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DIARIO DEJ.A MARINA 
AGENCIi EN CIENFÜEGOS 
Para comodidad de nuestros sus-
•otores en Ja Perla del Sur. desde 
T día primero del próximo Octubre 
!P trasladará -la agencia de este pe-
•ndico de la casa número 17o de xa 
"ne de San Fernando al Estanquillo 
5t Blanco, en el café "Los Espumo-
antes " L a U n i ó n . " 
S i M S J l E GABLÉ 
i n n m p a r t i c u l a r 
D I A R I O D 5 t » A M A R I N A . 
DE A N O C H E 
Madrid, Septiembre 29 
GONZALO D E QUESADA 
El señor Gonzalo de Quesada, M i -
nistro de Cuba en Washington, ha 
marchado á Galicia y Asturias, con 
objeto de visitar varias poblaciones de 
aque'jlas provincias. 
Va acompañado de su esposa. 
MANIFESTACION 
Se ha celebrado la manifestación, 
que como se ha anunciado, prepara-
ron los.partidos liberal y republicano. 
Se calcuxa que el número de los ma-
nifestantes ascendieron á veinte mi l . 
Entre los concurrentes al acto figu-
raban los señores: AlVarez (don Mel-
qidades,) López Domínguez, Moret y 
Canalejas; todos prohombres de los 
partidos liberal y republicano. 
. La inanifestación quedó disuelta en 
las primeras horas de la noche, frente 
i la estatua de Castelar, á donde ha-
bían ido á colocar una corona. 
Terminado el acto, una numerosa 
comisión de manif^tantes fueron al 
sepuloro de Pr im donde también de-
positaron una corona. 
Ha remado en todo momento mu-
cho entusiasmo, dándose vivas á Es-
paña y á la libertad. 
Reinó el más completo orden duran-




PESTE BUBONICA Y COLERA 
París , Septiembre 29.—En Tongsha, 
cerca de Tient-Sin, ha habido desde 
la aparición de la peste bubónica en 
aquella población, unas quinientas de-
funciones de dicha enfermedad, la que, 
sin embargo, no causa alarma algu-
na. 
En el valle de Tang-See disfninuye 
la epidemia colérica, y se calcula que 
solamente en Yánkow, han fallecido 
á ccnsscusnci ade la misma, unos vein-
te europeos y sobre 30.000 indígenas. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De ia tarde 
PRISION DE SUPUESTOS 
ASESINOS 
Buda-Pest, Septiembre 29.—La po-
licía ha arrestado aquí á dos anarquis-
tas que se sospecha tenían el propósi-
to de asesinar á Alfonso X I I I . 
FALLECIMIENTO DE U N PINTOR 
París, Septiembre 29.—Ha falleci-
do en esta Albert Maignan, el célebre 
pintor de cuadros históricos. 
NUEVA S A L I D A D E 
TONO DE CASTRO 
Willemstad, Curazao, Septiembre 
29.—Asegúrase aquí que el presidente 
Castro se ha negado á aceptar la se-
ftmda nota qus el gobierno holandés 
le ha enviado por conducto del Minis-
tro de Alemania é insiste en que vaya 
a entregársela un enviado especial de 
Holanda. 
S O B R E 
U Ü Í Í D E R W O O D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
Ulla máquina de escribir y otra lograr 
«ue el operario la use y esté satisfecho. 
%uaos Departamentos, habiendo 
jkdo entrada á máquinas PARECI-
AS á la Underwood, han informado 
•lue esas "habitualmente se descompo-
11611 y resultan inservibles" y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
underwood." 
Y + 
* oirá vez queda probado que. al ca-
^ 0 se le puede conducir a l agua, pe-
fco á beber. Ninguna máquina pue-
e superar el mecanismo de la Un-
^erwood. 
'C> 1181 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
• 13 
D e l a n o c h e 
E L CICLON 
Nueva York, Septiembre 29.— El 
Observatorio Meteorológico de Was-
hington, anunció esta tarde que el ci-
clón se hallaba cerca de la extremidad 
orietal de Cuba y que al parecer, es-
taba recurvando hacia el Norte. 
LAS ESCUELAS PUBLICAS 
PORTORRIQUEÑAS 
San Juan de Puerto Rico, Septiem-
bre 29.—Se ha inaugurado hoy el cur-
so en las 1,575 escuelas públicas que 
existen en la isla, á las que concurren 
95,000 niños, que cuentan con un cuer-
po de 1,650 profesores y cuyo sosteni-
j miento importa $1.429,590 anuales, 
i Los guarismos que preceden, de-
j muestran que ha adelantado grande-
I mente la instrucción pública desde 
| 1898, pues en tiempo de los españo-
i les había en toda ia isla solamente 
\ 525 escuelas, á las que concurrían 
j 25,000 niños y por cuyo sostenimiento 
i se gastaban 285,000 pesos anuales, 
j Con el sistema americano que se 
¡ ha extendido á todos los distritos ru-
I rales, las tres cuartas partes de los 
maestros son por torr iqueños y se en-
• seña el inglés en todas las escuelas. 
' REAPARICION D E L A ' 
PESTE BUBONICA 
Puerto España, isla Trinidad, Sep-
| tiembre 29.—Se ha anunciado oficial-
, mente la existencia aquí de un caso de 
| peste bubónica, siendo este el primero 
que ocurre desde el 12 de Junio úl-
timo, ' 
H U N D I M I E N T O D E U N 
Y A T E DE TURISTAS 
Dover, Inglaterra, Septiembrt 29.— 
Ha zozobrado esta mañana en el ca-
nal inglés entre este puerto y el do 
Dunguess, el yate de vapor "Argo-
naut, ' ' que había salido para Lisboa, 
con 250 turistas á su bordo. 
La pé rd ida de yate se debe á una 
colisión que sostuvo á consecuencia 
de una densa neblina, con el vapor 
" H i n g s w e l l ; " aunque el "Argonau t " 
se fué á fondo en pocos momentos, 
tuvieron tiempo todos los que iban en 
él, de trasladarse á las embarcaciones 
salvavidas, dejando tras sí todos sus 
efectos personales. 
Cuéntase de una señora que perdió 
todas sus joyas avaloradas en 30,000 
pes^s. 
Después de recoger á todos los náu-
fragos, el capi tán del " K i n g s w e l l " 
que había sufrido también grandes 
averías, lo embarrancó en la playa de 
Dungness, á f i n de evitar que se.fue. 
ra á pique. 
BASE B A L L 
New York, Septiembre 29. Resulta-
dos de los juegos efectuados hoy: 
Liga Nacional 
Cincinnati y Chicago, 2 por 6. 
St. Louis y Pittsburg, 0 por 7. 
Segando juego, 5 por 6. 
Bcston y Brcoklyn, 5 por 2. 
New York y Filadelfia, 6 por 2. 
Segundo juego, 0 por 7. 
Liga Americana 
Chicago y Boston, 5 por 1. 
Segundo juego, 2 por 0. 
Detroit y Washington, 7 por 3. 
Segundo juego, 4 por 1. 
Saint Loúis y New York, 6 por 0. 
Segundo juego, 2 por 1. 
-Oleveland y Filadelfia, 9 por 0. 
Segundo juego, 5 por 4. 
Por haber ganado un juego al Cin-
cinnati, el Chicago ha pasado á ocu-
par el primer puesto en la Liga Na-
cional, con 635 puntos y el New York 
por haber ganado un juego y perdido 
otro contra el Filadelfia, ha retroce-
dido al segundo puesto con 634 pun-
tos. 
Nueva York, Septiembre 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in te rés ) , 102.1|2. 
Bonos de loa Estados Unidos á 
104.1¡8 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4.1|4 á 4.1|2 por ciento anual. 
CT8a'bi9i *pbt¿ I.oBufes, 60 d.lv. 
banqueros, á $4.85.15. 
Cambiu*» '»oNr« Londreí á la viata, 
banqueros^ á ^.SB.SSu 
Cambios sobre í 'aris . 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
CunHos ftorv. ÍL-imbnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.3¡8. 
Captrífugas. núiaero 10. -pol. 96, cos-
to y flete, 2.19¡32 á 2.5|8 cts. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.98 
centavos. 
Ma^aDaáo , pol. 89, en plaza. 
3.48 cts. 
Áüúoar de BÍrtiL pol. 89, en plaza. 
3.23 cts. 
M«'.ití«-.- j e l Oeata, en tercerolas, 
$10.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Septiembre 29. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s , 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. 9s. 10.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 85.3[4. 
Descuento, Banco de l^glaíerra , 
2.1!? ñor ciento. 
R-rnta 4- por 100 español, ex-eup^n, 
93.1,18, 
Par ís , Septiembre 29, 
Renta francesa, ex-interés. 95 fran-
cos 90 céntimos. 
IDES 
P R A D O Y V I R T U D E S 
Hoy estreno de la senscoional película 
El proceso de Dreyfus de la casa Pathe 
Frers. recibida por la Metropolitan Filns 
Co,, Salud 25, 1479) 1-30 
OBSERVACIONES 
Correspondientes aí 29 Septbre. 1908, he-
cha al aire libre en El Airimndarfís. Obis-
po 54, para el DIARIO VE LA MAXIMA 
tre bajistas y alcistas con motivo de la 
liquidación mensual. 
El mercado cierra como ayer, in-
deciso á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Accioues de Unidos. 85.1|4 á 85.112. 
Bonos del Gas, 111.112 á 114. 
Acciones del Gas. 102 á 103. 
Banco Español . 68.1(4 á 68.112. 
Ha vana Electric Preferidas, 87.114 
á 88. 
Havania Electric Comunes, 35.1 j4 á 
35.112, 
Havana Central Bonos. Nominal, 
Havana Central Accioues, Nomina*. 
Deuda Interior, 90,3|4 á 91.1 j4 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa. 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
100 acciones F . C. Unidos, 85.l!2. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DS CAMBIO 
Habana, Sepbre. 29 de 1933 
A ata B Oa la. t&rtfa. 
Plata española. . . . . . 93 á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 9S 
Billetes Bunco Es-
pañol 4% á 6 Y. 
Oro american0 con 
tra orocspanol 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plai a española. . . á 17 P. 
Oenr^nes á 5.65 en plata 
16. en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises á 4.51 en .plata 
Id. on cantidades. . á 4,52 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.17 Y. 
Temperatura il II |jCentierradc||Fahrenheit 






Barómetro: A las 4 P. M. 7 60. 
j U I i l 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 29. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy una pequeña alza en 
Londres; el mercado de Nueva York 
sin var iación y en esta plaza calma 
completa, por seguir re t ra ídos tanto 
los pocos tenedores que aun quedan, 
como los compradores. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Lcndres 3 dyv 20.1|2 20.7i8 
„ 60div.,« 20 20.1V2 
París. Sdjv 6.1i2 6.7^ 
Hambugo, 3 div. . . 4.3i4 5.114 
Estados Unidos 3 dfv 9.7[8 10,3i8 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv... . 4,li2 4, 
Dto.papel comercial 9tt 12 p § anual. 
Montdas extranjeras.—Se cotizan hoy 
corao sigue: 
Oreen backs 9,3 [4 9.7^8 
Plata española 92.7i8 93.1 {8 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy también con lijeras 
fluctuaciones en el precio de los prin-
cipales valores, algunos de los cuales 
cierran con una pequeña mejora y otro 
con un insignificante quebranto en 
sus respectivas cotizaciones, que de-
muestran lo empeñado de la lucha en-
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r s c i o s de l a c a r n e 
A los eomdes llegó procedente de Jo-
vellanos una partida de 100 bueyes y 
toros, siendo vendidos los primeros á 
3.314 centavos la libra y á 4 ídem los 
segundos. 
En el Rastro se beneficiaron 228 ca-
bezas de ganado vacuno, 114 de cerda 
y 26 lanar, detallándose de 18 á 20, 
de 33 á 36 y de 36 á 40 centavos el k i -
lo, respectivamente. 
M e r c a d o s de l a I s l a 
(Revista publicada por el " D i a r i o , ' ' 
de Cienfuegos.) 
Cienfuegos, Septiembre 26 de 1908. 
Aspecto del mercado,—En la sema-
na que finalizó hoy tenemos que con-
signar una mejora' en los precios, me-
jora que puede tomarse como indicip 
de solidez en la posición del ar t ículo. 
Hasta ahora han sido muy favorables 
las condiciones atmosféricas en que se 
ha desarrollado la caña, y á juzgar 
por el aspecto satisfactorio de los cam-
pos, la zafra p róx ima promete ser bue-
na, pero nada puede asegura-se has-
ta que no haya pasado Octubre, mes 
el más peligroso para la Isla, á causa 
de los ciclones. 
Aunque ya exist ían algunos estu-
dios anteriores respecto á estos fenó-
menos atmosféricos, es lo cierto que 
hasta el año 1870, en que el P. Viñes 
observó los dos temporales que nos 
azotaron dicho año, escribiendo des-
pués la primera obra sobre los ciclo-
nes de las Anti l las , poco ó nada se 
había adelantado en estudio tan difí-
| cil. Hoy mismo, á causa de lo varia-
6 Í I T E R I 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
tnriana, y se hace eu el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias) . 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
¡a Isla de Cuba. 
tanderas, Calle & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su carantln es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 3016 lg 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E G I B A 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hast^ la fecha: $ 3 .607,229.50 U . E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 .00 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Sesniro* sobre la v id i Coutrasegura 
de obligaciones á loces. Seguro contra iueendios. Sajaros peuaitrias. 
E l CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conooo: sus Pólizas soaia ls ventajosas que las da cualquier 
otra Compañia; disfrutan de más beueflcioí v se obtien- inavor cantidad en 
préstamo. Las primas d pa^ar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todo, los asociado^ enlas épocas desi^i 11 is. 
£. 3015 
bles é inestables que son los movimien-
tos de la atmósfera, sabemos muy po-
co, pero se ha logrado, respecto á los 
ciclones, conocer algunas de sus pro-
piedades. 
Por la ruta que siguen los ciclones, 
sobre todo en Octubre, pueden estos 
atravesar la Isla, pero por una zona 
determiniada, quedando las demás zo-
nas libres de peligro. Si la caña está 
muy crecida, los estragos son mayores, 
aunque en el caso más desgraciado la 
pérdida no suele pasar de un 30 por 
ciento. Por eso se ha dicho, con ra-
zón, que k r e a ñ a es la planta más fuer-
te que se conoce, porque resiste las 
sequías y las inundaciones, y á los 
ocho días de ser azotada por un ciclón, 
se hiergue de nuevo, ocultando lo que 
ha sufrido, como si nada le asustara. 
VENTAS: Durante la semana que hoy ter-
mina, no se ha efectuado ninguna opera-
ción de compra-venta. 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rio Comercial D. Rufino Collado, 
IJ)08, G , M . 
Septiembre 18: 
Existencia anterior á esta 
fecha 57,021 9,632 
Id 25: 
Entrados durante la semana 
Total existentes. , 57.021 9,632 
Exportados durante la semana 10,002 604 
Eistentes hoy en almacén y 
Centrales. 47.019 9.028 
G. M. 
Total recibido hasta hoy. 1.032 579 7S.629 
Id. exportado 985;56U 69,601 
Octubre. 
•* 1—Vivína, Liverpool 
n 1—Montevideo, Cádiz y escala». 
" 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
m 2—La Navarre Saint Saenz. 
*• 2—F. Bismarck, Hamburgo y esca-
las . 
" 2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
" 2—Allemannia, Tampico y Veracruat 
" 3—Sigmaringen, Bremen y escalas 
" 6—Monterey, New York. 
" 5—Morro Castle, Vcracruz y Pr 
greso. 
** 7—Saratoga, New York. 
" 14—La Navarre, Veracrua. 
" 14—Lugano Liverpool y escalas, 
" 15—Progreso. Galveston. 
m 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz . 
*• 21—Virginio Havre y escalas. 
BAXiDRATl 
Octubre. 
" 1—Severn, Canarias y escalan. 
** 2—Montevideo, Colón y escalas 
" 2—Reina María Cristina Veracrua 
" 3—Havana, New Tork . 
" 3—F. Bismarck Veracruz y Tam-
pico. 
" 8—La Navarre Veracruz. 
*" 3—Allemannia, Vlgo y escala». 
" 5—Monterey, Progreso y Veracrua 
** 6—Morro Castle, New York. 
" 15—La Navarre Saint Nazaire 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas, 
22—Virginio, Progreso y escalas 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos \o9 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarléu. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua f 
Calbarién. regresndo los sábados por la 
maíiana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da' de Zulueta. 
Id. existentes. 
Mieles: 
Almacenes de Truffin y comp. 
47.019 9,026 
Galones. 
Recibidos hasta la fecha 7.800.000 
Remitidos á, la Habana Matanzas 
y exportados. . . , ' 7.700,000 
Existencia actuar. 
Cotizaciones de la plaza t 
AZUCARES 
Centrifugados 96o de 4%' á 4% rls. @ 
Azúcares de miel 89° de 3% á 3% id. 
Aguardiente caña de $22 á $28 pipa. 
Cera amarilla de $28 á $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á 40 cts. galón. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v de 20% á 20%. 
Id. N. York 3 d|v de 10% á 10% 
Id. de Madrid 8 d|v de 3 á 4. 
Id. París 8 d|v de 6% á 7. 
Id. Habana 3 d|v. á %. 
Plata española contra oro de 93*4 á 93% 
13 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor Severn 
Según cable recibido por sus con-
signatarios señores Dussaq y Compa-
ñía, sucesores de Dussaq & Gohicr, ha-
biendo tenido dicho vapor mal tiempo 
en el Godfo de iMéjico, l legará ó este 
puerto el día 2 de Octubre. 
Teniendo tiempo para tomar carga 
y pasajeros, sa ld rá el mismo día para 
Canarias y demás escalas; si no sal-
drá en la mañana del dia 3. 
Vapor correo 
E l vapor correo español *''Montevi-
deo," salió de Puerto Rico, con direc-
ción á este puerto, á las siete de la 
tarde del lunes, 28. 
V a p o r e s de t r a v e ^ u 
SS ESPERAN 
S e p t i e i a b r e . 
" 30—Severn, Tampico y Veracruz. 
" 30—Havana, New York. 
m 30—Cayo Domingo, Anaberes. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
2UQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. "Woodell. 
Para New York vapor americano Marida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Colón Puerto Rico. Canarias. Barcelo-
na y Cádiz vapor español Montevideo 
' por M. $¡ adicy . k ' 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarro 
por E. Gaye. 
Para Buenos Aires vía New York vapor in-
glés Newton Hall por .1. Balpells y Co. 
Para Cayo Huesa y Knights Key vapor ame-
ricano Mascotte pro G. Lawton Childs 
y comp. 
Para New York vapor americano Havana 







Para New York. Cádiz, Barcelona y Génova 
vapor espaol M. Calvo por M. Otaduy 
1 caja metálico 
1 id 25,000 pesos B| del Banco K^.pañol. 





18 pacas esponas. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y oomp. 
146 pacas tabaco. 
43813 id. id. 
309 bultos provisiones y frutas 
Día 28 
Para Canarias, Cádiz, Oporto y Barcelona 
vapor espaol Conde Wifredo por Mar-
cos hnos. y comp. 
5|3 tabaco 
3025 tabacos 
10 700 cajetillas cigarros 
11 cajas dulces 
10 bariles miel abejas 
29 sacos cacao 
50 bocoyes aguardiente 
40¡4 pipas id, 
2 cajas tozas de madera 
BUQUES D E CABOT 
EKTKADAS 
Día 28 
De Caibarién vapor I I Alava capitán Octube 
1300|3 tabaco y efectos 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capitán 
González con 1100|3 tabacos y efectos 
S d E - E l T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camiser ía en geacral.—Aatigrua casa de Solis, de 
S.BJiEYf calle Habana 75. Racibe constancameate de los ceafcrr« áñ la moda 
ias últimas novedades, Traoijos e) n : 1) • > a > »> ni l ia , á precios equirum»-?. 
C. 3010 1S 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I P o x i s e f i í O c t . <D\JL1OSL C 3 X 
cuyo solo nombre e» ¡suticieute g a r a n t í a para los consumidores Coma ae fia 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la a t enc ión del pdolico ba^ia las si-
guientes marcas: 
& b i t 
[ ( a r a o e o e s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
para 
F o n s & C a . J se4or1 ' 
P a r s o n s j r S S S T 
DorSCP [y onas unidas 
•BmII T i / ^ i a l nombre de 
¿ U i l - i J O ^ i PONS & Ca. 




D I A R I O DE L A MARINA—BdiciÓD do la mafinna—Septiembro 30 de 1908 
u 
i 
De Arroyos vapor Julián capitán PTanells 
con 2018|3 tabaco y efectos. 
De Sagua goeta Marina patrón Mamlan con 
efctos 
De Caibarlén goleta Pilar patrón Guasch 
con 285 atravesaños y maderas. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Ensefiat 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Moscat 
con 60 pipas aguardiente y efectos 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 300 barriles azúcar. 
De Matanzas goleta María patrón Mlr con 
efectos. 
De Sierra Morena goleta Primera Chaves pa-
trón Amengual con efectos. 
De C&rdenas goleta María del Carmen pa-




Para Carhatas goleta Teresa patrón Sánche» 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón Ale-
many con efectos 
Para Margajitas goleta Feliz patrón Arabí, 
con efectos, 
para Sierra Morena, goleta Enriqueta patrón 




Vapor americano México procedente de 
New York, consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras de 
café 
Mantecón y cp.: 275 cajas leche y una 
nevera con 2 atados (10 cajas) ciruelas 
6 cajas levadura, 1 saco manoclllos, 14 
cajas dulces. 3 id mortadella. 500 Id con-
eervas, 10 id dátiles, 2 tinas. 10 atados 
(100 cajas) quesos, 20 cuñetes pepinos. 
2 huacales legumbres. 1 barril ostras. 
69 bultos frutas y 50 cajas encurtidos. 
J Alvarez R. : 10 id mostaza, 30 hua-
cales (60 cajas) frutas, 2 huacales le-
gumbres. 1 barril ostras. 2 atados (20 
cajas) quesos. 2 cajas salchichón. 2 5 ca-
jas y 25 cuñetes encurtidos y 27o cajas 
leche. 
Negra v Gallarreta: 50 Id id . 
J. M. Mantecón: 110 id conservas y 
15 id legumbres. 
Dardet y cp.: 28 barriles manzanas. 
Echevarrl y Lezama: 110 sacos café. 
E. Luengas y cp. : 200 cajas leche. 
Carbonell y Dalmau: 50 sacos frijoles 
y 50 cajas leche. 
García, hno. y cp*.: 200 in id . 
Lavín y Gómez: 150 id id . 
Swift Co^: 25 bultos provisiones. 
Quarter Master: 20 id id y otros. 
American Grocery Co.: 6 0 id i d . 
L . E. Gwlnn: 10 cajas naranjas, 20 
Id y 5 huacales peras. 10 id coles. 35 id 
uvas. 8 id ciruelas y 50 barriles manza-
nas. 
G. Cotsonis: 1 caja naranjas, 15 ba-
rriles. 6 huacales y 10|2 barriles perae. 
4 huacales uvas, 3 id melocotones y 3 
id ciruelas. 
Milián y cp.: 5 id coles. 
Izquierdo y cp.: 325 barriles papas. 
Milián, Alonso y cp.: 75 cajas leche. 
Galbán y cp.: 57 sacos café, 10 terce-
rolas jamones, 60 tercerolas, 15 tinas, 
12 barriles manteca, 2 cajas semillas, 
109 sacos frijoles, 250 sacos harina, 25 
cajas tocineta y 700 id leche. 
R. Suárez y cp.: 5 tercerolas jamo-
res, 175 cajas leche y 25 id tocineta. 
H . Astorqui y cp.: 50 sacos café y 50 
cajas leche. 
F. González y cp.: 5 huacales coles y 
40 barriles manzanas. 
J. González Alvarez: $ huacales uvas, 
100 barriles manzanas y 10 id peras. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 cajas tocl-
reta. . 
J. .1. Muller: 100 oarriles manzanas 
y 20 cajas extracto. 
J. Montero: 55 barriles manzanas, 2 
barriles y 5 atados peras, 2 huacales le-
gumbres, 30 barriles papas, 35 id cebo-
lias, 2 id remolacha, 2 id coliñor, 15 hua-
cales uvas, 5 Id peras, 5 id melocotones 
y 6 cajas naranjas. 
Marquetti y Rocaberti: 200 sacos café 
y 15 cajas champagne. 
F. E. Burton y cp. : 1 barril cerveza. 
M. Sobrino: 10 barriles manzanas y 
? id peras. 
A. Alonso: 250 sacos avena. 
Dooley, Smith y cp.: 10 huacales co-
les. 
A. Armand: 75 cajas huevos, 4 bul-
tos quesos y 1 id mantequilla. 
Garfn, Sánchez y cp.: 5 cajas tocineta 
B. Fernández y cp. : 10 id Id y 225 id 
leche. 
X. Qniroga: 100 Id huevos. 
López y Ballester: 25 Id aceite. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 1 tina 
f 3 atados (30 cajas) quesos, 7 sacos 
meces, 1 barril ostras, 1 huacal legum-
bres, G cajas melocotones, 15 id uvas. 10 
Id ciruelas. 10 id peras y 225 cajas leche. 
F. López: 5 Id dulces. 
Negreira y hno.: 5 barriles cerveza. 
F. Bauriedel y cp.: 50 cajas encurti-
dos . 
Alonso. Menéndez y cp.: 350 id leche. 
Menéndez y Arrojo: 225 id Id . 
E. Hernández: 275 id id . 
M. Pulido: 17 bultos efectos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 9 Id Id. 
M . Fe rnández y cp.: 7 id id. 
Pérez. González y cp.: 3 id hormas. 
R. López y cp.: 4 id sombreros. 
Betancourt y hno.: 3 id efectos. 
A. García: 4 id Id. 
Suárez, Solana y cp.: 27 d papel y 
otros. 
P. Roseco: 7 d efectos. 
Baldor y Fernández: 2 id id . 
A. M. Calzada: 1 Id Id. • 
R. Varas: 9 id id. 
F. López y cp.: 4 id ropa. 
D. P. Pegolotti: 3 id efectos. 
Martínez y cp. ; 4 id Id . 
Prieto y hno. : 4 id id . 
Ferrocarril del Oeste: 13 id materia-
les . 
J. A. Vial: % Id efectos. 
Compañía Industrial de Cuba: 17 ba-
rriles sebo. 
Sánchez y Mosteiro: 26 bultos efectos. 
R. Estrada: 500 barriles cemento. 
Dussaq y cp. : 500 id id . 
Horter y Fair: 3 bultos efectos. 
M. Donnelly: 1 id id . 
S. Pía C : 32 id muebles. 
G. Aróstegui: 3 id efectos. 
Crusellas. hno. y cp.: 11 cajas bote 
Has y 8 id aceite. 
Rambla y Bouza: 25 bultos papel y 
otros. ' 
Harris, hno. y cp. : 22 Id efectos. 
™ T^DKul0 0 r t i ^ 3 cajas sarcófagos. 
Ll Progreso Habanero: 1 Id efectos. 
M. Carmena y cp.: 10 bultos i d . 
J. Fortún: 1 Id Id. 
B. Gil Castellanos: 1 Id id . 
C. E. Castompy: 1 id Id. •̂ 
Micaelsen y Prasse: 6 Id Id 
Havana Central R. Co.: 58 id Id. 
L NT. Aguado y cp.: 3 barriles id . 
tuban and Pan American Express Co: 
54 bultos Id . 
Southern Express Co.: 16 id Id ' o 1 ^ 2 y,cp-: 270 6acos carb6° ani-mal. 2̂  id sal y io cajas papel. 
Torres y Amaral: 16 bultos efectos. 
Cahatés y Boada: 125 barriles grasa 
tos ^ CerniMla y CP-: 28 bultos efec-
M. Lumoza: 1 Id muestras. 
C H . Thrall Co. : 140 Id eWtpc 
Viuda d*» Ar - i " T--: • - ^ 
calzado. 
Fernández. Valdés y cp.: 10 id i d . 
M . Ariondar 3 id id . 
J. Cabricano: 6 id i d . 
C. de la Fuente: 3 Id id . 
Nelra y cp.: 12 id id . 
A. Pérez y hno.: 1 id i d . 
Pradera y Justafré: 3 id i d . 
Antiga y cp.: 3 id efectos. 
Internacional P. T. Co.: 30 rollos pa-
pel . 
Loríente y hno.: 12 bultos tejidos. 
Huerta G. Clfuentes y cp.: 7 id i d . 
González, Menéndez y cp.: 1 id i d . 
Fargas Ball-lloveras: 1 id i d . 
Cobo y Basoa: 1 id id . 
Flelschmann Co. : 2 neveras levadura. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 47 bultos 
drogas. 
Compañía Comercial: 1 caja yeso. 
Bridat y Mont'ros: 1 bulto muestras. 
F . Bowman: 1 cajas herramientas y 
100 id huevos. 
J. Brand: 1 piano y 36 bultos efectos. 
V . Campa y cp.: 1 Id tejidos. 
Prieto, González y cp.: 6 id Id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 7 Id Id. 
Valdés é Inclán: 10 id i d . 
Inclán, García y cp.: 6 id Id . 
FernAndez. hno. y cp.: 10 id i d . 
Castaños, Gallndez y cp,: 2 Id Id.. 
Huerta, Clfuentes y cp.: 4 Id i d . 
Marina y cp.: 192 id ferretería. 
J . B. Clow é hijo: 401 id Id. 
Castelelro y Vlzoso: 21 id Id. 
L . Aguilera é hijo: 15 id id . 
Purdy y Henderson: 1 Id Id. 
J. Alvarez y cp.: 15 id id . 
Knlght Wall Co.: 25 id i d . 
Pons y cp.: 11 Id Id. 
Herederos de F . de Arriba: 7 id id . 
Alonso y Fuente: 19 Id Id. 
Orden: 415 Id Id, 25 Id mercancías, 
501 eacos avena, 25 bultos colmenares, 
5u barriles sosa, lo huacales uvas, 10 id 
peras. 10 id melocotones. 4 cajas naran-
jas, 43 barriles manzanas, 4 bultos ma-
quinaria, 6 barriles aceite, 50 cajas ma-
carrones y 33 tambores cloruro. 
Día 2» 
3 1 » 
Vapor americano OUvette procednete de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
A. . Armand: 761 cajas huevos. 
B. Serrapifiana: 60 Id. id. 
Southern Express Co.: 4 bultos efctos. 
W. F. Ward: 3 Id. Id. 
DE CATO HUESO 
Bengochea y hno.: 5 barriles lisas. 
F. R. Bengochea y comp.: 6 id. Id. 
3 1 9 
"Vapor alemán Alster procedente de Ham-
burgo y escalas consignado á Hellbut y 
Rasch. 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
González y Costa: 100 sacos habichue-
Iss 
B. Earceló y cp.: 100 sacos frijoles. 
Echevarría y Lezama: 100 sacos habi-
chuelas . 
Michaelson y Prasse: 648 cajas gine 
bra. 
García, Castro y hno.: 99 sacos ha-
bas. 
Soles, hno. y cp.: 1 bulto muestras. 
Suárez. Solana y cp.: 820 fardos pa-
pel. 
Compañía de Litografías: 10 id i d . 
Vilaplana, Guerrero y cp. : 5 id i d . 
Barandiarán y cp. : 945 id id . 
Graells y cp.: 876 id id y 100 cajas 
añil. 
C. Arnoldson y cp.: 18 bultos efec-
tos. 
Havana Brewery: 1 Id id . 
Graña y cp.: 160 bultos máquinas de 
coser. 
J. Vales y cp.: 22 id efectos. 
A. Prendes Moré: 5 id i d . 
Moré y Sobrino: 5 id i d . 
La Fosforera Cubana: 24 fardos car-
tón. 
Fernández y Casado: 3 fardos bote-
llas. 
Romañá y Duyós: 10 id Id. 
Trespalacios y Noriega: 5 Id Id. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 46 id Id. 
Levy, hno. y cp.: 31 id Id. 
Izquierdo y cp.: 39 id i d . 
Negreira y hno.: 49 id i d . 
Nueva Fábrica de Hielo: 300 id id, 17 
bultos efectos y 1800 cajas malta. 
C. Hempel: 5 id efectos. 
Hourcade, Crews Co.: 2 id id . 
I . Cugat: 2 Id id . 
J. Giralt: 2 id Id. 
E. Custin: 1 id id . 
Blasco. Menéndez y cp.: 6 id id . 
Aralucc. Martínez y cp.: 132 bultos 
ferretería.. 
Díaz y Alvarez: 15 Id i d . 
Capestany y Garay: 46 id Id . 
M. Vila y cp.: 7 Id id . 
Orden: 14 Id mercancías, 73 fardos 
botellas. 744 Id papel. 35 sacos cola, 250 
sacos judías. 450 sacos habichuelas y 
149 sacos habas. 
(Para Clenfuegos) 
Claret y cp.: 3 cajas tejidos. 
Schwab y Tillmann: 6025 sacos arroz. 
F. Valdés y cp.: 5 cajas efectos. 
I . Berenguer: 6 Id id . 
C. Díaz y cp. : 3 id i d . 
F. Gutiérrez y cp. : 79 fardos papel y 
12 bultos ferretería. 
Fernández y Pérez: 500 sacos arroz y 
100 cajas leche. 
Cardona y cp.: 750 sacos arroz. 
S. Balbín Valle: 500 id Id y 50 cajas 
leche. 
Hoff y Prada: 28 bultos ferretería. 
N . de Bambeca y cp.: 4 id efectos. 
J. Ferrer: 100 cajas leche y 200 sa-
cos arroz. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 100 cajas 
leche. 
R. González y Sobrino: 2 cajas efec-
tos. 
E. Caclcedo: 62 bultos ferretería. 
Villar y cp.: 8 Id efectos y 182 fardos 
papel. 
González, García y cp. : 4 bultos efec-
tos . 
Ranger. Novoa: y cp.: 1 id Id. 
Asencio y Puente: 4 id id . 
N . Castaño: 1000 sacos arroz. 
Orden: 36 bultos mercancías. 635 far-
dos papel y 230 sacos frijoles. 
DE AMBERES 
CPara la Habana) 
Blasco, Menéndez y cp.: 13 cajas ju-
guetes . 
Alvarez y Alvarez: 26 id i d . * 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 21 bultos 
loza y otros y 2 id drogas. 
F. González y cp.: 1000 garrafones 
vacíos. 
negreira y hno.: 1150 id Id. 
C. F. Calvo y cp. : S bultos ferretería 
Gorostiza. Barañano y cp.: 11 id id 
M . Vila y cp.: 13 id Id. 
Achútegul y cp. : 7 id id . 
F. Casáis: 4 id Id. 
vPara Sr.ntlago de Cuba) 
Casas, Hill y cp.: 1 caja tejidos, 
C. Brauet y cp.: 78 bultos maouina 
ría. 
(Para Cienfuegos) 
J. Llovió: 11 bultos ferretería. 
3 2 0 
apor español Manuel Calvo procedente de 
Veracruz consignado á Manuel Otaduy. 
Consignatarios: 1 barril vl^o. 
E. R. Margarit: 4 0 canastos ajos. 
Landeras, Calle y cp.: 150 sacos fr i -
joles . 
E. Miró: 150 id id , 
A. Pelayo y cp.: 30 id id y 120 sacos 
garbanzos. 
García y López: 150 Id i d . 
3 2 1 
Vapor noruego Alice procedente de Jack-
sonvllle consignado á Carlos Reyna. 
C. García Zebala y comp.: 6,340 sacos 
abono. 




3 2 2 
Vapor inglés Cayo Domingo procedente de 
Londres y escalas consignado á Dussacq y 
Gohier. 
DE LONDRES 
(Para la Haoana) 
Fernández, Castro y cp.: 46 fardos 
tinta. 
P. Fernández y cp.: 60 id i d . 
J. Alvarez y cp.: 169 bultos pintura 
y otros. 
F . Casáis: 16 Id Id. 
Araluce, Martínez y cp.: 78 Id i d . 
J . Fernández: 90 id Id. 
Díaz y Alvarez: 176 id Id. 
I . Morales Calvo: 1 caja efectos. 
Orden: 165 cuñetes pintura, 60 sacos 
alimento, 8 bultos plomo, 500 sacos abo-
no, 9 bultos efectos, 5 cascos tinta y 267 
bultos maquinaria. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 273 
bultos ferretería. 
DE AMBERES 
(Piara la Habajaa) 
Consignatarios: 25 garrafones gine-
bra, 1500 id vacíos y 1 caja efectos. 
Romañá y Duyós: 2150 garrafones var 
ocís. 
Domenech y Artau: 650 id i d . 
K . Pesant Co.: 15 bultos maquina-
ria. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 116 id bote-
llas y 29 id drogas. 
F. Gamba y cp.: 9 Id tejidos. 
Prieto, González y cp.: 3 M i d . 
González, García y cp.: 2 id i d . 
Alonso y Fuente: 10 Id ferretería. 
Am. Trading Co.: 57 id i d . 
Compañía de Litografías: 9 cajas pa« 
peí. 
Cuban Am. Co.: 1 id efectos. 
J . F. Berndes y cp.: 25 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y cp. : 250 id Id. 
B . Hernández: 300 id id . 
J. Alvarez R. : 200 id Id. 
F. Taquechel: 3 4 bultos drogas. 
A. González: 11 Id id . 
Plñán y Ezquerro: 60 cajas quesos. 
González y Costa: 60 id i d . 
A . Lamigueiro: 50 id Id. 
Yen Sanchion: 30 id Id. 
Mufiiz y cp. : 30 id id . 
Loredo é hijo: 40 id id . 
García y López: 55 id Id. 
Menéndez y Arrojo: 50 Id Id. 
-.Fernández, García y cp.: 100 id Id . 
Eguidazu y Echevarría 25 id i d . 
Llambias y cp.: 11 bultos efectos. 
C. Hempel: 8 id Id. 
Taladrid, hno. y cp.: 3 Id id . 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 6 id Id. 
O: ".en: 369 fardos papel, 2 capas pia-
nos, 160 bultos pernos y tuercas, 40 id 
quesos, 69 id botellas, 10 id loza. 26 Id 
tejidos y 50 cajas ginebra. 
id. Id. (acciones coma-
nes) 
Hompafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Cotnpp.ñla Dique do In 
Habana. . . . . 
Red Telefónica de ta Ha-
bana n 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín n 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail, 
ways comp 87*4 87% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp 35 35% 
Compañía d* Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102 103 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 t% 
F. C. ü . H. y A. de Re-
gla Lid. i^é.. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 85% 85% 
Bies. Notarios de turno: Para Cambios: 
G. Moré; para azúcar: B. Diago; para 
Valores: S. Barajón. 
Habana 29 Septiembre 1908—El Síndi-
to Presidente. Federico Meler. 
3 2 3 
Vapor inglés Horatius procedente de Bue-
nos Aires y escalas consignado á Quesada 
y comp. 
DE BUENOS AIRES 
Consignatarios: 700 fardos tasajo. 
V. Smith: 1 caja muestras. 
L . Gallart: 1 Id id . 
Orden: 3299 sacos avena, 800 id al-
piste, 1256 Id maíz y 627 7 fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
Consignatarios: 1814 fardos tasajo. 
Orden: 6080 id id y 3 barriles carne. 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIO^ 
nanqneros comercio 
Londres 3 d|v. . , . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 d[v. . . . 
Alemania 3 div. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 






20% pjO. P. 
20 p|0. P. 
6% p|0. P. 
4% p|0. P. 
4 p 0. P. 
9% p 0. P. 






9 % p|0. P. 
93% plO. P. 
AZUCAREIS 
Azncar centrifuga uo guarapo, poian-
zacion 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4-13|16 rls. arroba. 
id. de miol polarización 89. en R»mí».c4n 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VALORES 
P"onaos púlillcos 
Bonos del EmprCitlto ao 
35 millones l i o sin 
Deuda interior 99 101 
bonos ae la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. Id. id. en ex ex-
tranjero 115% 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. 113% 115% 
Id . Id . en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera Id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. Id. id. . w 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarlén. . . N 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
ciónos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
Id. da la Co. de Gas Ca-
bana N, 
!d. dei F^rrocarri! de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 88 102 
•d. del Havana Electric 
Railway Co. (en círcu-
ción 67% 68% 
Idem de la Cornpafiía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 112% 113% 
Bonos Crupañía Eiíctrlca 
le Adumbrado y Trac, 
clón de Santiago. . . 80 100 
fd. de los F. C. n. do la 
H. y A. de Etafbf Ltd. 
Co. Internacional. . . 107 110 
ACCIOMES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco ISspaflól de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 68% 68% 
Batücu Agrícola d« Puer-
to Príncipe en Id. . . 65 100 
Banco de Cuba N 
Compañía nei perroca-
rr i l del Geete N 
Compíiñla Cuba Cénfral 
Railway ( accionoe 





B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco KspaQoi de la isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 92% 
93% 




rcados público* Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienco 
de la Habana. . . . 
Obligaciones sogunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cienfuego» 
á Villaclara. . . . 
Id . Id . i d . uegunda. . 
Id. primera * írocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 
Bonos hlpotecaiioB de la 
Compañía de Qaa y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gi«. (perpe-
tuas) «onsoiidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copada Gas Cu-
bana 
Bonos de la Repábllca 
de Cuba emnido* «n 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Ce. Eiec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae :a isia 
de Cuna (en circula-
ción 
Banv-o Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 





















les Unidos de la Haba-
na y almaceites de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . g) 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas w 
Idem id (comunes). « JK 
Fer^córrll de Gibara á 
Holguín a 
Compañlf. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas r Elec-
tricidad de la Habana 101% 103 
Dique úe la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . J« 
Id . id . id- , comunes. .1 N 
Compañía de Construo-
ciones. Keparecionoa y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Eleo-
tric Railway Co. (prin-
feridas 87 88 
Compañía Havana Eimc 
trie Railway Co. (oí 
muñes 35 36% 
Compañía Anónima V 
tanzas , w 
Compañía Alfilerera \ 
baua. • * • . . . ' . . .* N 
Compañía Vidriera de 
o . .^ *i 
Habana, Septiembre 29 de 1908 
O F I C I A L 
PROPOSICION PARA LA COMPRA DE 
CARBON BITUMINOSO — Oficina del Depot. 
Quartermaater. Arsenal Habana. — 26 de 
Septiembre de 1908— Bajo pliegos cerrados, 
y sujetos á las condiciones reglamentarias 
serán recibidos por el Capitán S. H. Ford. 
Depot Quartermaster Arsenal, Habana, pro-
posiciones para la compra de 2350 tonela-
das, aproximadamente, de carbón bitumino-
so, propiedad de los Estados Unidos alma-
cenado en el Arsenal. Habana. Más infor-
mes pueden Per obtenidos del Capitán Stan-
ley H. Ford. Depot. Quartermaster Arse-
nal, Habajm. 
C. 8205 alt. 6-28 
Empresas feanm 
de Gas 
Desde el día Primero h«i 
d«l,¿bre puv.eden 0c"rrtr S 1™**° m*. 
de bonos hipotecarios de .-f, e8- TeneSV 
hacer efectivo el importe ^ 1 A, CoiWu 
33 en la Administración de la pP611 
^ AinarBura nümero s t X ^ ^ ^ 
Habana 26 de Septiembre de i«n ** 
El Secrt-ta,8-
VIDAL xr^-14'534 
fe r rocar r i l de Gibara y l ^ 
EMPRESTITO DE $200,000 
C. 3209 
AVISO 
Î os Sres. tenedores de Obn^, . 
este Empréstito pueden nasar ,4 cloT1e« 
mero de OctubreP próximo p ^ ^ ^ p J 
üe^l08rS!n2re3 Sobrinos de HÍrrScrlt«S 
Pedro 6 á hacer efectivo el c w fcra- ¿ I 
3, que vence en dicha fecha. P6n niim«5 




Don José Vila Expósito ha oarti^ 
este Banco el extravio del ceinifi-^1*4^ l 
pósito sin interés número 38 S-f ̂  ^ «¿ 
bu favor en 14 de Noviembre de i^río 4 
la cantidad de ochocientos pesos trpil. 7 !«* 
tavos en oro español y solicita 1 Cen-
vea de un duplicado del mismo fc ífo-
De conformidad con lo prevenM». 
articulo Noveno del Reglamento d i ?.n •> 
blecimiento. el Sr. Director ha dlsn? f *t** 
la pretensión del interesado se anun 0 <lUe 
tres veces en la "Gaceta Oficial d u » 
blica" y en el periódico DIARIO DP t j ,ptt-
RIÑA de esta Ciudad, con el inten^,^-
I diez días de un anuncio 6 otro v i 
I que transcurran dos meses de la ficho í**» 
publicación del primer anuncio sin rec¿l^ 
ción de tercera persona se anule el r i p -
eado que se dice extraviado y se exn h« 
duplicado pedido, quedando en todo t'iem 
libre el Banco de responsabilidad. ^ 
Habana 19 de Septiembre de 1908. 
El Secretario, 
JS1E A- DEL ^ B j J 
E D I C T O 
BaDCO Español de la Isla ele Cuba 
SECRETARIA 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
Pr imer Aviso de Cobranza 
del Tercer Tr imest re de 1908 
Encargado este Establecimiento, según 
escritura de 22 de Abril de 1889, otor-
gada con el Ayuntamiento de la Habana, 
de la recaudación de los productos del 
Canal de Albear y Zanja Real por el ter-
cer trimestre de 1908, se hace saber á los 
concesionarios del servicio de agua que el 
día primero del entrante mes de Octubre 
empezará en la Caja de este Banco, Calle 
de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, 
sin recargos, de los recibos correspondien-
tes al mencionado trimestre, así como los 
de los anteriores que, por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puefito al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los 
días hábiles, desde las diez de la maña-
na hasta las tres de la tarde, y terminará 
el 31 del mismo mes de Octubre, con su-
jeción á lo que previenen los artículos 10. 
y 14 de 1* Instrucción de 15 de Mayo de 
1885, para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda pública y á la Real 
orden de 7 de Noviembre de 189 3, que hi-
zo extensiva dicha Instrucción á la co-
branza del servicio de agua. 
Habana, 21 de Septiembre de 1908. 
Publíquese: El Director. 
El Alcalde Presidente, E. L. Orellana 
Jallo de Cárdenas. v 
C. 3216 5-27 
B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E C U K m 
Emite CERTIFICADOS R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á, cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó iautilización para el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POK SORTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizundo un importante beneficio. El áxlio alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 16 de Junio último ascendente á 
9 ¡ 2 . 7 8 3 , • T ' O O . 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I F I C I O • ' L O K T I í N T E " Amargura y San Ignacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 2 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
ÍEPARTAMKMO D8 AHORMS 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (continuas), y na-
ra recioir depósitos lo* sAoados por la noche, do 6 á S. És -
tas horas corresponden igualmente k las Sucursales da 
esto Banco en Oaliano 81 y Monte 228 (Cuatro Caminos), 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO p«ra recibir en 
dep¿nito cantidades desde fó en adelante t abonamos so-
bre estos depósitos intereses k razón del 3 p^ anual en 
ks días 15 de Enero, Abril, Jnlio y Octubre. Después do 
hecho el primer depósito los aubsigniaates pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con pasto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 29S9 13 
B M C O D E M H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
- ¿ ^ j S - « a . j X " ^ 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
I Í P C S I T A R Í O DELOS FONDOS DEL B O B U & M I I S R I O I S I 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O 
3 3 O T O JESS: 
J o s é I . de la Oam^rv. Elias H j ro . Leanti™ V a l 4 á , 
Sanas K. de Airare. Fe í l anco de Balda. J04é ( j^reia D a l i a 
M l g M l Mendoza. Marcos Carra,.... ^ebast.au ¿ e l a b V r t 
•hci retano: Carlos I . P á n atra Gerente: Narciso Gran y Carreras. 
Descuentos, p r é s t a l o s , compra y venta de eiros sobre e l i n -
I t e n o r v el ex t r an j e ro Ofrece toda clase de froilída les b a a c a r i a » 
C 2425 7Í-IJ1, 
E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGÜR3S MUTUOS 
CON T U A I N C K M M O S 
E t f a M l a en la H a t o el alo 1855 
ES LA ÜN1CA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continoai 
CAPITAL, respon-
«abu $ 48.323,220-00 
SINIESTROS p a n -
dos hasta la fecha. J 1.648,476-91 
Asegura casas de mapostena sin ma-
dera, ocupadas por famliias. & 25 coiita?o» 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterfa ezte* 
nórmente, con tabiquería Interior de 
manipostería y los pisos todos de mader», 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32i¿ centavos oro español por 100 
anual. 
Oasaí de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 ̂  centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejad de 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, á 35 centavos oro español por 101 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que pae» 
$1.40 por 100 oro español anual, ei edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente coceo por 
el contenido. : 
Oficinas: en bu propio edificio. Empe-
drado 34. 
Ha.hana, Agosto 31 de 1908. 
C. 3025 18 
6ÍEI fiBARDIAff' 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la Repii* 
b l i c a de Coba. 
Const r a c c i ó n es. 
Dotes é 
Inversiones 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi-
potecas -v v a l o r é cotizables. 




M l l e . S i n i o n n e t 
profesora de francés, no pudo con-
testar todas las cartas, por ;habérseie 
extraviado alemas. Se hallara en 
Aeosta 29, de 6 á 9 p. m. 
14585 
U I l i i 
L a s . a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a Aniarg11* 
r a n u n i . 
Je. l/p mann 
(BANQUEROS) 
¿ c C o . 
C. 2837 7I.14A* 
ie 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra ^ ' j ^ 
da c o n s t r u i d a con todos los a< 
laotos m o d e r n o s y las a l ^ u ^ a 1 ^ 
para g u a r d a r valores de !0 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i é 
los interesados. 
E n esta o f i c ina duremos $ 
los d é t a l l e s que se deseen-
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190* 
A G U I A R N . 108 . 
N . C E L A T S C C K 
D I A B I O DE L A MARINA—Edición de la mañanad-Sept iembre 30 de 1908 
OLVIDOS DEL 
GENERAL MENOGAL 
cnmamente grave es la carta del ge-
1 Menocal que publicamos ayer. 
r Discusión pudo haber declarado 
10 - los conservadores s-e les prepa-
^ u n a emboscada en Sancti Spír i tus , 
r0 to tomarse como mera afirmación 
^ ^ u d periódico de partido, cegado 
^ las pasiones del momento. Pero 
^General es uno d-e los dos eandi-
A tos importantes á la presidencia de 
¡ república. E l General habla con la 
rdad que le presta este hecho, y 
* eusaciones de que en Sancti Spí-
S L hubo una agresión ' 'preparada 
el General ^lenocal, se olvide de qne 
los liberales de Sancti Sp í r i tus y los 
liberales de toda la isla, antes que l i -
berales y hombres de partido, son cu-
banos. 
Y este olvido del General Menocal, 
le ha hecho incurr i r en otro, no menos 
importante. E l triunfo ó la derrota 
de la candidatura del General Meno-
cal, no es otra cosa, en estos momen-
tos, que un detalle. Los dos candida-
tos representan hoy por iguial al pue-
blo de Cuba, representan solo mati-
ces de la opinión cubana. E l mundo 
contempla con interés esta lucha, co-
mo la prueba definitiva y más impor-
tante que dan los cubanos de su ca-
pacidad para el gobierno propio y si 
i ese mundo, compuesto de todas las 
naciones civilizadas, está dispuesto á «je antemano" y un • asesina 
en vez de una muerte en reyer 
tienen un alcsnce de ¡disculpar que en un momento de exal to, 
ta tumultuaria, 
qtte tal vez él n 
ouenta 
o 
Pasear la bandera española en pro-
esión política de cubamos, es una in-
orreceión, una imprudeoicia, una fal-
ta muy seria. Gritar viva Weyler en 
tu país donde ese nombre solo puede 
^ a r sombríos recuerdos, es un acto 
qUe indica estupidez y maíldad. E l Ge-
neral niega qu^ tales c«sas las hicie-
ran los conservadores eu Sancti Spíri-
^ y nosotros queremos creerlo. Pe-
r0 de todos modos, uada de eso, por 
malo que sea, es un crimen que pueda 
manchar á todo un pue'blo. En cam-
bio preparar de antemano un lazo 
traidor á meros adversarios políticos, 
pero, al fin, conciudadanos, hijos de 
]a misma patria; apostarse en el cami-
no de una manifestsción pacífica para 
agredirla con las armas; apelar, en su-
ma, /al asesinato y hacerlo contra un 
grupo de cubanos en que iba el mismo 
general Menocal—.candidato á la pre-
sidencia de La República,—si fuera 
cierto, sí sería un crimen, y como el 
propio general afirma, un crimen sin 
disculpa "en pueblos civilizados." 
Pero tampoco lo queremos creer. 
El General Menocal se olvida dp que 
en la larga historia de las agitaciones 
políticas de este país, los cubanos ja-
más han apelado al asesinato.. De 
esa mancha horrible, que ha podido 
deshonrar á otros pueblos, el cubano 
siempre ha estado ¡limpio. Ese mis-
mo "Weyler, á quien se recuerda aho-
ra tan inoportunamente, paseó de un 
extremo á otro de Cuba sin que nadie» 
atentara contra su vida de otro modo 
que en el combate. Cuando Estrada 
Palma, asustado de sus propios erro-
res, acusó á sus adversarios de haber-
lo querido asesinar, y llamó en su au-
xilio al extranjero, nadie dió á esas 
manifestaciones más importancia que 
la de fantasmas creados por una ima-
ginación enferma. Los cubanos po-
drán ser violentos é irritables, cuando 
se trate de su honor ó de sus opiniones ; 
los cubanos podrán hacer una revolu-
ción, pero nirnca han sido asesinos, y 
mucho nos duele que quien tan altas 
y heroicas pruebas ha dado de amor á 
su patria y á sus compatriotas, como • y el crédito de la repúbl ica de Cuba 
tación. y en el tumulto de las pasiones 
locales encendidas, ocurran reyertas, 
heridas y hasta muertes, como en to-
das partes donde imperan las dispu-
tas turbulentas de las democracias, 
no podría ver con la misma benigni-
dad, no hallar ía disculpa,- como el 
mismo General dice, á que uno de los 
bandos políticos, precisamente el que 
en las úl t imas elecciones demostró te-
ner una inmensa mayoría, sea capaz 
de preparar fría y arteramente ase-
sinatos y emboscadas colocándose fue-
ra de la civilización y la humanidad. 
No serían entonces los liberales, úni-
camente, los que recibir ían la conde-
nación del universo: serían, como en-
tidad social, los cubanos todos, capa-
ces de producir criminales políticos 
de ta l especie y á esta suposición in-
justa no es posible que el General Me-
nocal haya querido prestar el presti-
gio de su nombre y la autoridad de su 
palabra. 
La pasión y no la razón, ha dicho 
Spencer, gobierna al mundo. Espere-
mos que en este caso, la razón haga 
rectificar al General Menocal, la acu-
sación gravísima que la pasión le ha 
hecho escribir. Si el General Menocal 
se convenciera de que n i él, n i el Ge-
neral Gómez, tienen el monopolio del 
sentimiento, del patriotismo, n i del 
buen nombre de los cubanos; si com-
prendiera que su papel de candidato 
no le coloca por encima de Ips demás, 
mientras no alcance la mayor ía de los 
votos, pero que en cambio, acusacio-
nes como las que ha hecho pueden da-
ña r á todos, sin duda alguna rectifica-
ría su error. Y en cuanto á su alu-
¿on al Diario, por no habernos nojo-
tros alarmado de que los liberales sa-
ciaran en sus procesiones la bandera 
española, también la rectif icaría. E n 
ninguna procesión liberal esa bande-
ra ¡ha causado, que sepamos, distur-
bio alguno, y, además, igualmente he-
mos condenado y condenamos que la 
enarbolen sin derecho, liberales y con-
servadores. E l Diario de l a Mar ina 
está por encima de los apasionamien-
tos de partidos, y solo desea la paz 
El General Menocal nos acusa de par-
cialidad. Lo mismo hizo, también, el 
General "Weyler y la historia nos ha 
dado la razón. Nosotros seguiremos 
nuestro camino. Los generales tienen 
una importancia de momento en este 
país, y el Diario de l a Mar ina la tie-
ne siempre. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
23 de Septiembre 
Kepetiré, una vez más, que el azú-
car ^igue siendo el más imporraute 
personaje político de Cuba, con per-
miso de los dos generales que van á 
disputarse la Presidencia en esa jo-
ven república. 
De ese personaje ha hablado, con 
indiscutible competencia y con dis-
creción suma, ante la Academia de 
Ciencia Social y Polí t ica de Filadel-
fia, Mr. Edvrin P. Atkins, de Bostón, 
dueño, como es sabido, de un ingenio 
en Cuba. Hoy me haré cargo de una 
parte de1 lo dicho por Mr . Atkins. 
El tratado de reciprocidad entre 
Cn;ba y los Estados Unidos espira el 
27 de Diciembre de este año ; pero se-
rá renovado, año por año, automática-
mcintc, mientras una de las partes no 
lo. denuncie.' Ya los azucareros ame-
ricanos están trabajando para que, si 
es posible, no sea prorrogado; y, caso 
de serlo, para que no se le modifique, 
rebajando, aquí, el derecho de impor-
tación que paga el azúcar cubano. Se-
gún esos "intereses especiales" ame-
ricanos, con una buena dosis de pro-
tección arancelaria, la producción 
nacional podría, al cabo de algunos 
años, dar abasto al consumo de los Es-
tados Unidos; cen lo que este país no 
tendr ía que enviar, anualmente, al 
extranjero, "ochenta" millones de 
pesos para pagar el azúcar que im-
porta. A este argumento le corta 
prestamente la cabeza Mr . Atkins, so-
lo con hacer constar que la mayor 
parte de esas importaciones de azúcar 
no se paga en dinero, sino en mercan-
cías, que salen de las fábricas, de las 
minas, de los campos, de los Estados 
Unidos; mercancías, de las cuales, Cu-
ba compra, al año, por valor de " c i n -
cuenta" millones de peios. 
E l otro argumento de los "especia-
listas" es que si se «"educe el derecho, 
hab rá baja en los ingresos aduaneros. 
A esto contesta Mr. Atkins que, en el 
período de 1898 á 1907, han aumenta-
do, el consumo, la producción de azú-
car amerieano y la importación de 
azúcar cubano y ha disminuido la im-
portación de otros azúcares estran-' 
jeros; y que, también, han disminuido 
ios ingresos, excepto en el año siete, 
á pesar de ese aumento en el consumo. 
Luego, si no se toca á los derechos 
actualivs. dejando que las cosas sigan 
como van, se l legará, según M r . A t -
kins, primero, á acabar con tioda im-
po r l ac i ú n e x tr a n j e ra, 
Después, Mr . Atkins expone algo, 
que conviene sea conocido y estudia-
do, aquí y ahí. Dice que, si bien el de-
recho diferencial de 0'34 cents, por 
libra ha basrado para proteger á Cu-
ba contra el bajo precio de los azúca 
pés de Europa y de Java en el merca-
do amerieano, esa isla "no p o d r á " 
por largo tiempo competir contra el 
azúcar americano, si ha de seguir 
pagando 1 centavo 35 por l ibra ; y 
a ñ a d e : "Mientras Cuba esté próspera 
y bajo alguna forma de " c o n t r o l " 
por los Estados Unidos, se podrá man-
tener allí un gobierno republicano; 
pero si su gran industria azucarera 
llega á estar en pérd ida ("unprofita-
ble,") ya porque se derogue el tra-
tado, ya porque continúe por largo 
¡tiempo el actual y ¿Uto derecho con-
tra su azúcar, es seguro que vendrá 
la revolución, t r a ída por la gente sin 
trabajo, como, en circunstancias simi-
lares ha venido antes. A la revolu-
ción la seguirán una tercera y f i n ^ l 
ocupación por ilos Estados Unidos; la 
anexión y, al cabo, la abolición de to-
do derecho." 
Y Mr. Atkins termina de esta suer-
te : " E l poner la industria azucarera 
de Cuba en "buenas condiciones 
("sound basis") uo exige la supresión 
del derecho ni tampoco, medidas radi-
cales que impidan á nuestros remo-
la cheros y demás azucareros, sacar un 
interés razonable de los capitales que 
han empleado. Pero estos intereses, 
para vivir , no necesitan ya los actua-
les y altos derechos de la tarifa Din-
gley; se puede hacer una reducción 
liberal en el derecho sobre el azúcar ; 
y, conservando el diferencial de 31 
centavo^ por cien libras, nuestro gran-
de y erecieníe comercio de exporta-
ción con la islla podrá mantenerse. 
¿Querrán nuestros productores con-
sentir en esa reducción ó exponerse á 
que venga ese cabotaje ("free tra-
de") que tan ansiosos están de evi-
t a r ? " 
Así se expresa Mr. Atk ins ; y he di-
cho que sus manifestaciones merecen 
ser estudiadas en Cuba; porque, si, 
como él asegura, á esa isla no le ibas-
Ita con la renovación del tratado, sino 
que necesita la rebaja en el derecho 
aeínal, hay que disponerse á hacer 
grandes esfuerzos para conseguirla, 
no bien .se haya decidido cuál de los 
tres se l levará la mano de Marcela; 
porque ya, según los telegramas, son 
tres ios pretendientes: el general Me-
nocal, el general Gómez y el señor La 
'Torre (D. Patricio,) dentista de color. 
X . Y. Z. 
A l C o r o n e ! B l a c k 
JLA P R E N S A 
Es muy plausible el propósito del 
Coronel Black de hacer Parques pa-
ra niños en determinadois lugares de 
la ciudad, pero tanto ó más plausible 
excepto la de, sería qUte ordenara la limpieza de la 
Cuba; luego, á contener (" to check") Ensenada de Atares, que cuando ba-
la de Cuba ; y, finalmente, á reducirla 
por la senciEa razón de que un azúcar 
que paga 1 centavo 35 por l ibra no 
puede competir con el que nada paga. 
" E l ingreso sacado del azúcar — 
añade Mr . Atkins—con la tarifa que 
hoy -rige, ha tocado, al parecer, su 
punto máximo; y todo recargo en el 
derecho, lo baria bajar, puesto que 
estimularía artificialmente la produc-
ción naciona'l, por la cual pagan los 
consumidores, cada año, unos cien 
millones de pesos; y de estos solo al-
go más de la mitad va á parar al Te-
soro de los Estados Unidos." 
ja la marea 'nfesta la ciudad con los 
miasmas nocivos á la salud que despi-
den las materias en descomposición 
que tanto aibundan en el punto refe-
rido. 
Para convencer?e de que es verdad 
lo que decimos, el coronel B4ack debe 
girar una visita en pilena baja marea 
y convendrá después en que la fuente 
de muchas enfermedades en la Haba-
na nacen en la Ensenada de Atarés y 
todo el l i toral de Tallapiedra, Urge 
por tanto e -Idragado de esos puntos y 
esperamos que así lo reconozca el Su-
pervisor de Obras Públicas. 
Examinó ha Unión los presupuestos, 
y dijo cosas notajes: hízolo en tres 
ocasiones, y presentó en cada una un 
monumento glorioso. Impresiones ex-
t rañas y profundas que exigían la ma-
yor atención en el instante, impidié-
ronnos loar esa tarea, que deben co-
nocer nuestros lectores, aunque sea úni-
camente en misérrimo resumen. 
Digamos, pues, que La Unión prin-
cipia corrigiendo un triste lapsus: los 
ordenanzas del Departamento de Es-
tado son tres, y cobran $600 cada uno: 
en total, 1,800: y en la ley de Presu-
puestos pénese 1,980. Lapsus este en 
verdad que dice poco á favor de los 
autores de esa ley. 
Los representantes de Cuba en 
el extranjero consumen al país 
$392.279.89. Una gollería, y en sobres 
oficiales solamente gástasa en dos de-
partamentos la miseria de $2,000. 
Lo que sigue es del oolega: 
"Con los debidos miramientos tra-
taremos del Ejército Libertador, que 
aún colea en los Presupuestos. 
Existe un "personal del Archivo 
general del Ejército Libertador," que 
consume 8,260 pesas, más 400 de ma-
terial. 
En este Archivo hay: 
Un jeíe con $3,000 
Un oficial primero con. . . 1,500 
Otro tercero con 1,000 
Dos mecanógrafos á $900. . . 1,800 
Un ordenanza con 600 
Un mozo de limpieza con. . . 360 
¿ Qué hace todo ese personal ? 
¿•Se dedican únicamente á la conser-
vación del Archivo? 
Para esto, resulta demasiada gente, 
y existe además un Archivo Nacional 
donde podría guardarse la documen-
tación del Ejército Libertador. 
Pero esto es cosa de poca monta; 
odho mi l y pico de pesos no valen la 
pena de ser escatimados, y mucho 
menos discutidos por cubanos rumbo-
sos.. . 
Y lo que sigue, también: 
"Tenemos en casa—no lo sabíamos 
hasta ahora—una Armer ía Nacional... 
Esta y la Comisión de Material de 
Guerra, marchan unidas en los capí-
tulos del Presupuesto, en el que se les 
asignan 14,404 pesos para personal y 
9,300 para gastos de material. No es 
nada: 23,204 duros, que no van á nin-
guna parte. 
Lo que sí resulta algo, es el gasto 
de la Guardia Rural. 
¿Sabe el lector lo que cuesta un 
Cuerpo que no pudo contener la revo-
lución de Agosto y que no puede si-
quiera acabar con los bandidos? 
Pues, asómbrese. ¡ Cuesta tres millo-
nos ochocientos noventa y cinco mil pe-
sos con 44 centavos!" 
Tal cantidad, repartida entre todos 
los bandidos que merodean por el cam-
po, entre los criminales todos que pa-
decemos, entre los brujos todos que su-
frimos, nos dejaría libres en absoluto 
de brujos, de asesinos, de bandidos: los 
primeros, huir ían de tal "escuela" por-
que no necesitarían embaucar á nadie 
para v i v i r ; y los demás, se sentir ían 
poderosos, y ó se matar ían unos á otros 
para robarse mutuamente, ó se harían 
personas serias. La idea no es de de-
sechar: porque suponiendo que existan 
en la isla unos tres mi l malhechores, lo 
que le corresponde á cada uno es un 
piquito, que le ha rá mirarse más en 
adelante para entrar en aventuras; y 
si pasan de tres mi l los malhechores, 
suprímase una rural que gastando tal 
dinero consiente que los bandidos crez-
can y se multipliquen de esa suerte. 
La Unión propone algo parecido: y 
es á fe muy vergonzoso tener que ha-
blar de estas cosas. 
E l Mayor general, jefe de la Guar-
dia Rural, tiene un chauffeur, con 
$1,500 y un ayudante de chauffeur, 
con $480; el Estado se lo paga, y le 
brinda también un a u t o m ó v i l . . . ¿ Hay 
persona que conciba un Mayor general 
sin automóvil? ¿Y hay quien se atre-
va á negar los importantes servicios 
que le presta á la República un Mayor 
general paseando en automóvil, con un 
chauffeur de $1,500? Solo el Departa-
mento del Mayor cuesta al país 61,390 
pesos. Una bicoca. En "efectos eléctri-
cos" se consume otra la guardia: 
$20,000. Y los caballos y mulos del 
gran cuerpo, gastan $754,304.44. 
No es esto todo lo que La Unión co-
menta : es algo más ; pero no es cuestión 
de copiarla n i queremos nosotros ati-
borrar la sección de fieros números. 
Con un botón, garbanzo, ó lo que sea, 
basta para conocer lo que es la ley an-
tedicha. 
Quien la hizo, siguió la tradición sin 
duda alguna, pero la t i adición hay que 
olvidarla cuando se basa en el error ó 
en la ambición desmedida. Si hemos de 
resucitar, tenemos qne abrir la tumba 
en que las energías se sumían, en que 
se revolvían los rencores, para levan-
tamos puros de corazón, y de manos... 
Y es muy caro el patriotismo cuando 
va, por ejemplo, en automóvil. 
« * 
E l general Menocal escríbenos lo que 
•*igue: 
"Créome, por último, en el deber de 
protestar, en nombre del derecho y de 
la seguridad de mis amigos y corre-
ligionarios contra la tendencia á bus-
car disculpa ó atenuación á crimina-
les atentados que jamás podrán tener 
en pueblos civilizados y libres en ac-. 
tos de afición y consideración á una 
bandera que, los liberales han reali-
zado con gran aparato cada vez que 
lo han creído oportuno sin que el Dia-
r io ni periódico alguno de los que 
tan alarmados se muestran ahora tu-
viesen nada que objetar; y actos que, 
aun siendo ciertos, nunca podrán jus-
tificar ni disculpar el atentado al de-
recho ajeno, la agresión osada á una 
manifestación pacífica, y mucho me-
nos, el asesinato." 
Recogemos la protesta, y replica-
mos: 
Primero.—Que si los liberales han 
paseado alguna veí; en sus manifesta-
ciones la bandera española, peor para 
ellos: eso—lo mismo que á los conser-
vadores—les habrá restado grandes 
simpatías. Los españoles nunca verán 
bien que un partido ostente en ciertos 
lugares y en determinados actos una 
F a r a J o y e r í a de g u s t o y g r a n n o v e d a d 
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t u b a U t a m n a 
es l a casa en d o n d e s u r t e n sus despensas las f a m i l i a s , p o r ser 
los v í v e r e s de los mejores .que v i e n e n a l mercado , p o r l o m ó -
d i c o de los precios y po r e l peso c o m p l e t o en las m e r c a n c í a s . 
E l S A U O I N que t i ene esta casa es para que todas las 
personas que nos v i s i t e n p r u e b e n los r i c o s h e l a d o s , y par-
t i c u l a r m e n t e e l B i s o u B t O l a c é que t a n t a p r e p o n d e r a n c i a 
ha t o m a d o p o r su r i c o sabor. 
R e c o m e n d a m o s l a r i c a leche p u r a de esta casa, l a c u a l 
m a n d a m o s á d o m i c i l i o . 
C u b a C a t a l u ñ a ' 
Gaiiano 9 7 - - T e l é f o n o 1216 




Hé aquí el principio fundamental del 
trabajo que hace nuestro departamento da 
óptica. 
COMPLETO CONOCIMIENTO de la anatomía de los ojos y sus funciones. 
METODOS EXACTOS en el examen y mesura de los ojos. ;2 S 
MANO DE OBRA perfeccionada al hacer los cristales. '..y 
Un par de cristales completamente satisfactorios que le proporcionan & 
Vd. comodidad y le evitan contratiempos. , ~ 
H A R E I S BROS. Co. 1 1 
O 'Kei l ly n ú m s . 104-6-8. Habana. %ñ 
c 3197 ^ 
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P A U L F E V A L . 
IOS MERCADERES DE PLATA 
(Temra carie 38 "El Castillo Malilto") 
VEP.SIOX CASTELLANA 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja FerrAndez, 
de Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 135 
. —Con la ayuda inesperada que el 
cielo nos envía, saldremos de una si-
tuación difícil y conseguiremos satisfa-
^ la deuda del heredero de nuestro 
^rresponsal y amigo el patricio Za-
j ^ u s Xesmer. Y puesto que estos ca-
bleros me dan carta blanca, voy á 
Manifestar con franqueza las ventajas 
0011 que cuenta la casa. Fuera de ella, 
jui posición personal está llena de ha-
t e r í a s esperanzas; he fundado en 
P^iueño algunas empresas, cuyos re-
altados fealen á medida de mis deseos. 
^ centralización de los alquileres del 
Aemple. sobre todo, obra filantrópica 
y comercial á un mismo tiempo, produ-
c notables ganancias, de las cuales es-
y pronto á hacer part ícipe á la so-
^dad, previa una indemnización equi-
t iva . . . Además, estoy previniéndo-
e para contraer pronto un ventajosí-
enlace... Ya veis, pues, señor ba-
^ Sue no os las habéis con mendigos, 
y que los adenlantos que podéis hacer-
nos no corren riesgo alguno. 
Rodach hizo con la mano un gesto 
que quería decir: " ¡ Adelante 1" 
—Por lo que respecta á la casa— 
continuó M . de Reinhold,—tiene el em-
préstito argentino, lo que le asegura 
enormes ingresos para un tiempo poco 
lejano; tiene Las Ceres, Banco general 
cuyas acciones están en alza, según po-
déis ver e¿ la Bolsa; en f in , ha estable-
cido el gran negocio, que deberá cam-
biar en oro todo nuestro cobre: el Eaí-
way (1) de Par ís á*** 
—¿Está organizada esa empresa?— 
preguntó Rodach. 
—Todavía no—contestó Reinhold.— 
¿ Creéis que esas cosas se arreglan tan 
pronto, señor barón ? | Oh. se presentan 
siempre dificultades y obstáculos 1 Los 
caminos de hierro están en baja, y es 
forzoso decir que la falta de fondos 
nos detiene en su realización, como en 
todas nuestras empresas. Puesto que 
hablamos aquí con el corazón, no pue-
do menos de confesar que si no se hu-
biese retirado de los negocios nuestro 
respetable amigo Moisés de Geldberg, 
hoy contaría la casa con centenares de 
millones. Nada exagero, señor barón; 
en prueba de ello, no hay más que ver 
que la opinión general nos supone to-
davía una inmensa fortuna. 
(1) Camino de hieriSb 
•—(Es verdad—exclamó Rodach;—yo 
mismo. . . 
—Señor barón — interrumpió Rein-
hold,—mucho nos alegraríamos de que 
fuesen exactos los cálculos del público; 
pero, desgraciadamente, estamos bas-
tante decaídos. Doctor, no me hagáis 
señas; compreded que solo una abso-
luta franqueza puede hacernos mere-
cer la confianza de M. de Rodach. 
Abel hizo un gesto de asentimiento. 
Reinhold cont inuó: 
•—La Compañía de grandes propie-
tarios está asentada bajo excelentes ba-
ses, y de seguro nos conducirá hasta 
elevarnos al punto de que ha partido 
nuestra decadencia; ¡decadencia que 
nosotros mismos hemos- causado, señor 
barón!—añadió Reinhold dando un 
profundo suspiro.—Pero como la em-
presa salga bien (lo cual es más que 
probable) nuestra importancia llegará 
á ser suropea, y quedarán expiados to-
dos nuestros pecados. Para ello tene-
mos bien tomadas las medidas; nada 
hemos perdonado: n i gastos ni medios; 
gran parte de nuestro capital ha sido 
disipado, á f i n de dar pruebas de opu-
lencia, que valen casi tanto como la 
opulencia misma á los ojos de la mayor 
parte de los hombres. ¡ Jamás se ha 
presentado la casa Geldberg tan sun-
tuosa, tan prodiga, tan regia! Sus em-
pleados gastan igual ostentación que 
si fueran hijos de la casa^ se habla en 
los diarios de nuestras fiestas y saraos, 
y nuestros salones no reconocen rivales 
en Par ís . 
—Lo cierto es—dijo el joven Abel 
de Geldberg retorciendo su bigote;—lo 
cierto es que este año somos los leones 
en jefe. 
E l doctor no tomaba parte alguna en 
la conversación, y parecía abismado en 
sus reflexiones; sus ojos, cuyo fulgor 
parecía apagarse en las profundas ca-
vidades de sus órbitas, estaban fijos en 
el semblante de Rodach. 
—Pero eso no basta ya—repuso M. 
de Reinhold;—por más que uno arroje 
el dinero por la ventana, un baile no 
puede ser más que un baile. 
—Efectivamente — dijo el barón;— 
no alcanzo la relación que puedan te-
ner vuestros bailes con , . . 
—¿Con la Compañía de los grandes 
propietarios?— interrumpió Reinhold 
soltando la carcajada. 
—¡ Bien se conoce que no es de Par ís 
el señor barón!—dijo Abel con ese to-
no orgulloso propio de un hombre que 
cree di r ig i r un excelente epigrama. 
—¡ Oh!—repuso Reinhold. — ¡ París 
no es vuestra virtuosa y sencilla Ale-
mania ! Nuestros bailes son las garan-
tías de la opulencia y del poder; y 
aunque, según todos dicen, trascienden 
á añejo, están y estarán en moda por 
los siglos (le los siglos. Pero, sea como 
quiera, nosotros tratamos de perfeccio-
nar é innovar esa senda brillante, aun-
que trillada en demasía; dar un golpe, 
en f in , que pueda reallmente sorpren-
der y deslumhrar. A l efecto, tenemos 
resuelto convidar á las personas más 
distinguidas de Pa r í s para una fiesta 
monstruo en nuestro palacio de Ale-
mania. 
—'¿El castillo de Bluthaupt?—pre-
guntó Rodach con voz sorda. 
—«Ahora es el palacio de Geldberg— 
interrumpió AbeL 
Reinhold prosiguió: 
—Será un medio de utilizar ese in-
mueble, que casi no nos produce nada, 
pues nos tienen muy mala voluntad los 
antiguos vasallos de Gunther. A pesar 
de eso, representa un enorme capital. 
Desgraciadamente, nuestro anciano 
Moisés de Geldberg ha contribuido 
mucho á la decadencia de la casa, por-
que se empeñó, contra todo buen senti-
do, en conservar ese dominio de Blu-
thaupt, origen de los créditos de que 
sois portador, así como de nuestras 
deudas en favor de Yanos Georgy y 
meinherr Van Praet. Pero, en f in , aho-
ra se presenta la ocasión de que sirva 
de algo, y daremos en él una fiesta que 
durará quince días. 
—iPara eso tendréis necesidad de 
una suma enorme—dijo Rodach. 
—¡Enorme! ¡enormísima, señor ba-
rón !—contestó Reinhold;—pero la fies-
tata será sorprendente. 
1—'¡Jamás se habrá visto cosa seme-
jante !—prorrumpió Abel frotándose 
las manos.—f Bailes en el parque I 
— i Pescas duraute la noche, como en 
Escocia i 
—¡ Cazas con hachas de viento, como 
las del superintendente P o n q u é t ! 
—¡ Torneos más brillantes que los de 
lord Eglington! 
—¡Paseos extraordinarios; carreras 
(Je caballos! 
— Y yo—interrumpió Reinhold con 
entusiasmo—aseguro que á la vuelta 
estarán tomadas todas las acciones del 
camino de hierro, y suscritas por nom-
bres altamente ilustres. 
Monsieur de Rodach reflexionó al-
gunos instantes. 
—Apruebo esa idea—dijo por fin,—» 
y os prometo mi ayuda. 
—¡Oh!—exclamó Reinhold;— ¡sois 
nuestro genio tutelar! 
—Os ayudaré con gusto—repitió el 
barón;—pero es necesario que conside-
réis que las palJbras de vuestro cajero 
no inspiran una confianza notable: y 
si vaciáis la caja á medida que yo la 
l lene. . . 
—Nos comprometeremos formalmen-
te á no tocarla—dijo Regnault. 
—Eso no me basta—repuso Rodach; 
—necesito otras garant ías . 
—¿Cuáles son?—preguntó aquél. ' 
—iEs preciso que me entreguéis laa 
llaves de la caja. 
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hanilera que adoran y cuya profana-
ción han impedido siempre aún á costa 
de su sangre y de su vida. 
Segundo.—Que si ni el Diario n i pe-
riódico alguno de los que tan alarma-
dos se muestran ahora, han objetado 
nada en tales casos, es porque estos no 
debieron haber sido tan frecuentes co-
mo parece creer el general, y es porque 
en ninguno d<e eUos se suscitaran dis-
turbios. Los reporters cuando detallan, 
no nos dicen:—"llevaban la bandera 
española"—porque no llega á tal pun-
to su minuciosidad: y como son los re-
porters los que asisten á esos actos, 
no haciéndolo notar ellos, los redactores 
gin saberlo quedan: vea ahí el señor 
Menocal la causa del silencio á que él 
alude. Hubiérase anotado ese detalle, 
y nosotros, y los demás periódicos "que 
tan alarmados se muestran ahora," 
hubiéramos protestado con toda nues-
tra energía. Pero sacan los conserva-
dores esa bandera: por sacarla, origi-
nan un conflicto, y los reporters la se-
ñalan como causa: todos nos entera-
mos del suceso, y por lo mismo protes-
tamos todos. 
Tercero.—Nosotros no atenuamos la 
culpabilidad de nadie: lo que hicimos, 
lo que hacemos, es indagar á quien le 
corresponde. Se comete un atentado, y 
hay que saber quien lo provocó, para 
juzgar con rectitud. Tenemos un par-
tido que acababa de originar un con-
flicto por hacer uso de una bandera ex-
traña : ¿ qué conducta debiera ser la 
suya en adelante?—No volver á tocar 
esa bandera.—Tenemos un partido que 
originó las protestas del contrario por 
usar de tal bandera.—¿Qué le corres-
pondía hacer en adelante? No usarla 
más, porque después de la protesta del 
contrario, el uso sería ya provocación. 
Tenemos un partido que originó la 
protesta de todos los españoles por 
usar de tal bandera. ¿Qué norma debía 
seguir en adelante? No usarla más, 
porque después de la protesta de todos 
los españoles, el uso sería ya provoea-
ción. 
Y los conservadores no hicieron caso 
ninguno ni de los liberales, ni de los 
españoles, ni de la prensa: pusieron, 
pues, la causa del conflicto. ¿A quién 
le toca ntós culpabilidad, por lo menos, 
mor alíñente? 
E l general asegura que ya todo se 
hallaba preparado, y que no fué la 
bandera la que ocasionó el mot ín : per-
fectamente ; caiga entonces todo el pe-
so do la ley sobre quienes realizaron se-
mejante cobardía; y caiga al par sobre 
quienes, tremolando una bandera á que 
no tienen derecho pudieron ser la cau-
sa de otros crímenes. 
¡ E l derecho... ! En nombre del de-
recho pide el general Menocal que no 
atenuemos responsabilidades... Y ¿en 
nombre de qué derecho usa el partido 
que él rige una enseña que es tan santa 
y tan gloriosa que aún no conoce en el 
mundo otra que se la pueda comparar? 
* 
Y La Vnién Española ¿es liberal? 
No hay quien se atreva á acusarla de 
semejante pecado. Si hay un periódico 
recto, que siga siempre su línea sin 
inclinarse á los lados, es Lü Uiiión; en 
«us juicios, en sus aseveraciones, has-
ta en su información hay una serie-
dad, inusitada en los trópicos, que la 
pone á buen resguardo de toda im-
pugnación, de toda duda. 
La Unión ¿Española ha dicho: 
"Poseídos nosotros al escribir estas 
líneas por la autoridad que nos da 
nuestra absoluta independencia de 
los partidos políticos, é informados 
concienzudamente de la condición y de 
Las Mejores 
Gotas pa ra 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pcclcrn! 
de Cereza del Dr. Ayer, y des¿e 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
Pectoral de Cereza 
del Or. Ayer 
domina los esfuerzos espasraódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é i m i -
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. AYER." (Xo contiene 
alcohol ni veneno) 
Cadn fraseo ottrnta Ja fórmula en la 
rotuhttct. I-rrf/uftt, usted á «u médica 
lo que opina del Pectoral de Cereea del 
I>r. Ayer. 
Preparado por el DR. J. C. AYEH y CLlft 
ivoweU, Mam.. E. ü. do A. 
las posiciones de estos, podemos hacer 
una especie de pronóstico del que de-
seamos que tomen nota las personas 
observadoras. 
No somos m á s ' n i menos amigos de 
los lil>erales que de los conservadores, 
pero vemos que estos han emprendi-
do ya la misma tortuosa marcha que 
promovió la Revolución de Agosto. 
Por eso la enorme desconfianza del 
Comercio; por eso el retraimiento del 
Capital y por eso en fin, la enorme in-
tranquilidad que reina. 
Y creemos más. Creemos que la enor-
me mayoría del país quiere una cosa: 
Que la República sea liberal, porque 
así será mucho menos mala" que 
siendo titulada conservadora." 
Por hoy, basta. 
C o n c i e r t o s n o c t u r n o s 
Los higienistas nos dicen á cada ra-
to que una hora de sueño es tan repa-
radora y nutr i t iva para el cuerpo hu-
mano oomo un bisteck con papas ó cosa 
equivalente. 
Eso sí, recomiendan los citados seño-
res que para que surtan buen efecto, el 
histeck ha de ser sano y jugoso y el 
sueño profundo y tranquilo. 
Basada en estos descubrimientos lu-
minosos, la Sanidad ha dado en per-
seguir con extremado rigor á los mal-
vados que nos "adul teran" los biste-
ques. 
Pero ahora se me ocurre una pregun-
ta do cajón que es lo único que se le 
puede ocurrir á mi flaco ingenio:—Si 
se persigue á los que nos adulteran la 
carne iptor qué no se ha de perseguir 
también á los que nos adulteran el sue-
ño? 
Cansado por los trabajos del día, me 
acosté anoche, á las diez. Tomé el in-
fernal calor que hacía con resignación 
cristiana; ahuyenté los mosquitos; 
ahuyenté la imagen del casero, la del 
bodeguero, la del panadero, la del car-
bonero y otras negras visiones que flo-
taban en mi alcoba, y al f i n me dormí. 
De repente un estampido horrísono 
me hace dar un salto en la cama. 
I Qüé barbaridad! 
—¿Qué ha sido eso Casilda?—le pre-
gunto á la criada, todo despavorido. 
—^Nada, caballero, una bomba que 
dispararon esos del metingu-e. 
—¡Santa Bárbara bendita! 
M i esposa gime y mis niños lloran 
por espacio de cuarenta minutos y 
treinta y cinco segundos. 
Vuelve el silencio, más al pié del fa-
rol que hay instalado junto á mi puer-
ta un policía lee en voz alta á otro po-
licía: 
— " E l feroz asesino, para despistar 
á la policía, había salcochado la cabeza 
del presbítero y después la había ro-
ciado con salsa de tomate" . . . 
—Ese policía debe de estar leyendo 
E l Mundo—pensé. 
Con todo, volví á conciliar el sueño. 
Serían las doce. 
Soñaba que un grupo de tigres y 
otro de leones se habían acometido en 
el Parque Central. . . que la estatua de 
Martí señalaba al cielo como nuestra 
única esperanza... que Mr . Magoon, 
en traje de emperador romano, contem-
plaba sonriente el combate de las fie-
ras . . . que había estallado un motín en 
las calles de la Habana. . . 
¡ Despierto espantado!... ¡ ¡ oigo ca-
ñonazos! ! 
—¡Cielos—dnie—llegó la hora! 
Presto a t enc ión . . . aguzo el oído. ' 
Por delante de mi casa se despeña 
como alud alpino un tren de artille-
r ía . . . De pronto una voz gruesa, una 
voz de mando gr i ta : 
—¡Arre cabalo! sei qv-e tes ó demo 
no corpo! 
¡Oracias, Dios mío! no ha sido nada. 
Es un tren de limpieza de letrinas, po-
zos y sumideros. 
Luego entorno los ojos, pero . . . 
El sereno de la cuadra se aparra á la 
reja de mi ventana y empieza á toser... 
¡ Pobre hombre! tiene el pecho como 
una caverna... 
¡La reja se estremece!... 
A l fin, á eso de las dos de la ma-
drugada me rinde el sueño otra vez 
Tengo una pesadilla espantosa. Apa-
DAMAS PÁLIDAS. 
Anunciamos á cquellai que estuvieren enfer* mas que hay un modo de curerse Son do* tra» Utnier.tos á nn minino fin : la mlud. El uno es •xterno y el otro interno, ambos importantes, unbos esenciales. 
Bl Kemedio Nocturno del Dr. Sboop es el pri-Mero. 
ReconetituTenfe del Dr. Sboop es el interno. 
Bl Remedio Nocturno del Dr. Shcep es un re-Biedic déla membrana mucosa en forma de su. positorio, miectrns que el Kecoastitujrcnte del Dr. Sboop es un remedio constitucional, que tjerce su acción reparadora sobre los nervios, ts-Jídos v sangre del sistema estero. 
£1 '''Remedio Nocturno," como lo indios su nombre, hace su efecto durante el sueSo. Calma las partes doloridss ó inflamadas, cicatriza y suspende la supuración, en tanto que el Recon-ttituvente. calma la excitación nerviosa y da nuevo viacr y ambición ; reconstruye los tejidos desgastados, renueva lÁs fuerzas, el vipor y la energía. Tome el Reconstituyente del Dr. Sboop —liquido ó Pastillas—como tócico general del sistema. Para alivio local use el 
R E M E D I O NOCTURNO 
D E L D R . S H 0 0 P . 
De Venta por José Sarra 
Teniente Rey 41.—Habana. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Kuibarbo de BOSQUS. 
T se curarfr en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se punirá 
rosado y alegre. 
L<a repaina y Kaibarbo de Rosquo. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
í-azadas, diarreas, estrefiimiento. neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pons 
mejor, digiere bien, asimila mi.» el 
alimento y pronto llega & la curaclós 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C 2982 PP" ' IB 
rece un astro nuevo en el firmamento. 
Tiene cara de p resb í t e ro , . . . debe de 
ser el de E l M.undo. Una inmensa ola 
de aguas corrompidas invade la ciu-
dad. A los hombres les ha entrado un 
furor te r r ib le . . . les veo luchar entre 
sí, en medio del limo hediodondo, á 
pura uña y á puro diente. . . Me en-
cuentro sobre una cumbre, pero la 
montaña se extremece... 
Entonces despierto lleno de horror. 
Varios perros callejeros arman una 
tabarra infernal junto á la acera de en-
frente disputándose un barr i l . ¡Ni que 
fueran po l í t i cos ! , . . 
Pero, señor, i no habían mandado re-
coger los canes vagabundos? 
Entre tanto el policía continuaba su 
lectura en este c a p í t u l o : 
—". . .Cuando el detective llegó al 
lugar del crimen un gato barcino esta-
ba devorando la gandinga de la vícti-
ma." 
Mis niños se acurrucan bajo las sá-
banas. 
E l reloj dá las tres. 
A las tres y media me despiertan 
unos gritos estertóreos., 
— ^ E l suplemento!, decían. 
—¡A últ ima hora! 
—¡Santo Dios!—exclamó—¿qué ha-
brá ocurrido? 
Pasan cinco, pasan diez vendedores 
de periódicos, aullando y lanzando ala-
ridos. 
i Qué será? ¿ H a b r á bostezado Meno-
cal? ¿Habrá estornudado Montero? 
¡Dios nos asista! 
E l sereno sigue tosiendo agarrado á 
mi reja. ¿Por qué no le darán á ese 
hombre una taza de algo? • 
Las cuatro y media de la madrugada. 
¡Virgen de Regla, qué noche! 
Poco á poco se iban cerrando mis 
párpados, invitados al sueño por la 
frescura de la mañana. 
Mas de improviso los pitos de la po-
licía comienzan á preludiar toques de 
incendio, á los nue en seguida hace co-
ro el lector de E l Mundo. 
A l lado de éste se si túa un corneta 
de bomberos y entre los dos ensayan un 
dúo formidable. 
Siete veces resuena el clarín en mi 
puer ta . . . i Vive Dios! el tal corneta se 
imagina sin duda que en esta casa v i -
ve el único bombero que puede apagar 
ese incendio. ¿Por qué ese condenado 
músico no se irá á tocar la corneta á 
la puerta del señor Alcalde? 
Por fortuna el incendio no alcanzó 
las mismas proporciones que el albo-
roto. . . 
Hoy supe que se habían quemado un 
acordeón y un catre de viento. 
| A y ! aqní me ticnp mted, lector 
amado, á las seis de la mañana, sin ha-
ber podido gozar de media hora segui-
da de ese sueño alimenticio que tanto 
alaban los higienistos. 
Y eso que no me desvelan ni ambi-
ciones políticas, ni proyectos crimina-
les, n i deudas chicas, ni amores gran-
des, ni persecuciones, ni dolores, ni re-
mordimientos. 
En la Habana se padece ol microbio 
del ruido, funesto microbio en el cual 
no ha pensado ann la Sanidad con toda 
su previsión y sabiduría. 
Bien pudiera crear unos insmetores 
del siíenoio ó guarda-dores del sueño, 
tan necesarios para el ciudadano labo-
rioso como los que inspeccionan el pan 
nuestro de cada d í a . . . 
| Amén! 
m, A L V A R E Z MARRÓN. 
R O M A N A C H 
En e<l vapor directo de Nueva York, 
Ciegó anteayer á este púer to . después 
de un año de ausencia y de estudio 
en Par í s y Roma, el ilustre pintor cu-
biano señor Roniañach, acompañado 
de su distinguida é ilustrada esposa. 
La señora Rita María Suárez . 
Trae R-omañacsh frescas impresiones 
ckB arte contemporáneo que, con la 
salud y el vigor adquiridos en los cli-
mas templados, Je permi t i rán hacer 
obras que aumenten notablemente el 
renombre que ya tiene conquistado 
eomo pintor eminente. 
Reciba él y su esposa nuestra más 
c-sriñosa bienvenida. 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Septiembre 29 de 1908, 6 p. m. 
E l centro del ciclón estaba á las 
cuatro de esta tarde, al NE . de Guan-
tánamo y SE. de Ñipe. En Baracoa 
se habrá sentido hoy con fuerza; ha 
permanecido bastante tiempo casi es-
tacionado, lo que puede ser signo, 
aunque no seguro, de que se está pre-
parando para la recurva, que nos evi-
tar ía bastantes dimos. 
L . GANGOITI , S. I . 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 29, 2 p. m. 
Según cablegrama del "SYeather 
Burean de los Estados Unidos, el ci-
clón se halla, aparentemente, recur-
vando hacia el Norte, cerca de la ex-
tremidad oriental de Cuba. 
POR LA UNIVERSIDAD 
DE OVIEDO 
Los antiguos alumnos de la Uni-
versidad de Oviedo, que en estos 
días celebra con extraordinario es-
plendor el tercer centenario de su 
fundación, se r eun i r án hoy. á ¡las siete 
y media de la noche, en fraternal ban-
quete en el gran Hotel "Sevi l la , " aso-
ciándose de este modo iá las cultas 
fieisías con que la ilustre ciudad astu-
riana solemniza la creación de su fa-
mosa Escuela. 
Se han adherido á tan suupatico ac-
to los señores siguientes: 
Don Nicolás Rivero, don Sabaá 
Eniildo de Alvaré, señor Marqués de 
Pinar del Río, don Nicanor del Cam-
po, don José de Armas, don Emilio 
López, don Juan G. Pumariega, don 
Jesús Rivero, don Juan Bances Con-
de, don José Fe rnández Maquila, don 
Ju l ián Orbón, don Amallo Machín, 
don Ramón r e r n á n d e z Llano, don Je-
sús Bango, don Segundo Pola, don 
Lucio Solís, don Lorenzo Alvarez de 
la Campa y don Rafael Suárez Solís. 
Han sido invitados al banquete—el 
cual, según ya hiemos dicho, ofrecerá 
un carácter íntimo.—el señor Minis-
tro de España y el Cónsul General, 
don Pedro Cavanilles. 
NO O L V I D A R S E -
Los relojes que creó é inventó el di-
funto Roskopf para las clases pobres 
hace 51 años, son los que fabrica su hi-
jo con el nombre de F . E. Roskopf 
Patente. 
Pídase el nuevo modelo. 
Depósito: M . Martínez, almacenista 
de joyas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, altos. 
LO DE SANGTI SPIRITÜS 
Informe oficial 
Ayer tarde se facilitó á la prensa, 
en Palacio, el siguiente telegrama: 
"Santa Clara, Septiembre 29, 1908, 
Jefe del Despacho. 
Palacio. 
Habana. 
Por informes verbales del Jefe Pro-
visional de la Policía especial puedo 
decir que el informe escrito con res-
I pecto al motín de Sancti Spír i tus el 
día 27 indicará que la policía no había 
tomado medidas adecuadas. Debido 
á la estrechez y sinuosidad de las ca-
lles y á que el público no fué conteni-
do en las aceras, los de la manifes-
tación fueron empujados, esto produ-
jo golpes y de los golpes resultó que 
un negro apuñaleó y mató á uno de 
los manifestantes. Ladrillos y piedras 
fueron lanzados á los manifestantes 
desdo la Plaza donde las reparaciones 
en construcción y las roturas del pavi-
mento ofrecían proyectiles. No hay 
pruebas dignas de crédito que apoyen 
la acusación de premedi tac ión ó de 
que la policía ayudara los disturbios. 
Varios policías había en la vecindad, 
pero no pudieron dominar las turbas. 
Uno de ellos hizo un disparo al aire. 
Los guardias rurales, á petición mía, 
ayudaron hábi lmente á mantener el 
orden hasta que fuéron retirados á la 
mañana siguiente cuando ya sus ser-
vicios no fueron necesitados. 
(firmado), W . D. BEACH-
Gobernador de la Provincia. 
— <Bw» 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A L 
N i g ü e l f o n i g i b e l i n o 
En el número 272, año X X , del leí-
do periódico " L a Discusión," háse 
publicado una correspondo nei a do 
"Palos," y en ella se habla cariñosa-
mente de mi presetncia en el cUib con-
servador de dicho pueblo, añadiéndo-
se que dirigí la palahra á los asocia-
dos. 
Todo eso es verdad. 
Pero como de la correspondencia 
puede colegirse que formo parte de 
huestes conservadoras,' debo aelarar 
las cosas, para resguardo de mi inde-
pendencia. 
No estoy afiliado á niingún partido 
político de Cuba, aunque en todos tan-
go amigos y todos me inspiran igual 
respeto. 
Y fué esto lo primero que hice 
constar en el club conservador de 
Palos, al corresponder «on sentidas 
frases á los agasajos de aquella ama-
ble gente, qu-e me -colmó de atenciones 
to mi temperada de recreo. 
•Conste, pues, que hasta ahora no 
me siento ni liberal ni conservador; 
pero sí muy ¡buen amigo de todos mis 
iunigos, y especialmente del corres-
ponsal de " L a Discusión." persona 
á q-uien agradezco sus finos elogios. 
M. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
C O N G O 
T E C H A D U R A 
QÜ2 NUNCA GOTEA, 
Algunas techaduras americanas no son 
muv buenas para resistir el clima de Cu-
ba, 'pero laTechuduru CONGO es más que 
buena. Forma un techo duradero que 
IB no se desecará ni se rajará con el sol, n i 
' hará agua con la lluvia, ni se descoserá 
con el viento. Es mejor que el de zinc, 
porque no produce calor debajo y es 
más fácil de colocar. Cualquier persona puede hacer el trabajo. CJu martillo 
y un pequeño estropajo para ar^ainasur ias junturas, son las únicas herra-
mientas que se necesitan, pues nosotros surtimos gratis todos los clavos, tam-
boretes v cemento junto con cada rollo. 
El precio bajo de "CONGO" se adapta partf usarlo hasta en las casas 
más barata», y su gran duración para usarlo en los más grandes edificios. 
SE VEN1>E EN TODAS LAS F E R K E T E I U A S . 
Se mandará una muestra gratis de "CONGO" al que la solicite, junto 
con un libreto sobre "CONGO", impreso en español. 
B A R R E T T MANÜFACTÜRING COMPANY, 
Export Department , Philadelphia, U . S, A . 
Speucer House, South Place, Fiusbury Pavomenf, Lonclon, E. C. 
Unteoho "Congo" en S «nturte, Pto. Kico. 
E M U L S I O N k c a s t e l l 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS, 
C ú r a l a debilidad en g-cneral, escrófula y raquit ismo tle los uiúus. 
is 
la Comisión Consultiva 
A las 3 p. m. se declaró abierta la 
sesión de ayer. 
_ Se dió lectura al acta de la anterior, 
siendo aprobada. 
Continuó la discusión del articula-
do del Proyecto de Ley d<il Poder Eje-
cutivo, aprobándose varios articules 
que daremos á conocer en la próxima 
edición. 
A las 6 p. m. se dió por terminada 
la sesión, quedando citados los Comi-
sionados para reunirse á las 2 p. m. 
de hoy. 
A continuación insertamos los ar-
tículos aprobados en la sesión anterior 
y que se refieren al Departamento do 
Justicia. 
) CAPITULO I I 
Secretaría de Justicia.—Del Secretario 
de Justicia.—Sus facultades y de-
beres. 
A r t i c u l o . . . El Secretario de Justi-
cia emitirá su opinión por escrito al 
Presidente ó á cualquiera de las Se-
cretarios, ciumdo lo soliciten, sobre 
cualquier cuestión legal; y podrá exi-
gir que los letrados de su Secretaría 
emitan opiniones y presten los servi-
cios que requieran conoeimí 
leyes, y que sean n e ^ H ^ 1 0 ^ W 
tanto el P e d e n t e ^ ^ 
nos. puedan desempeñar Sn« Secr**. 
respectivos. sus comtt1(¡r 
Si el Secretario aprueba i 
emitida por uno de ^ 0p5n^ 
Secretaría de Justicia su an - de U 
consignada por escrito.' i m p a S ^ 
cha opinión la misma fuerza v ^1 *-
que corresponde á las del Se'cml 
Arüculo E l Secretario df?0-
cía tendrá la obligación d* ha 
pnmir , encuadernar y pubü 5l>»-
las opiniones que emita por t•0^,' 
apruebe y considere de interés p t 0 * 
sobre cuelquiera cuestión Wa í i ral 
tendrán el carácter de e W n ^ q a * 
consulta. Se enviará un ejem 1 ^ 
cada volumen de dicha Colecc; - ^ 
da miembro del Congreso, af Pr 
te y Vicepresidente de la Repúv 
á^Jos Jefes de los Departament/?'' 
número que fuere necesario para 0\a^ 
hido despacho de los asuntos del* • 
mo. y un ejemplar á los Gobernad^'*' 
de Provincia y á los Alceldes-, y seSS 
drán á la venta por la Secretan'-^* 
Justicia los ejemplares restante 
dicha colección al costo de publican-^ 
ingresando en el Tesoro Nacional fl 
productos de la misma. . 
A r t í c u l o . . . E l Secretario de . W 
cia, por sí ó por medio del MinisterU 
Fi.-r;il. representará al Gobierno v i 
sus Secretarías en los asuntos eivUil 
criminales y conteBcioso-adminisírati' 
vos, ante los tribunales. 
Xo obstante, la persecución de 
tos definidos en las leyes penales, esti. 
rá á cargo de los respectivos Piscajl 
sin especial autorización del Secreta^ 
de Justicia; pero en tales casos, ésto 
podrá comparecer por sí mismo, cuan, 
do á su juicio, lo exigiere la conveniil 
cia pública. 
Tampoco necesitarán les Fiscales an-
te riza c ion especial para entender eâ  
aquellos asuntos en que por dispoaiJ 
ción expresa de la Ley les incnmHe in. 
tervenir. 
Ar t í cu lo . . . El Secretario de Justi. 
cia establecerá las reclamaciones eorresJ 
pondienites contra toda Corporación 6 
sociedad que dejaren de pagar los»derc. 
chos ó de presentar á las autoridades 
públicas las cuentas é informes pres-. 
criptos por la Ley. 
Cuando lo ordene el Presidente, ini-
r-iari y proseguirá en persona, ó por 
medio de los respectivos Fiscales, log 
correspondientes juicios para que se 
declare judicialmente la caducidad de 
la carta constitutiva de cualesquiera 
corporación ó sociedad, cuando haya 
lugar á dicha declaración por falta de 
eumpliuiiento de alguna de las condi-
ciones de la carta constitutiva ó conce-
sión de la corporación ó sociedad ó por 
cualquier otro motivo legal que juatifi-
que la caducidad. 
Será deber del Secretario de Justi-
cia mandar que se investiguen espe-
cialmente la constitución ó ios dcm'hos 
y privilegios de cualesquiera cornorar 
clones, ó sociedades privadas y, cuanA 
do prpeeda, entablar la acción legal 
que corresponda para impedir que di-
chas corporaciones ó sociedades ejer-
citen facultades ó exijan ó cobren cua-
"Cada CuacCt 
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante qne un 
dolor <dc espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara v destruye 
la expansioné 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe j*oducirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
El dolor de espalda es dolor de 
ríñones, indica un estado'de infiama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se aliña por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenes deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los ríñones enfermos, rehabilitan á los ríñones pata que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones orinarías y devuelven fuerza y energía. 
E l Sefior Manuel Valerio y Snarez, Sargento de 
Art i l ler ía , Batería núm. 5, Vedado, declara el efecto 
que le produjeron las Pildoras de Foster para los 
r íñones en la j siguientes frases: 
" E l mal de los ríñones venía de cinco años atrás, 
en enyo transcurso había sido víctima de los peores 
síntomas del mal. Penosos y agudos dolores en ambas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. El alivio lo comencé á nentir al haber usado tres 
pomos de las Pildoras de Foster para los ríñones, y 
en dos meses de tratamiento realicé una completa cu-
ración" . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
i>e venia, en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, • 
quien la solicite. Fostcr-McCIeilan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
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]e de impuestos, peaje. 
r* ^naie no autorizados por la 
E l Secretario de Justi-
;? -' ei deber de hacer que se 
•-si^an los correspondientes 
? pt a "jas personas que deten-
^ ñ bienes del Estado; siem 
6 lo ordene el Presidente de la 
L ó lo solicite el Jefe de la Se-
á cuj-o cargo deben estar los 
\ e\ derecho detentado. 
, Perscnalmeníe ó dele-
? el'AIinisterio Fiscal, exigirá 
overa lo conducente para que 
\ \ debida aplicación los bienes 
6c.lase destinados á establecí 
; ú obras de beneficencia pú-
emrre así lo solicite el Je-
rt Secretaría que ejerza junsdic-
^-^cnbre tales asuntos. 
m, Vulo • • Será •deber del Secre-
A ^ Justicia, siempre que lo so-
-Íp cualquier Jefe de Secretaría, re-
' r ]0S modelos ó minutas de con-
ú obligaciones que se necesi-
oara el uso de la misma. 
Artículo..- Será deber del Secre-
de Justicia, dar su parecer al 
p^idente de la República acerca de 
i titulación de cualquier inmueble 
haya de adquirir el Estado, ó en 
Tcual se proyecte la inversión de fon-
dos nacionales para una obra perma-
^Artículo.. • Cuando el Estado deba 
datiirir bienes sacados á pública su-
basta á consecuencia de cualquier pro-
cedimiento, será representado por el 
Secretario de Justicia ó por medio de 
jps Letrados de su Departamento, ó de 
un Fiscal, por delegación expresa de 
dicho Secretario, para hacer postura, 
pedir adjudicación, satisfacer el pre-
otorgar escrituras y tomar pose-
sión. 
Artículo.. . Cuando hubiere de pro-
cederse á la investigación de algún he-
cho que pudiere motivar la separación 
6 el traslado de alguno de los funcio-
narios del orden judicial ó del Minis-
terio Fiscal, el Secretario de Justicia, 
por sí ó por medio de alguno de los 
Fiscales, podrá promover el procedi-
miento instituido por la Ley.^ 
Del mismo modo podrá promover 
lo conducente contra los Registrado-
res de la Propiedad y Notarios en los 
casos en que hubiere lugar. 
Artículo. . . Dará consultas al Fis-
cal del Tribunal Supremo y por con-
ducto de éste á los Fiscales de los de-
más Tribunales de la República, y po-
drá requerir de cualquier Fiscal los 
informes y servicios que necesite la 
Secretaría de Justicia. 
Artículo. . . Siempre que, en su opi-
nión, lo requieran los intereses públi-
cos, podrá el Secretario de Justicia 
emplear en el servicio de la Repúbli-
ca á los Abogados que estime nece-
fnrins y convenientes para auxiliar á 
los Fiscales en el desempeño de su 
cometido en casos especiales estipu-
lando con ellos la retribución que ha-
y;in de percibir, la cual no excederá de 
la cantidad que se consigue en el Pre-
supuesto para este servicio. 
Los abogados que se empleen tem-
poralmente en la forma que establece 
c) párrafo anterior, percibirán del Se-
rretario de Justicia un nombramien-
to que acredito su carácter, y se ha-
llarán á las órdenes del Jefe del De-
partamento en que prestan sus ser-
vicios. 
Art ículo . . . E l Secretario de Jus-
tina tendrá la superintendencia ad-
njinistrativa dé los Tribunales, pero 
ésta se limitará á la elección y con-
íratación de l̂ s locales para el funcio-
Wmiento de los Tribunales y á cul-
ijar del pago de los sueldos de perso-
Bal, alquiler de locales y gastos de 
material de los Tribunales y de pu-
blicación de la Estadístieík judicial y 
de la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo. 
Art ícu lo . . . E l Secretario de Jus-
ticia investigará los antecedentes que 
deban de tenerse en cuenta con mo-
tivo de todas las peticiones de indul-
to que le traslade el Presidente de la 
República, dándole cuenta del resulta-
do, con su parecer. Los Tribunales y 
los funcionarios encargados de los es-
tablecimientos penales, suministrarán 
al Secretario todos los informes que 
posean respecto de cualquier asunto 
de indulto, cuando aquél lo requirie-
se. 
Artículo. . . Las facultades y debe-
res que no estuvieren en contradic-
ción con lo dispuesto en la presente 
Ley. y que hasta la fecha hayan sido 
ejercidos ó vinieren impuestos al Ra-
mo de Justicia y funcionarios del mis-
mo que formen parte de la Secretaría 
de Estado y Justicia, se transfieren 
á la Secretaría de Justicia y sus ofi-
cinas, según se organizan en la pre-
sente Ley. 
(Contin-mrá). 
Juan Perrero Odoardo de Bayamo Cuba dice ûna botella del Vermífugo de B. K FAHNE-STOCK ha curado á mis hijos de lombrices, y sincera-n-nte se lo recomiendo á todos aquellos que den del mismo mal" . Vea que Iss im-ciales b. A. se hallen en la etiaucta. 
TRIBUNA LIBRE 
L a bandera española. 
II bla un cubano: 
" L a Prensa y la voz pública nos in-
Lorman á diario del abaso que por una 
mal entendida idea de propaganda se 
viene ejercitando por determinado 
partido de ostentar en actas políticos 
callejeros y privados la ban'dera espa-
ñola, y esa enseña que los bueuos es-
psñoles, con motilo fundado, glorifi-
can, no debe estar á merced del capri-
cho de cualquiera, sea español ó cu-
bano, para utilizarl'a eu propagandas 
poflítieas -en Cuba, que paira esto tiene 
su ib'saidera propia. 
L a bandera de la que fué nuestra 
metrópoli, debe ser respetada y que-
rida de todos: es no solo k de una na-
ción amiga, sino además la de nuestra 
progenie, hoy convertida en hermana, 
á La cual debemos por esos títulos dis-
tinguir siempre, aún aquellos que se 
sientan cosmopolitas. 
Muéstrese esa enseña, orgullo de 
la razia, enhiesta y respetada en los 
consulados ¡ muéstrese como la arbola-
ba la Nautilus, p̂ ara que todos la sa-
ludemos com gritos de júbiilo, muéstre-
se en todas las fiestas públicas y par-
liculares, en que á l'a vez se ostente 
el pabellón de nuestra estrella soli-
taria; pero nunca en propagandas po-
líticas, de suyo emcono'sas, que deben 
ser solo de los cubanos, y en estos 
tompirendeimios á los españoles ins-
criptos, pero estos á su vez, deben re-
cordar que ya no tienen más ban-
dera que la cubana. 
Nosotros vemos con gusto ondear 
las banderas cubamu y española en 
nruchos de los edificios en construc-
'MÓn en nuestra urbe, porque esto nos 
dice que están allí cubanos y españo-
les como hermanos trabajando en la 
paz; pero condenaremos siempre, sea 
quien sea el que lo realice, y sea cual 
fuere el propósito, que se utilice en 
nuestras propagandas políticas, por-
que á La postre habría de convertirse 
en motivo de cruenta discordia lo que 
debe mantenerse como enseña de 
amor entre pueblos hermanos, y, en 
r -;imen, para que no quede oculta la 
vf rdad, por dura que sea: el que echa 
mano de la bandera española dentro 
de nuestros partidos para fines polí-
ticos, consciente ó inconsoientemente, 
la convierte en trapo de granjeria y 
!a prostituye. 
Creemos que los señores Menocal y 
Montore. con más autoridad que otros 
y mejores argumentos que los nues-
tros, debieron haber condenado que á 
m i •sombra se realice el acto por nos-
clros condeuado, que al cabo tiene 
Ofue nedundar en desprestigio de tan 
ilustres próeeres, y si su desautoriza-
eiíSdi no bastara á desterrar el mal, 
habría que clamar por la ley que lo 
reprimiera. Y a se ha producido un 
suceso sangriento y es necesario evi-
tar que pase á mayores." 
T. R. 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a l * U Z D I A M A I N T B d e 
LOGMAN Y MARTINEZ 
si queréis evitar descraciM'en el honrar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n X . G l y n n , 
c 3152 alt St 16 
B O M B A S DE VAPOR P A T E N T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
jS-pccialmente adaptadas para Ing-eoios. 
^Ipos especiales para miel, agxia caliente y presión hidráulica. 
Pida catálog-os y precios. 
BOMBAS CON M O T O R de iULCOHOL C O M P L E T A S , D E S D E $185-00 
C. B, STEVE]STS & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
C. 3034 13 
C E R V E Z A 
l U S T A N T E SE HA DICHO. 
c. 2Mfi 2n-l St 
FERINA 
S e c u r a r á p i d a m e n t e c o n e l j a r a b e de hromoformo 
ro. de l /)) ' . H e r r e r a . E s r e c e t a d o p o r l o s m e j o r e s m é -
d i c o s . E n l a s b o t i c a s y e n C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C. 3028 13 
CORREO EITRáNJERO 
Las minas del Rif 
La revista "España en Africa" da 
estas noticias de interés: 
" E l día 27 de Marzo ha sido firma-
da en Madrid la escritura de forma-
eión de la Empresa minera de que 
tanto se ha venido hablando con mo-
tivo de la concesión obtenida por gru-
pos españoles, de todas las minas que 
existen en la kábila ó provincia de 
Gelaia, que corresponde al territorio 
de Melilla j se extiende desde el Ca-
bo de Tres Forcas hasta la kábila de 
Kebdana por Levante, exceptuando 
la mina de plomo concedida á la So-
ciedad minera franco-española "Nor-
te Africano," conocida por "Grupo 
Massenet." 
E l "Sindicato Español de Minas del 
Rif ," que así es su razón socia'l, se 
constituye con un capital de 1.000,000 
de pesetas, ampliable á 1.500.000 que 
aportan por partes iguales los cua-
tro grupos presentados por los señores 
conde de Romanones y don Clemente 
Fernández y Compañía, de Madrid, 
y don Juan Antonio Güell, de Barce-
lona, y don Enrique Macpherson, de 
Oádiz. 
Su objeto es acabar la investigación 
de los criaderos de hierro oligisto y de 
hierro magnético, enclavado en la tri-
bu de Benibur-Ifror, á 20 kilómetros 
del Sur de Melilla, y estudiar el ne-
gocio para formar, en el plazo de cua-
tro meses, una Sociedad anónima de 
explotación, que probablemente será 
con 5.000,000 de pesetas en acciones 
Á metálico y 2.000,000 de pesetas con 
acciones liberadas. 
E l indispensable ferrocarril de la 
mina de Beni-bur-Ifror á Melilla, pa-
rece que será construido por dos en-
tidades distintas del Sindicato. E l tro-
zo comprendido en territorio español, 
desde el puerto á da Adnana mora, se 
hará por el Estado; el resto por una 
sociedad especial, quizás relacionada 
con la entidad contratista de la cons-
trucción del puerto de Melilla. y á la 
cual aportará el sindicato la conce-
eión que posee de dicha línea. E l fe-
rrocarril! en cuestión puede ser la pri-
mera sección de la interesante linfa 
de Melilla á Taza. 
E n el territorio de Gelaia se conocen 
ya otros yacimientos metalíferos ade-
más de los citados, y desde luego se 
cree que tienen importancia los de 
hierro que se descubren en la Punti-
lla, cerca de "Cabo de Tres Forcas." 
Banderín de enganche 
Leemos en " L a s Novedades" de 
Nueva York: 
"Por los periódicos de esta ciudad 
se ha tenido conocimiento de que un 
caballero que dice Mamarse P. F . Jou-
bert. nativo de Johannesburg. Sud-
Africa, que peleó en la guerra de los 
boers y está probablemente relaciona-
do con la familia del célebre general 
boer, se encuentra en Nueva York, 
alojado en el Hotel Astor, y que aquí 
ha venido con el objeto de alistar 
cinciienta mocetones robustos, tciner?-
rios. que á ningún peligro le liaban 
asco, para ir á Venezuela á ponerle 
las peras á cuarto al incorregible Ge-
neral Castro. 
Para realizar su belicoso piar, in-
sertó en la última edición dominical 
del "New York Herald," un anuncio 
en el que solicitaba el concurso He i-soa 
cincuenta enemigos del miedo. Como 
es de suponerse, las aplicaciones lio 
vieron por centenares y uno de los 
aplicantes, que recibió respuesta á la 
solicitud aludida, como es seguro que 
la habrán recibido los demás, ó á lo 
menos casi todos, no se guardó el do-
cumento en el bolsillo, sino que lo pu 
so en las indiscretas manos de algún 
repórter; y es así que en virtud do tal 
indiscreción se ha sabido cuáles son 
los designios del señor Joubert. 
M A T A N D O F X G E K M K N 
D E L A C A S P A 
Se efectúa una curación radical. 
Cuando veáis duna mujer ó ánn hombro os 
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
segundad de que sus cabezas están libres da 
caspa 6 tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre 
sencia de la caspa. Hay miles de preparado 
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herploide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Deatruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y |1 en moneda ame* 
ricana. 
"Le ReunlOn." Vda. de José Sarrft e Hljoai 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65. Agente» 
•spoclalea. 
i GAIM G l E L E i 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d p 
d a s s e m i n a l e s . —Este* 
r i l i d a d . - V e n ó r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o que-
b r a d u r a s . 
4 » H A B A HA 4V* 
C. 3022 1S 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LJL UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
K E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 2957 is 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de VlOva 
Consultas de 12 A 3. — ChacOn 31. eiicuina 
A A.ca.-ie. T<Dl(>fono 91C. 
Kn buenos momentos aspira este ca-
! alloro. quion manifiesta obrar en ser-
vicío df» los intereses de Holanda á ir 
á Venezuela, á ponerle el cascabel al 
gato. Llegaría con sus cincuenta ó 
áAs granaderos, cuando el General 
Castro baila por todo lo alio, llene los 
estómagos de los valencianos con 
champaña importada y se hace acla-
mar como nuevo Mesías, para no oe-
cir nada -de Xepoleón y Garibaldi, de 
Washington y Bolívar. 
Indudablemente que el señor Joa-
¡3<?rt se metería en buen berengenal." 
Hallazgo bibliográfico.—"El lazarillo 
de Tonnes." 
Un bibliófilo francés, acaba de ha-
cer, según leemos en " L ' E c h o , " de 
París, un descubrimiento de capital 
mportancia para la literatura espa-
ñola. 
Trátase de la obra maestra de nues-
tro insigne don Diego Hurtado de 
Mendoza, " E l lazarillo de Tormes." 
Esta novela, gloria de nuestra lite-
ratura picaresca, ha dado mucho que 
hablar acerca de la autenticidad de 
parte de ella y aun de toda ella. 
E n Francia, donde no suelen preo-
cuparse gran ecua de las letras hispa-
nas, han dedicado los críticos y biblió-
filos, sin embargo, una atención muy 
preferente á nuestros libros piciares-
cos. y entre ellos al célebre "Lazari-
llo de Tormes." 
L a opinión más extendido era que 
Hurtado de Mendoza, había dejado su 
famosísima obra sin terminar, y que, 
por lo tanto, el final no le pertene-
cía. 
E n apoyo de esta opinión se citaba 
el testimonio de un profesor llama-
do Lema, que en 1820 había dado á 
luz una supuesta continuación (la se-
gunda parte) del-^Lazaraillo de Tor-
mes." 
Y he aquí que el bibliófilo antes 
mencionado acaba de sacar de su error 
á los eruditos franceses, porque la 
suerte le ha deparado el feliz hallaz-
go de un rarísimo ejemplar de la no-
vela de Hurtado de Mendoza, con es-
te título ál frente: 
" L a Vida y Aventuras del Laza-
rillo de, Tormes. escritas por él mis-
mo. Nueva traducción sobre el ver-
dadero original español.—Bruselas, 
imprenta de rancisco Foppens.—MDC-
C X V I . " 
Es así que en 1716 la obra se ha-
bía tnaducido íntegra al francés, lue-
go pertenece á Hurtado de Mendo-
za, en su totalidad. Los eruditos fran-
ceses no tienen ya lugar á nuevas du-
das. 
Así por lo menos lo afirma un perió-
dico de París, al cual dejamos por en-
tero la responsiabilidad de esta infor-
mación. 
Asamblea Primaria de 
Maestros de la Habana 
He aquí la Junta Dárectivjn proola-
m:ada para el año social que empie-
aa el presente mes : 
Presidente.—Don Andrés Cobrei-
ro. 
Viees.—'Don Alejandro Portero, 
señorita Concepción Alvarez, don Ma-
nuel García Failcón, •señorita Amada 
Roque. 
Tesorero.—'Don Bernabé Cortázar. 
Vioetesorero.—Señorita María Co-
rominas. 
Secretario de Actas.—'Don Carlos 
Genova de Z^yas. 
Viee.—^Señorita Esther Marcuello. 
Secretario de Córreseondencía. — 
Don Vicente Lancha. 
Vice.—•Señorita Mercedes Herrera. 
Vocales.—Elección anterior; que-
dan otro año: señora María. Terrsa 
Saliazar, don Ramiro Guerra, don Jo-
sé M. Macho, dexn Ceferino Wells, se-
ñorita Matilde Rodríguez, don Ra-
món Caballero, señorita /DoJores Bo-
rrero. señorita Caridad Hamel, don 
sonora Rita Fio-Miguel Bcrgery 
res. 
Electos actuakn'ente. para dos años: 
señora Guadalupe Pérez, don Tomás 
Cañas, señora Adelaida {xvpúlvcda, 
don José Inés Cailvo, señora Blanca 
Pers, don Justino Báez, señora Justi-
na Salas, don José Repaso, señorita 
Felicia Guerra, señorita Gloria Fer-
nández. 
Delegados para l'a Asamblea Pro-
vine ral.—Don Arturo Montori, don 
Juan Francisco Zaldívar. don José 
Edito Aparicio, don Leopoldo Ruiz 
Tamsyo. don Manuel Barreras, don 
Manuel Rodríguez del Valle, don Al-
fonso Oliva y don Garlos H. Valdés 
Miranda. 
E n l a e n l e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce si es bue-
n a l a c erveza . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
POR L I S OFICINAS 
P A U A G I O 
Indultos 
Han sido indultados tota.l y parcial-
mente Eduardo Almrado Villariño. 
Lorenzo Cairo Ramos, Francisco 
León González, Isaaic Hernández, To-
más Gallet, José Santiestftban Ochoa, 
Romualdo de Cárdenas y Calderón y 
Andrés Lamigueiro. 
Plaza d« mensajero 
Se crea una plaza de mensajero en 
la Esperanza, Santa Clara, con $120 
al año. 
nes para ello, dejando á sus propie-
tarios expedita su acción para el me-
joramiento de los mismos, dentro d< 
lo que el Reglamento exije, á cuyo 
efecto se han dado las órdenes conv» 
nientes á la Jefatura de Policía. 
E l presupuesto municipal 
E l Secretario de Hacienda ha de-
vuelto al Ayuntamiento el presupues-
to municipal del actual ejercicio, jun-
to con el pliego de reparos que for-
mula al mismo. 
Ninguno de los reparos es de impor-
tancia. Casi todos se refieren á cam-
bios de consignaciones, supresión de 
una plaza de nueva creación y de va-
rios aumentos de sueldos. 
E l Alcalde ha citado á sesión ex-
traordinaria para hoy, á las nueve de 
la mañana, con objeto de que la Cor-
poración acepte los reparos, á fin de 
poner en vigor inmediatamente el re-
ferido presupuesto. 
Almuerzo en vez de '/h1110!1" 
En vez del "lunch" acordado* los 
concejales salientes del Ayuntamien-
to obsequiarán á los entrantes con un 
almuerzo, que se celebrará el día de 
la toma de posesión en el hotel " E l 
Louvre." 
S E C R E T A R I A D E 
I 1 N S T R U G C I O I N P U B M G A 
Tribunal de Exámenes 
Don José R. Villalón, don Alejan-
dro Ruiz Cadalso, don Victoriano 
TreMes, don Domingo Frades y don 
José María Callejas, han sido nombra-
dos para fomnar el Tribunal de Exá-
menes para la provisión de la Cátedra 
E (Matemáticas, tres cursos) del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Ma-
tanzas. 
¿)finiiutiiiii>uiiiiiiiiiiiiíHUiiiiuiiiiiiitim<uii(^ 
Debo Mi Vida á La 
I E m u l s i ó n de S c o t í J 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Actas aprobadas 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción úniiea de la reparación del puen-
re sobre el Arroyo Piedra, en Caimi-
güe,y; el de ¡la de recepción provisio-
nal del último tramo de la carretera 
de Cárdenas á Caimarioca; la de la 
reoepcíón provisional del arreglo de 
once kilómetros del camino de Baya-
mo á Bañes, sección comprendida en-
tre el Castillo y J i guaní. 
Delegación 
Se delega en la Jefatura del distri-
to de Santa Olara pai'a que se veriñ-
que la recepción definitiva de las 
obras ejecutadas en la carretera de 
Rfennedios á Zulucta. y puente sobre 
j o s ríos Bartolomé y Viñas. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por lai Jefatura de Santa Cla-
ra con el señor Francisco E . Molina 
para las obras de reparación de la 
calzada de San jen i s. en Quemados de 
Güines, y como ampiliación al contra-
to celebrado con dicho señor en 1.° 
de Febrero de 1908. 
| E l Dr. LEONIDAS ROSSEL, 
j= de Linares, Chile. 
= •« En Noviembre de 1900 fnl «ta-
S cado de Tuberculosis Pulmonar. MI 
E: gravedad aumentaba de una manera 
E] alarmante habiendo llegado á te-
Si merso un desenlace fatal. Mi peso 
= normal de OO kilos había descen-
= dido á 50. 
£ "En tal estado abandoné todo 
Ü otro medicamento y sólo usé con 
= constancia la Legítima Emulsión 
S de Scott. 
~ " Después de un año abandoné 
EE la cama, habiendo recobrado mis 
= fuerzas y mi peso normal, pudiendo 
~ dedicarme hoy día sin novedad y 
E en sana salad á mi profesión do 
S dentista. 
S « Debo mi vida á la Emulsión de 
TZ Scott, como pueden atestiguarlo 
5 cuarenta y tantos médicos qne me 
~ asistieron. Dr. E. ROSSEL." 
M U I N I G I P I O 
Los cinematógrafos 
E l Alcalde ha ordenado el cierre de 
seis cinematógrafos instalados en la 
Ciudad por no reunir los locales en 
que aquellos se encuentran condicio-
1 La Tuberculosis es una | 
| enfermedad que no se | 
| cura con drogas sino con | 
| alimentos que crien car-1 
| nes y fuerzas, y el valor | 
| nutritivo de la Emulsión | 
| de Scott es muy superior | 
| al de cualquier otro ali-1 
| monto. | 
| Cada dosis de Emulsión | 
| de Scott va directamente | 
| á regenerar y á enrique-1 
| cer la sangre, que es el | 
J manantial de donde bro-1 
| tan las fuérzaselas carnes | 
| y la salud. | 
Xo se compren 5 
emulsiones de pa- S 
cotilla por econo- = 
mizar nnos cuantos S 
centavos. Tratán- 3 
dose de la salud ü 
debe comprarpe lo § 
más eficaz. La le- 5 
gitima de S c o 11 a 
lleva esta marca. | | 
= S. C. 115 ^ 
S C O T T &. B O W N E , 
= Químicos, Nueva York. 3 
f i l i l í t i i i n n u i m n m u i m i H i i i i i l i i i i i i n i i i i i i i n ' ^ 
o o 
M DROGUERIAS t BOTICAS 
la Curativa, vigorizante j ReeensiItnyenU 
O m u i s e é n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . \ 
C. 2984 ia 
usta fábrica, Siffue poniendo cupones en sus 
caieiillas y no caducan, 
Tales u 6omp. 
C a l i a n o . 9 8 . 
C. 2988 18 
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E s b o z o s m o n t a ñ e s e s 
Dedicado ft mi querido amigo 
Fernando Casuso Montero, mon-
tañés entusiasta. 
Xo es para mi pluma pecadora la 
descripción de las costumbres monta-
ñesas; niáxinic cuando se trata de na-
rrar la fiesta del santo del pueblo. La 
pluma magistral del incomparable 
bardo de Cantabria José María Pereda 
ha dado á estos tradicionales usos popu-
lares patente de nobilísima inmortali-
dad. Mientras subsista la gloria de 
Pereda—y ésta es eterna y universal— 
será gloriosa la Montaña y famosas sus 
costumbres. La gloria do Pereda os 
cosubstancial á la gloria de la Monta-
ña. Aquel decir clásico y ologante, 
MploUá florida galanura á lo Fray Luis 
de í.oón. y aquella corrección do len-
guaje, á lo Cervantes, que es el éxito 
inimitable do Poroda. no es sino copia 
perfectísima del alma montañesa. Pere-
da ha sido el mejor, el único discípulo 
de Cervantes: La Montaña fué la musa 
pródiga, que inspiró las clásicas pro-
ducciones de Pereda. Por eso mi in-
tento sería aquí, además de nulo, risi-
ble. La descripción de una fiesta mon-
tañesa hecha por mi pluma incorrecta 
y plebeya, sería lo mismo que si pu-
siera un inr i de oprobio sobre la au-
reola brillantísima dol autor de Sotile-
za, que subiendo Peñas arriba, llegó á 
gustar el Sabor de Ut tierruca. depar-
tiendo allí con D. Gonzalo González de 
la Gonzalera, sobre Escenas montañe-
sas. 
¡Válame Dios y cuán atrevido sería 
mi in tento! . . . 
Soy el último, de los montañeses, 
que estudian á Pereda . . . 
M i deseo, lector amable, es contarte 
en amigable plática y en lenguaje lla-
no y sin pretensiones literariáís, lo 
que mis ojos vieron en aquellas prado-
ras de exuberante vegetación, y bajo 
los añosos árboles de los robledales 
montañeses, en los días festivos, cuan-
do las campanas trasmeranas repican 
gordo. 
" E l santo se conoce por la v í spe ra , " 
y en ellas veréis á las garridas mozas 
ocupadas en el t raj ín solícito de la l im-
pieza. Los llares vetustos ennegreci-
dos por el incesante ahumar de todo el 
año, sufren este día limpieza general, 
y los grandes pucheros y peroles, bri-
llan al sol, diestramente colocados en 
los basares do madera. 
A l despuntar el día suenan las cara-
panas en sones alegres, volteadas por 
los mozucos, que entre sí. luchan á bra-
zo partido, para conseguir el campa-
nudo campeonato en aquel día, único 
en el pueblo. 
Esto dura hasta que el sacristán ce-
loso de sus funciones, pone f in á la 
refriega, repartiendo sendos coaueta-
zos, entre los pequeños luchadores. 
Después llega la hora de lü misa, que 
os cantada por el maestro, el boticario, 
ó algún otro aficionado; la celebra el 
señor cura párroco ayudado de dos sa-
cerdotes do los pueblos vecinos; de aquí 
que esta misa sea de tres en ringla. 
A la oonclusión de la misa salo la 
procosión que recorre los campos limí-
trofes á la iglesia; rompe la marcha el 
pendón de la parroquia, después, en 
díts iüas. los fieles del lugar, y en úl-
timo término la imagen del santo, que 
es portada por los mozas del pueblo 
que consiguieron, la víspera, amarrar 
á las andas el blanco pañuelo. Termi-
nada la funeión religiosa vase cada 
cual á su casa, donde espera sobre la 
mesa la abundante comida, hecha con 
lodo el esmero que reclama el arte cu-
linario de los yantaros montañeses en 
las fiestas del pueblo. Generalmente 
hay convidadas, pues siempre se pega ! 
algún srñorilicH de la ciudad, que por 
sacar la tripa de mal año no perdo-
na el arroz c&n leche, plato clásico, ser-
vido en grandes fuentes, orlados sus 
bordes de pintarrejeadas flores. Du- j 
rante la comida la conversación es so-
bre el predkador que echó el sermón; 
su elocuencia desde luego está en ra^ 
zón directa con la voz y los ademanes, 
ponderándose sobremanera las excolen-
eias del pedrique, cuando alguna vieju-
ca enfervorizada, suelta el trapo do los 
lloriqueos, conmovida por las razones 
del pedricador. 
E l rosario, nunca está tan animado 
como la misa, pues la gente jovou. ape-
nas terminada la comida, dirígese á la 
romería; las mozas engalanadas con los 
mejores trapos que en su casa tienen: 
chaqueta do percal con grandes palas 
á la espalda, saya de ancho Amelo, ba-
jo la cual enseña, atrevida, sus pun-
tillas la planchada enagua, botas de 
charol y al cuello el indispensable pa-
ñolón de seda; los mozos lucen el más 
vistoso de los pantalones con remontas, 
camisola planchada y blusa corta caí-
da hacia atrás, y un poco ladeada ha-
cia la oreja la tradicional boina. 
Suena el pito y el tamboril, añoran-
do los cánticos del país, y se arma el 
baile á lo alto y á lo bajo, la moza, que 
tañe la pandereta, es la encargada de 
cantar las coplas. Está muy poseída 
de su papel que desempeña con gran 
cuidado. Suele empozar con aquella 
"Ahora sí que canto yo 
con gusto y con alegría, 
porque ha salido á bailar 
aquello que yo que r í a . " 
En los intermedios del baile hacen 
el agosto las avellaneras, que las ven-
den ¡ torra i tas! ¡ torraitas! , es el obse-
quio de los mozos; por más que las mo-
zas por un si aquel los mozos se mues-
tran roñosos ya van prevenidas con 
cuatro ó cinco perrucas que llevan en-
terradas en la faltriquera. 
Y cuando al caer la tarde, se sus-
pende el baile para regresar al pueblo, 
se forman grupos, cada cual se arrima 
al do su duleinoa y dan principio las 
canturrias popularos que entre vapo-
res de vinos y ternezas de égloffas y 
amores, suenan en el aire como añoran-
do los tiempos primitivos de la noble 
y altiva raza cántabra. 
Un grupo canta: 
Virgen de la Aparecida 
más arriba de Marjon 
quítame esta pesadilla 
que tengo en el corazón." 
Otro continúa: 
"Como quieres que tenga 
bollos coloros,. . . 
Me los están quitando 
los tus amores." 
Después la algarabía hácese general, 
y se canta á toda voz: 
La casa del señor cura 
nunca la vi como ahora, 
ventana sobre ventana 
y el corredor á la moda. 
Xo han do faltar tampoco los canta-
res pasiegos; 
Aquel mozu ca Ui veis 
con el sombreru torcíu 
justamenti hoy jaco un añn 
quisu cásase con migu. 
¡ A y ! ¡ ay! ¡ ay! 
Que viva du porto 
du porto de mar. 
En llegando al pueblo so suspen-
den las canciones y cada mochuelo á 
su olivo. Las mozas á llevar los perdo-
nes á las viejucas que no fueron á la 
romería y los mozos á ordeñar las va-
cas y á arreglar el pesebre, al día si-
guiente el pueblo montañés ha entrado 
de nuevo en su quietud habitual. En 
el campo la yunta posada de tardos 
bueyes levanta surcos dj | tierra. Los 
mozos se ocupan en la riega de la hier-
ba y las mozas, luciendo el amarillo 
refajo, la atrapan en pelucas y borre-
gos. 
jóék MARIA MENEZO. 
Madruga, 6-9-1908. 
A lo alto y á lo bajo 
y á lo ligero, 
al uso do mi tierra 
toco el pandero. 
D e s p u é s de aUrnnas h o r a s de 
c o n s t a n t e a i r i t a c i ó n . u n vaso de 
cerveza do I í A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
LA VIDA PARISIENSE 
¡POBRE CADET! 
Ignoro si Sa tán interviene en las 
cosas de la vida, pero en ocasiones 
ciertos hechos resultan de intensa iro-
nía, como que alguien se burlara de 
nosotros, malévolamente. Reflexio-
nad sino sobre el caso del menor de 
los /Coquelin, á quien suelen llamar 
"Cadet."—para diferenciarlo del ma-
yor, " A i n é . " — Una noche represen-
taban en la Comedia Francesa la pie-
za de Flers y Caiceavet, " E l Amor 
ve la ; " al comenzar el segundo acto, 
el director de escena llama á Coque-
l i n : nadie responde; va á su cuarto: 
solo; busca en los otros cuartos: ni 
sombra del cómico; todo el mundo 
gr i ta : " ¡ O a d e t ! . . . ¡ C a d e t ! " 
El director le pregunta al portero. Y 
el portero exclama: "pues es él, sin 
iluda, quien pasó por aquí corriendo, 
hace diez minutos." Buscáronle cu 
los alrededores del teatro, y encon-
tráronle al f i n , bajo los pórticos del 
Louvre. vestido de abate, como en el 
primer acto de la obra, bañado en 
lágr imas. Interrogáronle , acariciá-
ronle, na-da, el cómico lloraba sin con-
suelo, por una inexplicable causa. 
Los médicos aconsejaron raposo ab-
soluto: Coquelin sufría un acceso de 
profunda melancolía. 
¡ Pobre Cadet! Han transcurrido ya 
muchos meses, y la tristeza ha echa-
do raices en su corazón y ha envene-
nado su alma. Como á Don Quijote, 
a jábanle melancolías y desabrimien-
•tos. Lleváronle á una casa de salud 
—así llamada porque los que la habi-
tan están enfermos— con jard ín y 
distracciones agrestes; pero nuestro 
hombre huyóse una noche de luna y 
fué á parar la carrera á su domicilio 
del Boulevar:! Malesherbcs. Y ahora 
se halla en el castillo de Suresnes. á 
la izquierda del puente, á orillas del 
Sena, antigua casa de campo del mar-
qués do Barras, miembro del Direc-
torio, y en donde aquel "revolucio-
nar io" recibía sus amigos y amigas, 
!:is "Merveilleuses," ó "maravil lo-
sas:" Teresa Cabarrus. que fué luego 
la ciudadana Tallien, allí reinó lar-
gos meses; y luego cierta criolla Je 
Martinica. Josefina Fascher de la Pa-
gerie.viud'a de Eeauharuais. allí reinó, j 
antes de llegar á ser la ciudadana Bo-
naparte y emperatriz de los france-
ses. Y allí habita el pobre Cadet. en 
medio de un bosque delicioso poblado 
de árboles gigantescos, entre rosas, 
claveles y dalias, en compañía de al-
gunas personas distinguidas que su-
fren de mel-ancolía desde hace mu-
chos años, entre las cuales yace Ade-
la Hugo, la hija del Océano. 
Y aunque, la prensa repita cada 
mes que Coquelin va mejorando, y 
que pronto lo veremos de nuevo en 
la Comedia, no lo creáis. E l menor 
de los Coquelin ha terminado su pa-
pel; se cree perseguido, se cree cie-
go, no quiere que le visiten, y vive 
con la horrible obsesión de la triste-
za, silencioso y solitario. Y ese hom-
bre que tanto nos ha hecho reir, se 
muere de dolor y de nostalgia, se 
niega á contemplar la luz del día. y 
de noche, ocúltase, aterrado, temero-
so de la luz eléctrica y del ruido de 
los aplausos. 
Así es la vida, cruel y enigmática, 
irónica, como si el genio dol mal com-
binase catástrofes y decidióse del 
destino de Jos hombres, entro burlas 
y risas, como un ser superior lleno de 
venganza y de odios. 
p e d r o CESAR D O M I X I C I S . 
Par í s 1908. 
D e " L e t r a s E s p a ñ o ! a s ' , 
ÜJSCñlTAS EXPRESAMENTE 
para el 
D I A R I O DE L.A ¿tARI 's 'A 
Una visita á Salvador Rueda 
Después de la prematura muerte de 
Manuel Reina, que. con Núñez de Ar-
ce, compartió durante mucho tiempo 
el prestigio de la lírica hispana, na-
die mejor que Salvador Rueda pue-
de ostentar el cetro de nuestra poe-
sía nacional. El es el Emperador del 
Ritmo—llamémosle así—y lo debe-
mos reconocer. Ya lo hemos dicho: su 
verso nueVo es vibrante como el gol-
pe del martillo sobre una campana: 
es vibrante y luminoso como un sol 
todo fuego. Pero Rueda además es 
un poeta universal. Su l i ra tiene cuer-
dias de oro para modular todos los so-
nidos. Su paleta tiene colores para 
expresar todos los tonos, todos los ma-
tices. Y yo dir ía también otra cosa: 
Salvador Rueda tiene ese sol de que 
hablo dentro del cerebro. Por eso sus 
ideas son lumbraradias y sus versos 
lenguas de fuego. Pero además, tie-
ne en su garganta lírica un r isueñor 
para las horas de melodía. 
Canta á la Naturaleza y parece que 
lia Naturaleza despierta; canta á las 
Plores y parece que las flores abren 
sus hojas para ofrecer sus perfumes; 
canta á las fuentes y las fuentes te-
jen una serenata cristalina: canta á 
lia noche y las estrellas semejan mar-
garitas de plata; canta al gran Todo 
y la Vida sonríe, y resuena en los es-
pacios la canción del Poeta. 
"Rueda—dice don Miguel de Una-
muno, ese hombre tan discutido como 
admirado—me es una de las personas 
más simpáticas. Nada habla 
favor de él que el ver i , tan 
tan abierto, tan infantil en J ^ 1 1 * , 
sentido, en el sentido divino 
palabra: cuando de poder justfr ^ 
la soberbia se jus t i f icar íVen 
que en todos los soberbios que ^ 
Y como afirma también Cna 
su arte es espontáneo. Dijéra 00 
brotan los versos de su alto uú ^ 
como el agua de la fuente C Z ^ 
aroma de los pebeteros, como k 0-el 
ingénua brota de los labios £ ^ 
gran corazón hecho poeta S Ul1 
gran poeta todo corazón. Tiene3 UQ 
risas para las penas y nunca una ^ 
tristeza para la alegría. Y si-vm 
siempre es grandioso y grandií0Cu<lrl^ 
te. Enamorado de todo lo bello !?' 
todo lo que habla al alma, tiene 
"caja de m ú s i c a " notas para cantar?1 
todo, para idealizarlo todo, desde 1 
más sublime hasta lo más nimio p 0 
ro hay que apuntar que Rueda todo ] ' 
encuentra encantador. Y sino, él 1° 
hace encantador con su poderosa fa^ 
tasía. 
Con frecuencia, cuatro versos r u v a -
bastan para la pintura de un lu¿ap 
ó de un tipo—dice de él Jacinto Oc 
tavio Picón. Y es cierto. Cuatro ver. 
sos de Rueda retratan, á veces, todo 
un paisaje, toda una figura, prodigio, 
sámente. Es un poeta-pintor ó un pin. 
tor-poeta. 
Aun no hace un mes que visité i 
Rueda. Salí de Zaragoza con inten-
ción de detenerme en Madrid, princi-
pálmente por i r á ver al autor de 
"Trompetas de Organo." con el que 
me une antigua y sincera amistad. Y 
así lo hice. El día 18 del próximo 
pasado Julio, á las once de la maña-
na tomé el t ranvía que va á la Glo-
rieta de Que vedo, en cuyo número 7 
habita. Pero no pude encontrarle en 
su casa. Acababa de marchar á la 
oficina. Tomé nuevamente el tranvía 
y me dir igí á la Biblioteca donde pres-
ta sus servicios. Allí, al f in , le en-
contré. 
Como siempre. Rueda recibióme con 
los brazos abiertos, me hizo mil pre-
guntas y me habló de sus proyectos. 
—Ante todo—me decía—quiero vi -
vir el mayor tiempo posible en la Is-
la de Tabarca. de donde he venido ha-
ce pocos días y á donde pienso vol-
ver muy pronto. Esa es una isla ma-
ravillosa á poca distancia de Alican-
t e . . . 
—Pero—le in ter rumpí yo—¿vas á 
abandonar Madrid por internarte en 
aquel paraje solitario, donde solo ha-
bitan pescadores? 
— S í ; allí tengo una tranquilidad 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
Ss la CriBijÉa j g Ü I Trasadlící 
A N T E S D E 
i K T O l T I O L O P E Z Y C 
Reina María Cristina 
Cap i t án F e r n á n d e z 
saldrá para 
COEÜÑA T SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pühlica. 
Admita pasajeros y cargra general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas k 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigro, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
l.os billetes de pasaje solo serltn expedidos 
nasta las doce del dfa de salida. 
Las pAHzas de cargra se flrmaián por •! 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carjfa se recibe hasta el día de salida. 
a Í ^ . cf0.r,,'5?PndV,cia s610 86 admite en la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Ed la. clase íesie $líi-oo Cy. en afielaste 
r2a. „ ;!i20-6a i l 
3a. PrefereDie „ 80-40 i l 
3a. O r i t e í a „ 32-90 id. 
HUii VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitfln OYARBIDB 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLOJf, 
S A B A N I I j L A . CtUAZAO. PUERTO CABK-
L U O . I-A GUAIRA. CARUPANO. TRIN'IDAO. 
V O X C E . SAX JUA> DE PUERTO RICO. 
¡Sta. Cruz de Tenerife. 
i 'áúiz y Bareelona 
«obre el 2 de Octubre á las cuatro de la 
tardellevando la correspondencia ptibllca. 
Admue nasajoron para Puerto UiuiAa. <:o-
I C r , Mibxallla, l'nraxao. 
Puerto Cabello y L» Guaira 
y carga ¿taeral. Incluso tabuco, pa-
ra todos los puertea da su itinerario >• del 
Pacífico y para M;iracaibo con uasuordo en 
Curazao. 
^os billetes de oasaje ««rft.n e»^t<il-
dus nasta las diez del día de sailüa. 
Las pólizas de carga se rtrraaran por ei 
Consignatario antes de correrlas, str cuye 
requisito «erfln nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el dia 1" j la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
Reta.- Eata Compañía nene abierta ona 
pdliza ílctanti , asi paia esia linea como pa-
ra todas laa non a», oajo ia . uiií ¿,ueaea aae-
gururse todos los efectos que av embarques 
•n aus vaporea. 
N O T A . —Se advierte á los Señores oasa-
jeros que en el inueiie de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Br. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
equipuie á bordo, mediente el abono de 20 
ceAtavos plata por cada pasajero y de 30 cen • 
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
El equipaje de mano será conducido gra^a. 
El señor Gonz luz dar A recibo del equipaje 
qae se le entregue. 
Pnrn cumplir el R. D. del Gobierno de IZs-
pafta, fecha 22 de Agrosto rtltin-.o. no se admi-
tiré en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el iijomento de sa-
car su billete en la «-asa Consip-nataria. 
Para informes dirigirse & su consipn ilat'o 
m a h u & i j o t a l h i : 
o f i c i o s 28, h a b a n a 
C. 2420 7 8 - 1 J L 
» I VAPOR • 
mi 
I t VAPOR 
Keina María Cristina 
capi tán F e r n á n d e z 
saldrá F8r» VEFACRÜZ y TAMPICO sobre 
el 2 de Octubre llevando la correspondencia 
pfiblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serftn expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia do la 
salida. 
Todos los bultos de equipaje Uevarün eti-
queta adherida en la cual constará el nftme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rec'bidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
queta. 
C O \ I P A AI I A 
"fliii 
' M m m Maenca a 1 
1 1 vapor corroo aiem.in de dos hélices de 
9,000 toneladas 
J T E H S T B I S M A M 
n;\10r6 directamente 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
el d i a 3 de O c t u b r e 
m 
SOBRINOS SE 
». en C 
W Á m os hk m m 
rinranre el mes de Octubre de 1933. 
rJUAClOft u b r\SAJV. 
la 2a .-.a 
te la Cefflpai MMimi Amaia 
(JJamburg Atnerikt . Lmis i 
El vipor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 3 de O c t u b r e . D I R E C T A M E N T E para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A | 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A . H B U K í x D r A l e n a m í *» 
P R E C I O S D E P A S A J E r 
En PRIMERA clase, desde f Vil-03 oro americano, en adelante. 
Sai tercera clase, $:¿8-tM> oro americano incluso impuesto de desembarcf». 
Taiiiarcros y cocinoroy españoles . 
Excelente trato de loa pasajeros de todas clases, au« tan acreditada tiene esta 
Compañía en todoa loa servicios que tiene establecidos. 
El vapor correo de 9,000 toneladasdo dos bélicos 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de Oc tub re D I R E C T A M E N T E para 
CORÜÑA ! SANTANEBR (Ejptía) PLYWJFH (Illflatóva) 
HAVRE { ? n m v v BAMB(IS83 (Ais m i ' 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA clase, deide «141-00 oro americano en adalants. 
ai'Ti\ •» n fcE0^ÍÍDA- clase .lesde |!20-t;; oro americano en adelante, 
em tercera, ítf.íU-UU oro americano incluso impuésGu de deseiul>.*rco. 
Camareros y cocineros españoles,banda de música ytoda clase de comodidades. 
\t í 0 ! ^ ; *S»er adJr.iert1e í los señores pasajeros oue los días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del .S.ñor Santamarina para llevar el 
pacaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 centavo»; nlala por cada pasajero v 
ce .« centavos plata por cada baúl ó bulto de eqaiDaje. M equina jo de mano ser* condu-
cico gratis, t i señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
.̂ .o.̂ .-'iV1?11*6 .CARGA par* casl todo» lo" Puertos de Europa, Sur América. Africa, o e i ra iisi y Asia.. 
Para más detalles. Informes, prospecto». Ate . dirigirse & sus consignatarios-
¿ „ • H E I T . B U T Y H A S C H . 
San Igiiacio 54 . Corroo: Apartada 7 3 « . Cable HIClLiBUT, H A B A N A 
-C. 4047 13 
Para Veracrur. . . . $ ;<S $ 22 114 
Para Tamplco. . . . 46 30 18 
(Hn ore e ana non 
Fe expenden también pasa es hasta México* 
Apiraco, Ccrdovn, Irolo, Nopa'p*;. Omctusco, 
ürizaba, Fachura. Puebla y San Marcos, 
jUa CoinpHnia. teiulra ¡la vouor tenioicador 
& dlsposicií'K de loa aeñore» oaaaieros. onrr. 
conducirlos junto con tu couSpaje, liure 44 
fíaairi*. tlel muelle d»* la M A O I I N ' a . al vapor 
trasatlántico. 
L)e mas normenoraa Intorínarfl» :os eon-
slsuaian^a 
H E i l B Ü T É RASGÜ 
•• * v • n \ a n o »*-
c 31S6 S-23 
MALA REAL INGLESA 
etldr4 FIJAMENTE el V. de Octubre 4 las 
4 de la tarde ni vapor de doble hélice 
S E V E R N 
DIRECTO para Sta. Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmaa de Oran Cana-
ria, Vieo. (."oruña, Santander. Bilbao, Ply-
mruth (Inglaterra) y Havre (Francia;. 
Loz eUctriv» en' ios camarota> ds nercera 
Cocina á !a e^nañola. Camarero) esoafioisi. 
Servicio esmeraac. 
fn \'., ; 102.35.—2: SiSó oro español. 
Er, Sí, 52S.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D i SSAQ y CO^IP 
Sucesore» 
DITSSAQ y CrOHIEIv, 
Oficios 1». Tel. 448 Habana. 
( 3074 13-16 
V a p o r e s c o s t e a s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
(. apit.iu Urcuo? 
saldrá de este puerco los miórcole? á 
lat cmci de la rar ie, oar» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK31 ADOltlS'» 
flfliaii» Zoiiisía y WÉL Caoa M i . U 
L C. J22« ' 2*-2;S 
V a p o r S Á N T I A 5 3 DE C Ü B i 
S/ibado "1 de Octubre á las í de la car tí. 
Para N»er i t«4 . Puwrco Pa i ro , G-'.-
bara. Bañes , Mayan, Baracoa, Onan-
t á n a n o, (t»ólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA. 
Silbado 10 á la^ 1? d9l d í». 
Para Santiávro <\?< Gnb», Santo 
Doming'o. San Pedro de Maeoris, 
l'oace, Mayasrüez (sólo al retorno) 
y San .Jnaa de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábano 10 i Us 12 Jal i í i 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara. Bañes , Mayari . Baraeoa. t i n a n -
t ánan to (sólo á la ida; y Santiago de 
(¡uba. 
V a p o r M 4 R Í A HERRERA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarda. 
Para Xucviras, Puerto P a d r « , G i -
bara, Vi ta . 3Iíiyarí. 8airua de T á ñ a -
nlo. Baracoa, G u a n t á n a n i o !•<>!<• á 
la ida* y .Santirtgn de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE C U 3 1 
(Sábado 21 á las 5 de la tarde 
Para Xuevitas Puerco Padre. G i -
bara. B a ñ e s , M a y a n , ¿ taracea , Guan-
raiiaino (Solo a l a ida; y Saiuia^o do 
Cuba. 
V a p o r J Ü L Ü . 
SAbido 31 á las ó da la C\r !<», 
Para Santiago de ('uba, Santo Do-
minico, Saa Pedro de Maeoris, Pon-
ee, Mayajídez (>óloal retorno; y San 
Juan de Puerto l£ico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábalo 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitan. Puertr» Padre. G i -
oara. B a ñ e s . Mayari . Baracoa, G u » a -
rauamu (HÓlo * la ida) y Santiago de 
Cuna. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los m*rtea a las 6 de la tarde 
í'ara Isabela ue SAgna y Caibanon. 
recibiendo carga en combinación oon el 
•'Cuban Central Sa l lwv" . para Paunira, 
Casuaeuas. Crucas. .•Jaia¿. Esperania, 
cama Clara y Roda»-
Carga g-eneral a flete corrido 
ParaPalmira % 0-52 
„ Cagua gas 0-57 
Cruces y Lajas 0-61 
'„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A ME 1110 A N 3) 
lí O T A S . 
CAKÍSA DE CAJSOYAJBL 
Pe raolbe ¡ooj'ja. ia:3 ir-rr «• la taré* d«J (tía 
'le KnUda. 
C A K C A DC TRAYVSIA. 
Bolamente se rscioirí naT.i l ^ i 5 do la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraque* «o GUANTANAKKX 
Loe Taporas de ioi di%« 3, 17 y 31, atraca-
ran al amelle de Caimanera, y loi dd ios días 
10 y 24 ai de Boquerón. 
AVIAOS 
Los conocimientos para los emharciues se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten: 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mxrcaM, nAiueros, nAnirro de bultos, cla-
me de l<-s itiI>«hu>k. contenido, país de produe-
cl«ta, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de lan mercancía»! no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
••efectos", '••nercanclns'' 6 "bebida*"; toda 
v.»z que por las Aduanas s<» exige haga cons-
tar la cla^c del contenido de cada bulto. 
T.(OS señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producrlón se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" fi "Etranjero", í> las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
8. O ' K E I L L Y , 3. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. Facllltaa cartas 
de crédito. , 
Giran letra» sobre Londres. New Tork, 
New orleans, Mil¿n. Turln Roma, Venecla! 
b ¡orencia, Nápolts. Lisboa, Oporto, Olbral-
tar, Brenaen. Hamburgo, París. Havre Nan-
tes. Burdeos. Marsella. CCLdiz, Lyoa. Méjico 
l cracrua Man Juan de Puerto Rico. «ts. 
sobre tortas las capitales y puertos sobra Palma de Mallorca, ibisa, Mahon y Saiita Cruz de Tenerife. 
y o x s l e a s x a , JLml.SL 
sobro Matanzas, C&rdenas, Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, Bagua la Grande, Trini-
dad, Cionfuegos. Sanctl Spírltus Santlaws 
tJe Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo. Pl 
. . Uei Rio, Gibara, Puerto Prlncip* y Nue* 
vitas. 
C. 2419 TJ-iJl 
Hacemos público, para general conoci-
miento, míe no será admitido ningún bulto 
que & juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
HabfÉW, 1 de Octubre de 1908. 
••brlBoa de Berrera. S. en C 
C. ?<-2 78-1J1. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á áa.íui y ViceirsfJW 
3-50 Pásale en primera Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza 0_i~ 
Mercaderías.: O-00 
(ORO AMERICANO.» 
De Habana I CaibAriftn y rlcsrersv 
Pifa e en orimora. fl0-00 
en tercera % 5-30 
Víveres íerreteria y loza f &-33 
Mercaderías. Í 0-ó0 
vüRÜ A M KRICAXJi 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa-sna i Sanana. 33 'seataroi 
terco (oro americano; 
(El carburo pasa como merjaa.v*' 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
LI Y-^or 
V E O U E R O 
Capitán Montes áe Oca. 
taldrá de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después do la lla-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vi'lanuevi á las 2 y r>0 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
" V X :H3 I F t UNT " E S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada dol 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de VillanueVB & Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vlllanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á ls Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
6 . U M C i i í ffli. 
BANQUEROS,—MERCADERES 23 
Casa oricimümente eatableclSa en 1S44 
Giran letras & la vista sobre todos loa 
Kancos Nacionales de los .Estados Unidos 
V dan especial atencidu. 
TRANSF£RENCÍAS POR EL GABIS 
C 2416 78-1JI ^ 
H i jos de R. Aaetito] 
BANQUEROS 
MERCADERES 35. H i B A H 
Teléfono míi í» . j o . Cable*: -lUuuoaarffae* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Ce 
bro y Remisión de dCr!<bn4cs 6 íntereses-í 
Préstamos y Pisnoración i * valores y fru-
te»-— Compra y »enta de ^alores públicos 
0. industríales — Compra y venta de letro 
rte cambios. — Cobro de letras, cupones, etct, 
por cuenta agena. — Giros sobrJlas princi-
pales plazai y también sobro los pueblos d4 
Bepafia. Islas Baleares y Canarias — Pagos 
por Cables y Cartas da Crédito. 
C 1216 ISt-lAb. 
I A. BAN8S3 Y 
. O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas fl« 
crédito 
des 7 pueblos *ie Espafla, 




CV :42l 7S-1J1 
OIUOS D E L E T R A S 
X BálCELLS Y COMP. 
(S. et' C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
A " f " ^ Í p ^ J P * , Si cab,« y leti 
u s a k^-v .as tfflrjFijü 
raa - jrk. todas las caDiniies é Islas Baleare» y r pueblo» dt España Cananas. 
tr^[ace~dlot ^ Ct>mpaflIt «« co. 
C. «ai* 1 6 6 - I j L 
ZALD0 Y ( M F . 
O T J I B u í k , i r k i ' - i T-r-> y ' 7 3 
Hacen pagos por el cable giran letras tí 
coru» y laraa vista y dan cartas do crédito 
sobre New íork. Flladeilia, New Orlean», 
tian Francisco. Londres. París. Maaiici. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
. ..jorieUiie» de los Estados Unidos, Méjico T 
Europa, asi como sobre todos los pueblos d» 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con lo» señores ¥. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dieba ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cmI>js 
diariamente. 
C. 2416 7«-l.n 
N . C E L A I S Y C o m p -
IOS. A G U I A U IOS, esqttilM 
A A M A l i a U U A 
Uaceu pa«ros por olc:\i>Ie. facilirita 
cartas de crédi to y giran letras 
a corta v lar^u vista 
sobre Nueva Tort. Nueva Ot'ieans Ve-s* 
cruz. Méjico, San Juan ¿a Puerto Fleo. Lon» 
•ires. París, Burdeos, Lyon, Bayona ila.in« 
burgo. Roma NApoles. Milln. Génova. Mar-
sella, Havre. Lella. Nante». Saint Quintín, 
i/ieppe. Tolouse, Venecla. yinrencl*. Tur?» 
Maslmo. etc. asi como sobre todas la« 
pítales y provincias de . -
1 . K S P A N A E I S L l A S C A N A R I A S 
C. 28S6 152-14A«. i 
DIARIO DS L A MARIfíA—Edición de la m a ñ a n a — S e t i e m b r e 30 de 1903 
en esta Corte, don-
iS v las Pasiones 
¿lindé la maldad se impone 
"ible la vida sosegada. 
»*nffO lina Pe(luel;a a. / 
4Uí íe?;seo marchar á Alicante 
^la v allá me d i r i j o : yo soy 
Cío te V el timonel. Y créeme. 
yW^*11 - feliz; veo. Heno de gozo, 
*e ^ ^ cariño me trata aquella 
S i e n t e á Ja Q"e cansa extrañe-
V 3 * ? t deje 1* capital de Espana 
0 ^ - ; en i a a isla. Pero yo á eso 
P 7 1 que á mi me parece una is-
ffi^ísinia-
> p»ro ''ómo ¿s ¡ 
p a que te des cuenta exacta d€ 
I ré que tiene la forma de una 
^ -'en cuyas clavijas está si-
^ ^ h * casita" donde yo vivo y cs-
amis versey. 
^ e-critores de Alicante—que no 
^ L agasajarme—quieren rega-
feS3n una casa, por suscripción entre 
^ cuya casa desean haeer levan-
' ^ medio del corazón de esa gui-
| - má?iea. Pero yo al agradecer 
írra ^ l e ofrecimiento lo he rchu-
*\ l i g a n d o que me basta con la 
• feadaV6 ya Poseo- • • 
Luego volví á interrogarle: 
.Qué libros preparas ahona? 
Tengo ya en prensa otro tomo de 
reos que titulo "Zumbidos de Ca-
1 " cuyas poesías, en su mayor 
están dedicadas á " m i is la ." 
Kego publicaré otra obra también en 
L o y úna n o s l a . . 
—'Pero tú siguen con tus anhelos 
Je siempre...? , , , XT . n 
—Sí • yo cau^o s0^0 ^ ^ Naturale-
, ai Sol, á las f lo res . . . canto " l o 
hurnano y lo eterno," las perennes 
fuentes de la v i d a . . . A mí no me se-
duce esa poesía de " f o n ó g r a f o " que 
ihora circula; esa poesía que és refk-
jo de la de Laf orgue y Verlaine; esa 
Lsía, en f in , sin calor, sin sav ia . . . 
y es cierto. Ruc-da tiene un odio 
incomprensible á los poetas france-
ges. íPor qué será esto si los soné-
jos de Salvador es tán cincelados á lo 
Heredia? 
Pero se hizo tarde y yo tuve que 
¿espedirme de Rueda, prometiéndole 
algún día visitarle en esia isla prodi-
giosa que tiene la forma de una gui-
tarra. . . 
Eduardo D E ORY. 
Cádiz, Agosto 908. 
DÍAS VERANIEGOS 
Los ojos zarcos 
ilSsnJero adelante, bajo las frondas 
de lü.s recios árboles, va la tosca giM-
gm camino de los baños. En los jar-
dines primorosos muestran la.s flores 
sus matices pilocromos. E l blondo sol 
de la fresca, mañana se desliza al través 
tte las hojas brillantes, trazando en el 
arenado suelo dibujos movibles. Gua-
pas mocitas tornan á pie del cercano 
balneario. Los albos trajes hacen re-
1 saltar á maravilla la gloria de unos 
brillad o res ojos, negros y románticos. 
Van andando esbeltas, arrogantes, ba-
jo la sombra de una sombrilla que sos-
tienen sus pequeñines dedos marfile-
ños. Detrás van las graves matronas, 
las mamas, vestidas de negro, satisfe-
chas y orgullosas de la admiración que 
causan sus juveniles vástagos. Cerca 
de nosotros, enfrente del lugar en 
donde r«s sentamos, unos ojos zarcos, 
admirables ojos poéticos, se abren son-
rientes, con todo el marrullero halago 
de su florida juventud. Risais joviales, 
risas sinfónicas de amor y de alegría, 
estallan en el plávrido ambiente de este 
rústico sendero que vamos recorriendo. 
ADá, á nuestro frente, destaca la man-
cha irregular del balneario. E l mar, lle-
no de ondulantes motitas blancas, apa-
ree* ahora á nuestros ojos en una rá-
pida vuelta de este primitivo coche 
que nos transporta. 
Los bellos ojos zarcos se han fijado 
tm momento en la vasta extensión azu-
lenca, en el tranquilo mar cortado á 
trHios por triangulares velas blancas. 
Nosotros contemplamos aquellos pen-
sativos y añoradores ojos zarcos que 
parecen tener del apacible océano su 
transparente coloración de esmeralda... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Verano de 1908. 
TIPOS C A L L E J E R O S 
El Aí i ladcr 
Yo sé que era padre. 
Padre de una turba de pequeñuelos 
harto numerosa. 
Se llamaba Andrés y era bueno y 
era noble. 
Andrés vestía un pantalón grueso, 
muy doble, de pana color veige que tra-
jo de su tierra, y cubría su cabeza un 
ancho sombrero de paño todo roído y 
manchado. 
Su oficio era el de afilador. Por eso 
le veíamos por las calles guiando su 
aparato, único objeto que recibía los 
mimos y cuidados de aquél viejo gru-
ñón. 
A veces, de mañana, asomábame á los 
balcones y oía el sonido lejano de un 
silbato. 
Era Andrés, el viejo amolador, que 
caminaba con lentitud, á la vez que 
con sus manos torpes guiaba el instru-
mento de amolar. 
"Afilador de tijeras." decía con voz 
ronca y se llevaba á los grotescos la-
bios el" silbato para atraer la atención 
de las gentes. 
Y ya de tarde, á la hora del cre-
púsculo, cuando toda la ciudad se ha-
lla á media luz y las sombras de la 
noche caminan con paso gigante y se 
acercan, el afilador, cansado, sudoro-
so, mugriento, con un mísero salario 
en los bolsillos, avanzaba con paso tar-
dío, mientras sus labios balbuceaban: 
" H o y ya son 25 reales para marchar 
á mi tierra. Mañana será otro d í a ! " 
Algún tiempo después supe que An-
drés había muerto. 
Hacía un año que reunía dinero pa-
ra volver á su patria. Y siempre tenía 
25 reales. 
I Desgraciado! 
l u c i l a O ASTRO. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D B L * R I O 
Contrayéndome á un telegrama a'e 
hoy, ref erente á la postulación de can-
didatos á las Cámaras por el Partido 
Conservador de esta provincia, tengo 
que agregar,—cediendo así á los im-
pulsos de la más pura sinceridad,— 
que han sido muy bien recibidos en la 
opinión los nombres de la mayoría de 
ios designados para ocupar cargos de 
Representantes. 
Enitre ellos los distinguidos vuelta-
bajeros señores Juan María Cabada, 
Lorenzo Arias, Eduardo Dolz y el 
queridísimo y buen amigo de siempre, 
d'octor José María •Collantes. 
Coliantes, el galano poeta, el aboga-
do prestigioso, el periodista de estilo 
ameno, el alma noble, tiene que re-
sultar, induda.blemente, un diputado 
verdad, un defensor entusiasta de 
nuestra región vuieltabajera. 
Hay que conocer y tnatar al doctor 
Colantes para poder apreciar lo mu-
cho que vale. 
Por eso es por lo que creo y estoy 
persuadido de que ei Cuerpo electoral 
conservador de Vuelta Abajo sacará 
triunfante de las urnas en los próxi-
mos comicios, ya por la mayor ía ó por 
la minoría, el nombre ilustre del doc-
tor José Mar ía Collantes. 
A lo menos, m i pobre y humilde vo-
to para él será. 
Lo confieso honradamente. 
Dobal. 
D £ S A G U A 
Septiembre 25. 
En la mañana de ayer se celebró en 
la iglesia parroquial de esta villa, una 
misa de réquiem en sufragio del alma 
del Guardia Civi l Antonio Rodríguez 
Regueiro, víctima de la terrible inun-
dación ocurrida en Sagua el 24 de Sep-
tiembre de 1894. 
Concurrieron al acto el Alcalde Mu-
nicipal, él Cónsul de España, el Presi-
dente del Liceo, una nutrida represen-
tación do la Colonia Española con su 
Presidente don José María González y 
otras personas. 
Terminada la misa se dirigieron to-
dos á la estación de Vía-estrecha ocu-
pando el tren que los había tle conducir 
al Cementerio nuevo con el objeto de 
depositar en él los restos del desdicha-
do Regueiro que se encontraban en 
nuestra antigua Necrópolis. 
Cosec 
r U E N i M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Utico ünrtÉr en la Isla t Cnla: NICOLAS MERINO • Habana, 
A R S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o S e v e n d e n c a j a s y b a r r i l e s , 
c SC40 / • 1 Sp 
E l i dea l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de la* p b b d í * 
S E M I N A L E S , DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
^ada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x o l i c a c l a ro y de ta l l a Ja-
Qlente el | ¡ l a n que debe observarse para a lcanzar conopleto é x i t o . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. S027 19 
A l ser depositados en el modesto 
mausoleo que al efecto se le tenía pre-
parado, el Alcalde Municipal, señor 
José María Martínez, en sentidas fra-
ses despidió el duelo. 
En la última sesión celebrada por el 
Ayuntamiento so acordó, á proposición 
del Alcalde, consignar la suma de cin-
co mil* pesos, para erigir en Sagua la 
Grande una estátua al doctor Joaquín 
Albarrán. 
A la cantidad dicha, el señor Martí-
nez pidió que se agregasen mi l pesos 
más para el arreglo y perfe.ciconamien-
to del parque en que se colocará la es-
tá tua del cubano distinguido. 
Esta moción fué aceptada por el 
Consistorio, adicionándola con una pro-
posición del concejal señor Carlos A l -
fert, en el sentido de que se ampliase 
hasta el total la cantidad necesaria pa-
ra la conclusión de la obra. 
E l lunes próximo darán principio los 
trabajos del edificio do mampostería, 
que venciendo dificultades con la per-
severancia y el entusiasmo, han logra-
do al f i n llevar á la práctica los aso-
ciados de ' ' L a Unión Sagüe ra" . 
Pronto, pues, t endrán edificio pro-
pio; se ha rá por adminstración, para 
lo cual está nombrada una comisión 
constructora en la que figura el señor 
Martín Iglesias. Presidente accidental 
de " L a Unión Sagüe ra . " 
A los tiros acudieron el Jefe de Po-
licía, dos tenientes y varios sargen-
tos y guardias; el Jefe de la Guardia 
Rural, tres tenientes y varios sar-
gentos y soldados ¡ el Teniente Fiscal 
y varios paisanos, todos los que ayu-
daron á restablecer el orden. 
Ningún preso se ha escapado y to-
do está en calma. 
E l Juzgado aún no ha acudido á 
la Cárcel. 
E í Alcaide ha estado trabajando to-
da la noche. 
Custodia la Cárcel desde hoy la 
i Guardia Rura l . " • 
D E C A M A G U E Y 
Septiembre 26. 
E l viernes por la noche se amoti-
naron los presos de la Cárcel de Ca-
magüey con objeto de escaparse; pe-
ro no lograron su intento. 
Según el periódico " E l Camagüe-
yano," el Alcaide de dicho estableci-
miento, señor Víctor de Miranda, re-
lata .los hechos acurridos del siguien-
te modo: 
"Todas las noches á las 8 se hace la 
limpieza de las galeras, y se repone 
el agua á las vasijas, para que los pre-
sos tengan la suficiente durante la 
noche. A l efectuarse tales operacio-
nes anoche, en la galera número 4, 
donde se encontraban 25 presos de ellos 
penados y de causas pendientes, sos-
tuvieron los presos Diego Castillo y 
Modesto Suárez, que sufren condena,, 
el uno por el Juzgado Correccional de 
Morón y el otro por tentativa de vio-
lación, una reyerta, y al intervenir el 
llavero Ramón Rovirosa y el vigilan-
te Cruz Romero, dentro de la referi-
da galera, se abalanzaron todos los 
presos de ella, contra la puerta de la 
galera número 1, arrollando al vigi -
lante que la cuidaba. E l penado Mar-
ciano Broche, corrió de la galera nú-
mero uno á la puerta de la galera nú-
mero cuatro, cerrándola y dejando 
dentro al llavero y vigilante dichos, 
tratando de pas-ar el aldabón, para 
que quedara completamente cerrada, 
lo cual, dada la pronti tud con que lo 
hizo, no pudo lograr. E l llavero, em-
pujó la puerta y quitó el a ldabón, y 
le echó mano al penado Broche pa-
ra llevarlo á la Bartolina, viendo en-
tonces que una crecida cantidad de 
hombres salía de la, galera número 
uno, dando gritos de " á matarlo," 
"ar r iba la gente,' 'abandonó al pena^ 
do Broche y corrió hacia la puerta, 
de entrada, no tan sólo para resguar-
darla á la acometida de los presos si-
no para dar tiempo á que los otros 
tres vigilantes de servicio pudieran 
ganar la salida para fuera de la Cár-
cel, lo cual pudo efectuar, haciendo 
disparos con su revólver. 
Entre tanfco. los presos rompieron 
todas las farolas de los corredores y 
las cuatro de la galera número uno, 
habiéndose provisto de sábanas y fra-
zadas para subir á la azotea del edi-
ficio y lanzarse después á la calle. 
Por tres lugares distintos, según los 
rastros encontrados, trataron de su-
bir á la azotea, no logrando realizar 
la subida más que el preso José Qui-
ñones Avellano, que fué hallado en 
la- referida azotea. 
E l preso Quiñones cuando bajó, pre-
sentaba manchas de sangre en la ro-
pa, y después, practicando reconoci-
mientos se han encontrado otros pre-
sos con manchas do sangre en sus ro-
pas, y heridos en las manos levemen-
te, al tratar de trepar por las paredes 
el penado Marciano Broche y Pedro 
Mola Espinosa. 
Habana, Septiembre 1808. 
Trabajos de ayer: 
Desinfección 
Por Tosferina 1 
Por Tuberculosis 2 
Por Escarlatina. ; 3 
Por Sarampión 1 
Se ratniteron al Crematorio 2 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 20. 
Desinfección de 10 carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
Petrcl ización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 968 la-
tas y petrolización de las canteros de 
Medina y Aulet, calles Correa, San 
Benigno, Enamorados, C. Veiga, Ce-
rrada, Flores, General Lee, Lacret, 
Bruno Zayas, San Francisco, San An-
tonio, San Ambrosio, Sevilla, Animas, 
Zaragoza. Reparto Las Cañas, Santa 
Teresa. Monasterio, Churruca, Prínci-
pe, Cañengo, Pezuela, Daoiz, Velarde, 
Washington, Colón, E l Li tora l . 
Relleno de charcos en las canteras 
de Sañudo. 
Chapeo de 670 metros cuadrados en 
los solares H entre 13 y 15, G y 15, 
G entre 15 y 17. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado por el 
Negociado de Inspectores de Distri to 
2,125 casas, lo que dá -an promedio de 
46.19 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
18 depósitos de agua con larvas de 
mosquito. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 25. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias, 6. 
Idem en buenas condiciones, 227. 
POR SOLO 10 c k Moneda Americana. 
E n v i a n d o esta cantidad se 
r e m i t i r á u n a sort i ja igual á 
l a muestra , oro 14 k. con un 
rubí , iniciales 6 una o r a c i ó n 
en el dije. Mande la medida. 
Shelby J e w e l r y Co . 
Mfg. Dept . 8 
Covington, K y . , XJ. S. A . 
Dr. J . 
MKDICO C I R U J A N O 
Gáliano 24, a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 á, 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 4 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-63 
E l D r ? J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus olientes y amigos, 
'onsultas de ^ & 4. 
C. 3031 1S 
DE, ENRIQUE PEEDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrotsele. Te lé fono 287. 1J« 
12 & 3. .lesOs María n ú m e r o 33. 
C. 2951 13 
D R . A D O L F O E S T E S 
I f i a í e r m e d a d e s d e l E s t ó i n a < r o 
« I n t e s t i n o » e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el anklisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymcn del Hospital de fele-.n Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, sau-
gre y microscéplco . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,— Liampa-
rilla, 74. altos. — Te lé fono 874. 
C. 2962 13 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿iéüicu Cirvi^an» d« la iTacuitaú da l 'arís. 
Ecpecuajisti ¿n eofermedades dei estó* 
matío c miestinoa, aegáa «ti p iocer i ímiema 
dr ios uroicHores doctores Hayem y Wíntar 
ú* Par í s por t i an&lisl» dai .w; < gástr ico . 
í:ON£.ULTAS D K 1 4 ». P R A D O 54. 
C. 2972 18 
MARCA CONCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s c i n t o . 
U n i c o s r e c e D t o r e s e n l a I s l a de Cuba; 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i a o o 6 4 , 
c 185 S E 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3021 10 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía. Partos y Enfermedades de Seño-
ras . Campanario número 142. Consultas de 
12 ft. 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-22S 
G L I M i G A D E N T A L 
C0NG0RCIA33 ESQUÍNA A SAN NICOLAS 
Montada fi. la altura de sus sjmUare* qua 
existen ec loa palmea m í a adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
loa reputados fabricantes S. S. Wbite Den-
tal é Ingleses Jesson. 
r n c t o t «c los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de c a u i e n o s . . . , . $ 0 . 2 ° 
Una e x t r a c c i ó n . . * . > 0.Ó0 
Una id. s in dolor . . . . . . . • ü .7ó 
U n a l impieza . . . r. .* - ¿-00 
U n a empastadura . 1.00 
Una id. porce lana . ° <. » 1.50 
Un diente espiga . 3.0fi 
Orificaciones desde $1.50 & . . . . > 8.*- > 
U n a corona de Oro 22 kls . . o . . . 4.24 
U n a dentadura de 1 4 3 p l e i ' » , . - 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. - . . . » 6.00 
U n a Id. de 7 á 10 id 8.^0 
U n a Id. do 11 i 14 id 12.00 
Los p/ieotes en Oro a razón de $4.24 por 
pi..-7;a. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4. la perfección. 
Aviso ft los foranteros Que se termirarfen su» 
trabajos en 24 horas. Conaultas de 8 * 10. 
de 12 ft S y de 6 y media & S y media. 
C. 2981 13 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiza», 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & una 
cuadra tie San Rafael. 
C. 3017 18 
I r . g ü s t a v o o T í ü p l e s s i s 
C I K U J I A ti i 
•Cónsulia« d i a r u i d ^ 1 





DR. FRANCISCO J. DE TELASGD 
Er.Iermedades del Corazón. Pulmones. 
N'rvlosas, Piel y Venéreo-s i f l i l t i cas . -Consul -
tas de 13 ft 2.—Días festivos, de 12 ft 1-— 
Tvocadero 14. —Telé fono 459. 
C. 2950 1S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
T ^ 5 3 L . T b » a . T X « l x x . l i o 
Polvos deotrlfic»», elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 ft 6. 
14676 26-25 St 
S . B A K R O E T A S C H E I D N A G E L . 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia ft Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pag-os y quiebras Mercaderes nú-
mero 2 Telé fono 143. 14553 26-25S 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
D E N T I S T A 
Agular 76, altos entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Tome el carro e l éc tr i co . 
14564 26-25S 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consaltas de 12 á 3 
X a X J S S l O . 
C. 2974 13 . 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio a lcohó l i co ) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antimor-
flnico (cura la morf lnomanía) . Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bactcrológrlco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106, 
C. 2971 13 
D R . L A M 0 T H E 
D E DA E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A G A R G A N T A , NARIZ, OIDOS. 
Consutas: de .12 ft 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 ft 11 a . m. Virtudes 41. 
14274 26-19S 
D R . B U S Q U E T 
Cirujano del Hospital M E R C E D E S . 
Cirujía general — Vías urinarias. 
Consultas de 2 ft 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Te lé fono 1965. 
14273 26-19S 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GAR SANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 D« 13 fl i. 
Para enfermos pobres, de Garga.nla. Narla 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
visrnes ft las 8 de la mañana. 
C. 2956 13 
D r . C . E . F i n i a -
KspeciHUsta cu ta fermedade» de lo . «Je. 
y de iva oidoa. 
Amistad número 94. —Telé fono 1306. 
Consultas de 1 ft 4. 
C. 2954 1S 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbia. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr, Sánchez Fernandez 
dez. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Prado 105. De 9 á 11 y de 1 ft 4. Pobres 
de 1 ft 4. 
13226 26-30Ag 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hormas, In.poten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3023 13 
BE. F, J U S T í N I i N l CHACON 
Médicvj-Cirujano-Dentlsta. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C.•2870 13 
m G O N Z A L O A E O S T E G Ü I 
MCdicu de la Cusa d« 
Bcnefic*'ieia y Sin í ent idad 
Especialista ^n las enfermedades de los 
niños. r.iÉdicas y Qui^úrgricas, 
Consultas de 12 ft 2. 
A Q U I A R 108 i/j. T E L E F O N O 824. 
C. 2959 19 
O C U L I S T A 
CoLif,ultnN «u Prado IOS. 
ftl lado i e l D I A R I O D K L A MATURA 
C. 2969 13 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO-
Catedrático de la Esc;: de Comercio 
Belascoaín núm. 30 altos " á 12 a . m. 
13929 26-123 
ABOGADO 
CíalisRa 78. Sabana. Oe J - ¿ 1. 
C. 2967 i s 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é S c 
ÜEDICO C I R U J A N O P A P . T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 ft 2; martes, jueves y sábados . Reiua 119 
Te lé fono 1613. 
C. 2976 i s 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 , T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 2960 1S 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te l é fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables j dietas al ni-
vel de todas lar fortunas. 
C. 3105 8g 
Dr NICOLAg 6. de ROSAS 
C I R U J A N O 
Espec la l i sU en enfermedadet. dt. sefioraa. 
cirujía en general >• partea. Consultas' dr 11 
* 2. Empedrado 52. Te lé fon" 4Ú0 
C. 2947 1S 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
12435 78-13Ag 
Espec.a.'.sta en S I F l L l b Y V E N E R E O 
Cura l áp ida y radical. E l enfermo pu.ed» 
continuar en tus cupaciones duranto el 
tra'amiento. 
L a blenorragia se «mra eu 15 día?, por 
procedimientos propios y ecpec.'ales. 
De 12 ft 2. Bnlerteedtidei pi'-yias do la 
mujer, de 2 ft 4. a G U I A R 12^ 
C. 3018 13 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias — Cirujía en general.—Consultas de 12 
ft 2. — San Lfizaro 246. — Te léfono 1342. 
Gratis fi It»» pobres. 
C. 2965 lg 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 ft 3. 
C. 2958 13 _ 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
H E I? IC O-C J UI, J A X O 
Especialista en ias enfermedades del es* 
tómago, h ígado pílzo é intestinos. 
Consultas de 1 ft 5, en su domicilio. Santa 
Clara. 25. altos. 
- Gratis para los pobres los martes y juevas 
de 12 ft 1. 
C. 2966 13 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO ¥ AíOTAklO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo -
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 22L 
Teléfono 1,S74 
C. 2980 13 
1 3 r - 3 F t c > l 3 o l i x i 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rftpidas por sistemas moderní -
simos. 
JcNfim María OI. De 12 ft 2 
C. 2952 13 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Atentar 81, Banco iüspsfiol, principal. 
Te lé fono 3214. 
C. 2735 1 A r . 
á l l á M S m ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vild6aola 
(Fundado en 1S8S» 
Un anál is is completo, microscópico 
:r o.uímico, DOS PESOS. 
Compostela 8", entre Muralla y Teniente » e y 
C. 3030 13 
Pelavo G r a y S r t ü a p Notario p ü o t e 
Pelaío García y Dmtfó Ferrara a t e i n 
Habana 72. Te lé fono 315S. 
De S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2973 19 
d r . h . ART1Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 ft 3: Consulado 114. 
C. 2976 13 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina ft !3aa Rafasl, attst 
T L L j & F O N O l & ü 
C. 2963 13 
i)r. K. Cliomat 
Tratamiento espec>al de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
B-.ltas de l'J á 3. — Telé fono 854. 
E G I D O XUM. 2 (a i tón) . 
C. 2953 13 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Beransa atoa. SSt « a t n a a c M s . 
C. 2948 13 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y ISaloa? 
Consultas de 12 ft 2 (Cl ínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ft 4. 
Manrique 73. Te l é foao 1334, 
C. 2961 13 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del l loapítni n. 1 
Especialistas en Enfermedades do Mujeres. 
Partos, y Cirugía en general. Consultas da 
1 ft 3, Empedrado 6?, Te lé fono 295. 
C. 2983 18 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 ft 2. Neptuno número 41, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles . 
C. 310^ 83 
ScGancio Bello y A rango 
A B O U A l > L > . H A B A N A 5 5 
TEkJByo.'so res 
C. 2977 13 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opos ic iór de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1>—Consultas de 1 ft 3. 
GALIANO 50. T E L E F O N O 1136. 
C. 2964 13 
CURACION 08 TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ui operaciones 
Baños de sol, de vapor, de asiento, eto. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase " L a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se env iará gra-
tis ft quienes la pidan de palabra ó por es-
crito & «u administrador. M A N R I Q U E 1**, 
C. 2979 13 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
¿special i s ta en enfermedades venérea* 
Consultas de 12 ¿ 3 de la tarde 
A g u i a r n ú m . 1 0 1 . 
13620 26-6S 
Püíe Y 6ÜSTAMANTE 
A B O G A D O S 
fnn Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á L 
C. 2978 13 
C U R A C I O N 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a de 
las enfermedades d e l e s t ó m a g o , 
in tes t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , po r p r o c e d i m i e n t o s 
propios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
c 3085 5 St 
DOCTOR DEROGUES 
O C A U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á S. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
12243 52- l lAg 
A . S. de B u s t a m a n t e , J r . 
A H O G A J K ) 
A g u a c a t e l í ¿ 8 — D e 1 á 4 p . m , 
13897 '-'6-Il8t 
SE: 
i- n.'ermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be .ascoa ín 105^ próximo 
fl Iteina de 12 ft 2 .—Teléfono 1839. 
C 2968 i g 
Dr. F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospl-
tb¡ de Paula. ' 
P i E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lun<;s, Miércoles y Viernes. d« 
í á S. Salud, 55. Te lé fono 1026. 
9C{4 •ó6-20Ja 
8 t ) I A R I O DE L A M A R U f A - E d i c i ó t do la m a f í a n a - S o p t i o m b ^ 30 do 1003 
ULTIMA 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Stgfo. de Cuba, Septiembre 29, 9 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En estos momentos termina la asam-
blea de delegados miguelistas, postu-
lando para Senadores á los señores F i 
dei Fierra, Fernández Marcané y 
Gonzalo Pérez A n d r é s ; para Repre-
Bentantes á los señores Estrada (Ma-
nuel i . Manduley í B í r r a r d o ^ García, 
Perla, Masferrer, Pagliery, Palencia, 
Lores, " L i c o " Campiña, Justo Borgc-
láá, Bonet y Castellanos. Los sayistas I 
postu^ron para Senador al Sr. Eras-1 ^ f ^ ^ dc plÍ€gús ron certy 
mo Regrueifcrcs, y para Representan-1 (lel RegÍ5.tro de Españnies deváeltos 
tes a les seucres Goiiza.ez Clavel ^e-1 por la Dirección GeüPrf:1 ^ Comunici-
neral Valiente, Pino, Anas, Duboio, I cÍQÚea r1 Departamento do Estado por 
BaJanzo Pcns y Masare , no conocidos en la localidad ó dorai-
Esta Ilovierdo desda las dos de ^ L ^ o doúdé hán ado dirigidos, ¿égún.la 
tarde. E l cicAjn parece que se aleja. | instnncia dp los splicjtíujtes y cuyos 
Hacsnse grandes preparativos para! certifioados sp encuentran f; fiisp(;si. 
La comisión de estudiantes hizo en-
trega al doctor José Lorenzo Castella-
nos, presideníte de la Asamblea Provin-
cial, de la exposición ya expresada. 
El señor Castellanos contestó que. 
aunque él simpatizaba con la candida-
tura del doctor Valdiés Domínguez, no 
podía ofrecerle seguridad alguna de 
acceder á la petición, pues eso solo es-
taba en las atribucicnes de los Delega-
dos, á quienes él daría cuenta, para 
que resolvieran lo que más patriótica-
mente procediera. 
E l acto terminó con viva.s al partido 
liberal histórico, al general José Mi-
guel Gómez y al doctor Valdés Domín-
guez. 
mfm « n 
Registro de E s p a ñ o l e s 
Señor Antonio Enscñat y Enseñat, 
Padre Varóla 6. Cárdenas. 
Detenidos en la Adminstración de 
Correos de Pinar del Río. por la mis-
ma causa i 
Señor Pedro Casas de las Llanes. 
Apartado ó. Los Arabos. Pinar del Río. 
Señor José AmadoLuis, Los Asien-
tos. Pinar del Río. 
Habana, Septiembre 29 de 1908. 
C A S T O R T A 
para P a r T ü í o s y Niños 
En ü s o por m i s de Treinta Años 
Xíer-fx l a 
firma de 
P r a d o S 3 
L e t r a B , 5 h a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s , t odas 
•"on b a l c ó n á l a c a l l e a l t o s d e l C a f é P a s a j e . 
E n l o s a l t o s i n f o r m a r á n . P r e c i o s m ó d i c o s . 
14651 4-27 
C A S A D E F A M I L I A : h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n t o d a a s i s t e n c i a e x i g i é n d o s e r e -
f e r e n c i a s ; u n a c u a d r a d e l P r a d o c a l i . - E m -
r e d r a d o n ú m e r o 7 5 . 14C54 S-27 
la. tomR- de posesión do las nuevas an 
toridades, el día primero. 
Nicolau. 
T O S CONSERVADORES-
Se reunió anoche la As-arablea Pro-
rincial del Partido Conservad-or, bajo 
la Presidencia del soñor Alfredo Bc-
tan^ourt y Manduley, habiendo con-
currido 66 Delegados. 
Después de leerse varias comunica-
ciones, fueron elegidos por aclamación 
eandidatos para compromisarios pre-
sidenciales los señores Claudio Gon-
zález de 'Mendoza. Enrique Núñez y 
Palomino, Luís Felipe Bolaños, Gon-
zalo Aróstegui y del Castillo, Santia-
go de la Cuesta, Rafael Arazoza, Er-
nesto Fons y Sterling. José Perpiñan 
y Guerra, Cárlos They:s Lhort, Jul ián 
Laguardia y Madan. Pedro Fernández 
de Castro, F. Guillermo Diaz, Eradio 
Bacallao y Añil. Raimundo Menocal. 
Ignacio Almagro. - Gabriel de Cárde-
nas, Nicolá.s de Cárdenas y Benítez, 
Adolfo Xuño, León Primelles, José 
A. Pessino, Adolfo Aragón y Muñoz, 
Manuel Francisco Lámar , Enrique Sa-
ladrigas, Juan Lliteras. Federico Men-
dizábal, Antonio Fe rnández de Cas-
tro. 
Suplentes: Francisco Campos Mar-
quetti, Eduardo Morales, Pío Domín-
guez, Eugenio Juarrero, Felipe Ro-
mero, Donato Milanés y Ferniández. 
Jorge 'L. Domínguez y Antonio Va-
rona. 
La designación de estos señores fué 
heolia por el Comité Ejecutivo, de 
aeuerdo con los candidatos á los car-
gos de Presidente y Vicepresidente de 
3 a E.epúbliea. 
Después procedióse á la eJeeción de 
candidatos para Compromisarios Se-
natoriades, aiceptándose por unanimi-
dad la siguiente propuesta de la Mesa 
de la Conveneión Provincial: 
Sres Alfonso Bernal, Francisco Es-
tévez González, José Ramírez Arella-
no, Felipe Taricbe, Rafael Ibáñez Sa-
co, Manuel Tobia Dlerena, Carlos 
¡Martínez Pérez, Abelardo Aldama 
Amores. 
José de Zarate, Juan Ibera, Anto-
nio Hernández, Rafael Artola, Ed-
mundo Estrada, Amador de los Rios, 
Juan de Dios Fernández , Antonio Es-
trada Mora. 
Los ocho primeros son mayores con-
tribuyentes. 
E l señor Pablo Herrera dijo que de-
rrotada su candidatura para concejal 
en las iiltimas elecciones, no había que-
rido figurar entre los candidatos para 
compromisarios presidenciales. 
A l pasar á la elección de candidatos 
Fara Senadores, el señor Freyre de 
Andl-ade reoomend4 que no se perdiese 
el tiempo designando al general Emi-
lio Núñez, porque éste no acepta nin-
guna postulación por la provincia de 
la Habana. 
El señor Adolfo Armenteros propu-
so que la mesa confeccionase la candi-
datura para Senadores. Así se acordó, 
y la mesa presentó la siguiente: 
Carlos Fonts Sterling. 
Rafael Fernández de Castro. 
Emilio Iglesias. 
Aurelio Hevia. 
Aceptada por unanimidad esta can-
didatura, fueron nombrados los seño-
ros Leopoldo Cancio, Marqués de Este-
ban y Miguel Jo r r ín , para formar el 
Comité Electoral que exige la ley para 
presentar las candidaturas. 
Tras un pequeño receso se procedió 
á la elección de los cuatro candidatos 
para completar la candidatura :le Re-
presentantes. El resultado del eseru 
tino fué el siguiente: 
Manue! María Coronado, 57 votos. 
Hipólito Martínez, 51 votos. 
José Bruzón, 48 votos. 
Eradlo Bacallao, 30 votos. 
José Estrampes, 22 votos. 
L o s tres primeros fueron 
mados y por 10 haber obtenido 
dos restantes el número de votos 
eefarios, tendrá que repetirse ho\ 
elección en cuanto á ellos. 
oión do ios interesados en dicho Depar-
tamento : 
S^ñor José Ararabarri y Trespala-
cios. Barracones 32, Santiago de Cuba. 
Señor Francisco Armas Díaz, Ya-
gua jay. 
Señor Juan Delgado Delgado, Ya-
guajay. 
Señor Domingo Díaz Marrero, Ya-
guajay. 
Señor Francisco Díaz Rodríguez, Ya-
guajay. 
Señor Emilio Desdiu, Bañes. 
Señor Raimundo Esquina Avila, 
Fonda La Gloria, San Luis de Oriente. 
Señor Andrés Feijóo Garcíasj Bañes. 
Señor Juan González Pérez, Barrio 
Benjamo (Guara). • 
Señor Manuel González Perera, Ba-
rrio Rovira (Yaguajay). 
Señor Primitivo Martínez Diaz. "Po-
trero Guadalupe," Babiney Prieto. 
Señor Francisco Martínez Rodrí-
guez, Amargura 47. 
•Señor Mariano Mayo, Prado, Santia-
go de Cuba. 
Señor Agust ín Morales Hernández, 
Yaguajay. 
Señor Joaquín Nart y Florences, 
Santa Clara. 
Señor Pedro Núñez Méndez, "Cala-
bazar." Santa Clara. 
Señor Antonio Padrón Marrero, Ya^ 
guajay. 
Señor Francisco Padró Torres, Ya-
guajay. 
Señor Manuel Pérez Carrens. Abreus 
Rodas. 
Señor Juan Pérez González, Yagua-
jay. 
Señor Mariano Lorenzo Pestaña, 
Saneti-Spíritus. 
Señor Ju l i án Rodríguez González, 
Bañes. 
Señor Manuel Rodríguez González, 
Bañes. 
Señor Juan Rodríguez Piedra, Pa-
seo Martí (sin número) , Santiago de 
Cuba. 
Señor Maximiliano Tejera, Yagua-
jay. 
Señor José Torres García, Yaguajay. 
Señor Francisco Gutiérrez Haro. Ba-
yamo. 
Señor Pedro Fernández y Fernández, 
Marina 25, Habana. 
Señor José Fernández y Fernández, 
Marina 7, Habana. , 
Señor Domingo J a r d í n Valido, Glo-
ria 106, Habana. 
Señor Jesús Gutiérrez García. Pla-
cetas. 
Señor Adolfo García Expósito, Pla-
cetas, 
Señor Gaudencio Rodríguez, Place-
tas. 
Señor Santiago Rivero Ponce, Place-
tas. 
Señor José Rodríguez y Rodríguez. 
Placetas. 
Señor Antonio Campos Llanos, Pla-
cetas. 
Señor José Rubio Feito, Placetas. 
Señor José García y García, Place-
tas. 
Señor Antonio Martín Gutiérrez. 
Placetas. 
Señor Antonio Rodríguez Morales. 
Placetas. 
Detenidos en la Administración 
Matanzas por el mismo motivo. 
Señorita María Martínez Gambín. 
Señor Bartolomé Guerra Padilla, 
Matanzas. 
Señor Francisca Romero Suárez, Ma-
tanzas. 
Señor José Romero 'Suárez. Matan-
ÜTIL VENTO Düí 
' U N MEJICANO 
El sí-ñor don Angel Belgodere. un 
mejicano modesff), laborioso y con la 
constancia propia dol que se preocup i 
por hacer un bien á su seraeiante. des-
de hacía tiempo estudiaba la min3ra 
de evitar toda clase de accidentes, de-
bidos á la ruptura d* conduetores e1éc-
tricos. Los esfuerzos del íjíñor Belgo-
dere .se han visto coronados por medio 
del aparato de su invención, al que ha ¡ 
dado el nombre de "sistema.de engan-
ches para evitar desgracias cuando hay 
raptara en los cables e l é e t r i ( ^ , " y con 
este nombre fu? ealifieado •r,n la Ofíci-
na de Patentes y Marcas, bajo el nú-
mero 8033^ 
Convencido plenamente el inventor 
de la utilidad del aparato, lo o f r H ó 
desde luego á las compañías que en Mé-
jico tienen instalaciones eléctricas, 
proponiéndoles someterlo á (mantos 
experimentos fuera necesario. Lo^ in-
genieros designados al efecto, manifes-
taron al señor ^elgrdere, e^tar satis-
feches de la indiscutible utilidad del 
aparato, agregando que no juzgaban 
necesario someterlo á pruebas definiti-
vas en las instalaciones de la ciudad. 
—Mtrsta- —«gyuu-' 
PáETISOSJOLITIOOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Ccmisicn Mix ta Electoral 
Barrio de Szzi Leopoldo 
Se avisan por este medio á los elee-
1ores del barrio se sirvan acudir á las 
oficinas, estalbleai'd^s en las calles dc 
Belasccaín 57 y Neptuno 167. en los 
casos de melusiones, exclusiones y 
rectificaciones. 
E l secretario, J. Barrio Nuevo; el 
P;r;-'.?.idente, José S. Llorens. 
Septiembre 29 de 1908. 
n u e v o T S S , áHateomlnarse se a l q u i l a n los 
v So? r o n Cubtt 108- e n t ^ -Mural la 
t o f n n P i L ^ í 1 - ' con por ta l - s a l a , t r e s c u a r -
tos c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o 
t u a t r o j u i - c s . 14788 
s r a n d í f f fPf4 una c a s a p r o p i a p a r a un 
^orr ^ f n r01^1^!0 6 i n < ^ t r l a : p a r a i n -g>rmea del N o r t e n ú m e r o 255 J u a n 
s a n i t a r i o en 
4-30 
4-30 
SE ALQUIL *N 
los a l to s de l a 
n ú m e r o 45. . I n f o r m e s 
10. 
L o s c ó m o d o s y f re scos b a j o s de l a c a s a 
c a l l e d e l Sol n ú m e r o 9 
c a s a Rev i l l a j f i j - edc 
S a n P e d r o n ú m e r o 
- 1 4 7 8 0 _ 8 - 3 0 
m e d ^ c , ? ^ ^ * 1 ? " * ' * 'a PrecTosa c a s a á 
en P r a d o - - d e LInea- c a l l e S n ú m e r o ¿ - en p r a d o , , y a l lado e s t á l a l l a v e . 
— - _ 4-30 
c a ^ N d ^ Q y , I B 0 . R A se á g u i l a W h e r m o s a 
10 » * A ^ S O S - e r í a - í í a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 
s i t i n r n . f t l . 1 6 f 6 a l c l u i l a un s o l a r y u n a c a -
on l a ^ o w n 1 5 ^ t e n / r a n i m a l e S : l a l l a v e 
n n n . r r . ^ ^ ^ e " n a c r i a de g a l l i n a s 
u n p e r r o y t r e s c h i v a s . I n f o r m e s H a b a n a 99 
— i - Í J . 4 ; 4-30 . 
r.nnE.-i;^^L7I A . ,un h e r m o s o ' d e p a r t a m e n t o 
la CTlle- ProPif> P«ira u n a f a m i l i a : 
prec io m . M i o o K a y b u e n a s h a b i t a c i o n e s con 
todo e l K e r v i o i o n e c e s a r i o , pisos de m á r m o l , 
m i n r m a r á n C u b a n ú m e r o 103 
' J m i 4-30 
i , ? n í? cernes se a l o u i l a n los de S u á r e z 
116. sa la , s a l e t a , comedor . 8 c u a r t o s . I^a l l a -
ve en l a b o d e g a . I n f o r m a r á n en S a n L á / . a r o 
f a l t o s . 14771' 8.30 
E X M A U I A X A O se a l q u i l a . - U t casa S a n 
- A n t o n i o 5. c e r c a d e l t r a n v í a v del f e r r o c a -
r r i l , t idne ;> c u a r t o s b a j o s , 2 a l tos 2 g r a n -
des pat ios , a p u a y d e m á s eomodidades . L a 
Uayfl en f r e n t e : i n f o r m a n P r a d o 64. 
14'/68 4.30 
C á r d e n a s 7 
M u y c e r c a de los p a r q u e s , se a l q u i l a n e l 
p r i n c i p a l y el s e g u n d o p i so . I n f o r m a n en 
C á r d e n a s 2 A l m a c é n de T a b a c o . 
14673 4-29 
S E A L Q U I L A u n a c a s i t a en c i n c o c e n t e n e s 
coa s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a y todas l a s 
c o m o d i d a d e s s a n i t a r i a s moderna.". C a m p a -
n a r i o 143 á m e d i a c u a d r a de R e i n a . I m p o n -
d r á n V i l l e g a s 111 . 14629 4-27 
A G U I A f l 68 Se a l q u i l a n los l indos b a j o s 
de e s t a c a s a a c a b a d o s de pingar , con n u e -
ve h a b i t a c i o n e s y g r a n d e s c o m o d i d a d e s . 
L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a r á n en O b i s -
po y A g u i a r L a P u r e z a , C a s a de C a m b i o . 
14638 4-27 
E N 12 C E X T E X E S los bon i tos y n u e v o s 
a l t o s L e a l t a d 121A p r ó x i m o s á S a n R a -
fae l , s a l a , a n t e s a l a 5 c u a r t o s , s a l e t a b a ñ o 
e t c . L a l l a v e en l a b o J e g a de l a e s q u i n a . 
I n f o r m a n S a n L á z a r o 30. 
14C61 4-27 
S E A L Q U I L A N loa b a j o s de C r i s t o 16. con 
4 c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s e n 9 c e n -
t e n e s . L a l l a v e en e l 18, i n f o r m e s H a b a n a 50 
b a l o s . 14655 4-27 
A L T O S ESPT n 
b a n l l & i f - á s ^ J 
8 c u a r t o s c o n loa q u ! n a á 
r í a , c o m e d o r y s-1 P:3os 
r o s b a ñ o t s p l é n d ^ o * ^ 
L a l l a v e e n los b«<„ y Una 
P é r e z n ú m r o 4 
s a l e t a , 3 ci 
I n o d o r o e t c . 
ei» Ai 
s de l 
u n a casa 
c u a r t o s c o c : r 0 
v e ' ' < r l * . * t i ? S ¿ l ° l ¿ 
y en O b i s p o l i s r** 
14436 ^ m i s e r i a . 
^ E A L Q U I L A e l a l t o de C h a v e z 27B. de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , se c o m p o n e de s a l a 
s a l e t a dos hab l t? , c lones . b a ñ o y d e m á s s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e en e l 
^".lo B . 6 i n f o r m a r á n en P r í n c i p e A l f o n s o 
TOJ ( a l t o s ) . 14656 8-27 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a 
Z a r a g o z a n ú m e r o 8 C e r r o , á dos p u e r t a s de l 
t r a n v í a , g r a n s a l a y comedor , p o r t a l , j a r d í n 
r>atlo y t r a s p a t i o z a g u á n . 7 c u a r t o s , 2 b a -
ñ o s y 2 I n o d o r o s . I n f o r m a r á el P r . M u r í a s , 
Z u l u t a 10. 14644 8-27 
I N D U S T R I A 94, se a l q u l i a i T i r h a b i t a c i ó ñ e s 
n n a s a l a á h o m b r e s so los 6 m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . 1464S 4-27 
S E A L Q U I L A N en s i e te c e n t e n e s los a l t o s 
-le l a c a s a C r e s p o 44. T i e n e n s a l a , c o m e d o r 
t r e s c u a r t o s e t c . L a l l a v e en los b a i o s . S u 
d u e ñ o S a n L á z a r o 290. D e 11 á 12 v de 5 á 8 
P- m . 14533 * 4-26 
S E A L Q U I L A N dos c a s a s u n i d a s en R a y o 
n ú m e r o 14 y 16 p r o p i a s p a r a f o n d a ú otro 
e s t a b l e c i m i e n t o 6 p a r a c a s a p a r t i c u l a r . L a 
l l a v e a l l ado é i n f o r m a r á n en R e i n a 115. e s -
q u i n a á L e a l t a d B o t i c a , á todas h o r a s . 
_ _ 1 4 6 ^ 6 _ 4.26 
S E A L Q U I L A N e n l a c e l ( e fld IfiTeptraor. n t t -
mero 223, e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
do u n o s a l t o s y b a j o s con e n t r a d a i n d e p e n -
d in te a m b o s p i sos t i e n e n 5 c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , pat io t r a s p a t i o , g a l e r í a de c r i s t a l 
a b u n d a n t e a g u a y p a s a n los t r a n v í a s . I n f o r -
m a r á n A g u i l a n ú m e r o 102. 
14602 4-26 
Se a l q u i l a en l a C a l z a n 
t e á l a F á b r i c a de Ce-'rZ- ' 
m a g n i f i c o l o c a l p a r a bodeV 
f o n d a . P r e c i o 13 cen t enes fi 
e n f o n d o . P a r a m á s i c f ó r 
,e.n ,«1 m i s m o de 8 á 
J oe 2 á o de l a t a r d e 
144G7 " r a e . 
S E A L Q U I L A 
P a r a u n a f a m i l i a de e u s t ñ 
£ ™ ' t a ^ de dos v e n f a - l s 
R a f a e l n ú m e r o 86 t i e n e una 
s a l e t a , c o m e d o r sois c u a r t o s 
e n l a a z o t e a . L o § p i so s de m . 
y ae m o s á i c o s . d u c h a i n o d o r í v í 
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en f r 
Su d u e ñ o C a r l o s P o l o n y Ofi • 
á j ^ ^ a r i l l a - cas ; i de D u s s 
" V E D A D O S ~ e " T l ^ u l i r í i ~ c ü T ' c í 7 r -
n ú m r o 128C e s q u i n a 10 c o n sai., 
m e d o r , 4 c u a r t o s b a ñ o y n a t í o tS2 
en . l a e s q u i n a de S é p t i m a - - " I n í 
14405 
-'03 18 . 
afl y c a . 
10. 
A i p í L á 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á la juventud <?ca-
1 i-grada, para la junta que. eelebrará 
hoy miércoles 30 en la easa San Joáé 
número 54 á las ocho en punto, ro-
gándoles la más puntual asistencia. 
E. Cañizares, 
Secretario de Oorrespojadeneia 
y n ! o c a ( b o n i t o y u n a s 
h a b s í a c ' o n e s . 
C M U & ñ O 7 4 
14657 g.og 
S E A L Q U I L A l a m a g n í f i c a c a s a S o m e r u e -
los 6 z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a s a l e t a de co-
mer . 5 c u a r t o s c u a r t o p a r a c r i a d o doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . A u n a c u a d r a de Monte 
y 4 del P a r q u e C e n t r a l , P r e c i o 15 c e n t e n e s . 
. 14688 6-29 
SE A L Q U I L A 
U n o s a l t o s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o en 4 c e n -
t enes á m a t r i m o n i o s i n n l f l o s . San L á z a r o 
n ú m e r o 235 . 14693 4-29 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Dras-cnes 
Tengo ed honor de poner en eonoei-
mieuto de los señores liberales del ba-
rrio de Dragones haber trasladado la 
decretar ía de este Comité á la calle 
de Salud número 86, donde pueden 
t cordir los que lo deseen para cuantos 
asuntos sean de la cimpetencia de es-
ta Secretaría. 
l íaliana. Septiembre 29 de 1908. 
E l Secretario, 
Lázaro Mart ínez Domínguez, 
S E A L Q U I L A e n p r e c i o b a r a t o , u n g a b i -
nete i n d e p e n d i e n t e c o n 6 s in m u e b l e s y su r -
v i c i o c o m p l e t o á m a t r i m o n i o 6 pfersona m a -
y o r . E p i d o 2B , e n t r e s u e l o s . J u n t o á E l So l 
de M a d r i d . 14694 4-29 
ENT G U A N A B A C O A se a l q u i l a l a casa E . 
í i u i r a l e n t r e M á x i m o G/ imez y M a c e o , c o n 
t r e s h a b i t a c i o n e s m u y f r e scas y á m e d i a 
c u a d r a d e l P a r a d e r o F . C . U . I n f o r m e s 
M a r t í 4 2 . 14700 4-29 
S E A L Q U I L A 
L a casa de v i v i e n d a de la Q u i n t a S a n t a 
A m a l i a t o d a a m u e b l a d a , c o n sus j a r d i n e s , 
a g u a de V e n t o , gas . b i l l a r , c a p i l l a y t o d a s 
I l ? s c o m o d i d a d e s ; en l a C a l z a d a de l a V f -
borri . y A r r o y o A p o l o , T P E S c u a d r a s d e l 
| p a r n d e r o d e l e l é c t r i c o y U N A d e l H a v a n a 
C e n t r a l , en l a m i s m a i n f o r m a r á n p a r a v e r l a 
y en P a d o 37 v O b r a p í a 32 p a r a I n f o r m e s . 
14733 8-29 
K N M O D I C O P R E C I O se a l o u l l a r T los a l t o s 
de l a casa T e j u d i l l o S e n t r » C u b a y A s r u i n r 
c o n sa la , r e c i b i d o r . 6 h a b i t a c i o n e s sa l r tn He 
c o m e r , b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a 111-
ve f i n f o r m a su d u e ñ o en l o s b a j o s . 
14736 8-29 
S E A L Q U I L A e l s e g u n d o p i s o y l o s b a j o s 
de l a casa So l 63 y 65 a m b o s " c ó m o d o s y 
r e f o r m a d o s , c o n sus s e r v i c i o s c o m p l e t o s , e l 
p r i m e r o de c i n c o h a b i t a c i o n e s y e l s e g u n d o 
de t r e s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s de g u s t o y 
m u c h a m o r a l i d a d . I n f o r m e s P r a d o 29 a l t o s 
T e l é f o n o 3231 14605 8-26 
S E A L Q U I L A u n l o c a l c é n t r i c o p r o p i o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o ó e s c r i t o r i o . I n f o r m a r á n 
H n b a n a 92 . '14608 4-26 
SE A L Q U I L A c a l l e ,T n ú m e r o 25, e n t r e 
16 y 17 V e d a d o , !a b o n i t a c a s a de dos p i sos 
con c u a t r o c u a r t o s , e t c . en $50 m o n e d a 
a m e r i c a n a . 14587 4-26 
G U A N A B A C O A : so a l q u i l a l a Casa Q u i n t a 
B a r r e t o 60 c o n p o r t a l , s a l a a n t e s a l a , r o t o n -
da , d o s c u a r t o s , c o m e d o r t o d o de m á r m o l , 
seis c u a r t o s de l a d r i l l o s y u n g r a n s a l ó n 
b a ñ o , a g u a de V e n t o p a t i o y t r a s p a t i o y a r -
b o l e d a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
1 4 6 0 » 8-25 
A N G E L E S 78 : se a l q u i l a n u n o s e spac iosos 
a l t o s , s a l a s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s , s i n e s t r e -
n a r . I n f o r m a r á n en e l 71 de l a m i s m a . 
14588 4-26 
SE A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a casa 
R e i n a n ú m e r o 76 c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a 
y seis c u a r t o s . L a l l a v e l a t i e n e e l p o r t e r o 
de l a m i s m a c a s a . I n f o r m a n en P r a d o n ú -
m e r o 86 F r a n c i s c o R e y e s G u z m a n . 
14590 8-26 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s y b a jo s , de l a 
c a l l e V i l l e g a s n ú m e r o 65. j u n t o s 6 s e p a r a -
d o s . L a s l l a v e s é i n f o r m e s en e l n ú m e r o 61 
s a s t r e r í a , á t o d a s h o r a s . 
14591 4-26 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a 
l l y 48 p r o p i a p a i 
m a n en los a l t o s . 
  r i  p r a ' c s t a b l l c ^ l " ^ < 
144C2 • | 
S E A L Q U I L A U N A h e r t ñ ^ T ^ í r - e -
y o t r a c h i q u i t a en casa de f a m ' n * ^ 
b l e . G a l i a n o 95 a l t o s . T a m b i é n en 
12 2 h a y b u e n a s y f r e scas h a b i t r n ! ^ 
14422 i l au i i - c ione , 
S E A L Q U I L A l ^ r ^ U ^ T l T ^ 
z a d a d e l C e r r o n ú m e r o « r , m u v f ^ * 
p o r t a l d é m o s a i c o s , s a l a c o m e d o r * 
g r a n d e s , c o c i n a g r a n d e , d u c h a * • 
l a l l a v e é i n f o r m e s en e l c a f é esQri:rln< 
r a v l a , s u d u e ñ o en M a l o i a l'¿ ^u'n* 
14453 
V E D A D O se a l q u i l a l a l l n d a " c ¡ i r j S 
r o 34, e n t r e l a s dos l í n e a s ; acabada J 
c e r ; t o d o f r e s c u r a y v e n t i l a c i ó n a i , 
c a m p o , 7 c u a r t o s á dos l ados c j m n i i t 
g l e h e c o m e d o r e s , b a ñ o s , inoderos 
y c - . : a n í o desea p e r s o n a de g u s t o 4 i u ' 
m a r á n y en l a c a l l e de P a u l a 59 
14344 
SE A L Q U I L A N Ioí? h e r m o s o s y vonti 
a l t o s de N e p t u n o y C a m p a n a r i o L a ' i h i 
l o s b a j o s . J n f o r r o a n en C a m p a n a r i o 
á 8 y de 11 á 12 d e l d í a y de 5 de la 
en a d e l a n t e . 143G8 
S E A L Q U I L A u n p iso a l t o êrTFal 
9, I n m e d i a t o á l a Calzad.a d " i Monti 
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , sa la , antesala 
r r e d o r todo á l a m o d e r n a , con in^tal 
e l é c t r i c a , en $70 a m e r i c a n o s . R] ¿uei 
e s q u i n a A , V e d a d o . 14352 
• E N D R A G O N E S 44 e s q u i n a á G a í i ü 
a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o con 
á l a c a l l e y t a m b i é n h a y habitaciones 
h o m b r e s so los 6 m a t r i m o n i o s s in n i ñ a 
d i é n d o c o m e r dc l a m i s m a casa si lo <i 
14378 jQ. 
G A N G A : Se a l q u i l a l a casa San Jos 
m e r o 96, a c a b a d a de f a b r i c a r de a l to 
j o enn c i n c o c u a r t o s , sa'.a y sa le ta ls 
I g u a l e s . I n f o r m a n en 87 casa de p ré s t 
de l a m i s m a c a l l e . 14408 i 
SE A L Q U I L A 
E N T A C O N 6 se a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l 
na r a e s t a b l e c i m i e n t o y. o t r o p a r a a l m a c é n , 
i n d u s t r i a 6 cosa a n á l o g a . 
14623 8-26 
H A B I T A C I O N a l t a c o n b a l c ó n & l a c a l l e 
' ~ n m u e b l e s 6 s i n e l l o s . I n d u s t r i a 7 2 A . Er r 
e l n ú m e r o 70 h a v u n a e s p a c i o s a . P r e c i o 
m ó d i c o . 14619 4-26 
JUVENTUD CONSERVADORA 
Barrio de Santa Teresa 
/Directiva 
Presidentes de Honor: General Ma-
rio i G . Menocal, Dr. Enrique José Va-
rona, general Jesús Rabí, general 
Emilio Xúñez, Dr. Pablo Desvernine, 
Dr. Santiago Cancio Bello, Sr, Ricar-
do del Monte, iDr, Rafael Montero, 
Dr. José A. González Lanuza, general 
Agustín Cebreco, Dr. Rafael Fehnán-
A G U I A U l O T 
Se a l q u i l a l í P s a l a y p r i m e r c u a r t o t o d o 
c o n p i s o m a r m o l y c i e l o r a s o , g r a n s a l i t a a l 
f r e n t e l a s a l a t i e n e 16 m e t r o s l a r g o , p o r 6 y 
m e d i o a n c h o . 5 v e n t a n a s á l a c a l l e , t o d o p r o 
p i ó p a r a u n g r a n e s c r i t o r i o m e r c a n t i l , so-
c i e d a d 6 b u f e t e de A b o g a d o . 
14675 15-29S _ 
V E D A D O — E n l a c a l l e 11 e n t r e C y D 
e l m e j o r p u n t o de l a l o m a , á una - c u a d r a 
d e l e l é c t r i c o , se a l q u i l a , u n a casa en 12 c e n -
tenes , c o n sa la , c o m e d o r 8, c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a b a ñ o , i n o l o r o , gas y 
t o d o s l o s a d e l a n t o s h i g i é n i c o s , a c a b a d a de 
p i n t a r . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
14671 8-29 
V E D A D O : L A casa Paseo 5 c o n p o r t a l , 
j a r d í n , z a g u á n , s a l a , c o m e d o r 8 c u a r t o s ; b a -
ñ o , i n o d o r o s , e t c . A l f o n d o A n ú m e r o 4. i n -
f o r m a n . 14670 8-29 
E n es te m o d e r n o e d i f i c i o , p o r C a s t i l l o se 
a l q u i l a n u n o s b a j o s m U y espac iosos y p r o -
p i o s p a r a u n a f a m i l i a de g u a t o . I n f o r m a n 
S a b a t é s y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20 T e l é f o n o 
n ú m e r o 6187 . 14618 8-26 
L a c a s a de p l a n t a b a j a Mon te esquí» 
á C á r d e n a s , p a r a f a m i l i a . eMablcc imiento i 
c a s a de h u é s p e d e s . Se p u e d e ve r de 10 á 1 
y de 2 á 5. I n f o r m e s en l a m i s m a . 
14319 15-203. 
S E A L Q U I L A N l o s espac iosos altos Nep 
t u n o 126. L a l l a v e en l a bodega . Informal 
S u á r e z 84, b o t i c a . 14369 -̂̂ 2 
A C A B A D O S D E f a b r i c a r se a l q u i l a n en 
'-fi c e n t e n e s l o s b a j o s de R e i n a 96 e s q u i n a 






Correspondiendo á la invitación he-
cha por una comisión de estudiantes 
de la Universidad é Instituto, se reu-
nieron anoche en el parque d? Maceo 
gran número de estudiantes y admira-
dores del doctor Valdés Domínguez, 
con objeto de presentar al presidente 
y miembros de la Asamblea Provincial 
del partido liberal histórico, una razo-
naba exposici.m. pidiendo la designa--
ción del expresado doctor para un car-
go de Representante por la provincia 
de la Habana. 
La manifestación salió del expresa-
do parque precedida de una bandera 
que decí-a "Los Estudiantes" y una 
banda de música, recorriendo la calza-
da Ancha del Norte. Galiano. San Ra-
fael y Paseo de Mart í ha.jta el palacio 
de Bonachea. 
Señor Rafael Romero Acosta, Ma-
tanzas. 
Señor Sebastián Moreno Gómez, B. 
S. Vicente, Matanzas. 
Detenidos en la Adminstración de 
Correos de Sancti-Spírit.us por el mis-
mo motivo: 
Señor Antonio Peña y Molina, Sane-
ti-Spíritus. 
Señor Luis Jiménez Rivero, San Jo-
ne- ¡ sé 3. Saneti-Spíritus. 
la! Señor Pedro Martínez Díaz. Guazos, 
Saneti-Spíritus. 
Señor Vicente Fernández Pino. San 
Bruno 7, Saneti-Spíritus, 
Señor Francisco Ricardo Cabrera, 
Agramonte, Saneti-Spíri tus 
SE A L Q U I L A N 
L a s casas L e a l t a d 10 y 10 A , a l t o s y b a j o s , 
i n d e p e n d i e n t e s , a c a b a d o s de f a b r i c a r y á 
dez do Castro, Sr. José Manuel Valdés " ^ d i a c u a d r a de l M a l e c ó n y de t o d o s los 
t r a n v í a s , c o n sa la , a n t e s a l a , s a l e t a de c o -
m e r , 5 c u a r t o s , b a ñ o , dos i n d o r o s . dos p a -
t i o s y los a l t o s . 7 h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s á l a mo / Je rna . I n f o r m e s en 
las m i s m a s de 8 & 11 y de 1 á 5. 
14730 4-29 
SE A L Q U I L A N 
E n V i r t u d e s 96 e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d ,se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á $7. 8, 
9 y 10. 14729 8-29 _ 
S o -
Bordas, Dr. Manuel Fernández Gue-
vara, Sr. Manuel María Coronado. 
Director : Sr, Ramón de J. Fuentes, 
Presidente: Angel M. del Cerro. 
Vicvspresidentes : Primero: Miguel 
Leopoldo May ato, 
Canovaca, cuarto: 
í Martínez, segundo 
de »tercero : Pascual 
Enrique Jane. 
Tesorero: Manuel Vidal . 
Vicetesorero: Julio Pella. 
iSecreta/rio de Actas: Oscar Alonso. 
Vicesecretario de Actas: Miguel C 
Salgado. 
Secretario de Correspondencia: An-
tonio Capeans. 
Vicesecretario de Correspondencia: 
M'amiel Casáis. 
E N Z A N J A 128 B . e n t r e A r a m b u r o 
l e d a d , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b u e n a s 
c o m o d i d a d e s , e n l a m i s m a se a l q u i l a n dos 
a c c e s o r i a s a l t a s c o m p u e s t a s de sa la , dos 
h a b i t a c i o n e s , p i s o de m o s á i c o , c o c i n a y de -
m á s . 14728 8-29 
S E A L Q U I L A u n e s p l é n d i d o a l t o de es-
q u i n a p a r a o f i c i n a s ú e s c r i t o r i o s . T a m b i é n 
se a l q u i l a n dog h a b i t a c i o n e s de e n t r e s u e -
lo v u n a a c c e s o r i a . I n f o r m a r á n en O b i s -
po 56, ( a l t o s . ) 14724 8 - » 0 
Secretaría en Muralla 119 A, (altos,) 
Policía dc! Puerto 
El vigilante Pedro González detuvo 
en el muelle de Tallapiedra á Simeón 
Mayor Soriano, á José Lloret y Gui-
llermo Minitus Ruiz por acusarlos el 
mestizo Jacinto Alfan Guerra, de ha-
berlo maltratado de obra. 
E l auxiliar Francisco Rodríguez de-
tuvo á b o r d o del vapor "Manuel Cal-
vo" , al mestizo Silverio Elejardo La-
Señor Juan José Campos Gordillos, i g o , vecino de Misión 17, por estar re 
n f-¿. „l „ j . .1 t í_ n : Saneti-Spíritus 
Señor José Gómez Padrón, Cabai-
guaro. Saneti-Spíritus. 
Señor Tomás Medina Escueto. Ca-
baignaro, Saneti-Spíri tus. 
' Señor Mariano Lorenzo Pestaño, 
Saneti-Spíritus. 
Detenidos en la Administración de ¡ 
Camagüey por las misma causa : 
Señor Antonio Aleonero Gil . Cama- i 
^üey. . j 
Señor Félix Navarro Llorens, Pobla- i 
do Barrio Minas, Camagüey. 
Detenidos en la Administración da 
Correos de Cárdenas por la misma cau-
sa : 
Señor Antonio García Rama5?, calle 
Verdugo entre Avenidas 17 y 19. 
C E I B A : Se a l q u i l a l a c a sa C a l z a d a 145, 
a l l a d o d e l P a r a d e r o , de dos p i sos , c o n c o -
c h e r a c a b a l l c r i í a s , p a t i o , t r a s p a t i o , c o n á r -
x r 10 i j j • i i i i i bo ' e s f r u t a l e s , b a ñ o , i n o d o r o . l u z e l é c t r i c a 
Y 42 V O C a l e s , q u e d a n d o i n s t a l a d a l a y a ? u a de V e n t o . L ¿ l l a v e en «1 n ú m e r o 
143 é I n f o r m a r á n en S a l u d 26, ( a l t o s . ) 
14719 < ^ - 2 » 
E N T R E S U E L O 
P r o p i o p a r a o f i c i n a e n O ' e R i l l y y A g r u i a r . 
_ i 4 7 i i 4:l29__ 
S E A L Q U I L A N en San M i g u e l 43, dos 
p i s o s a l t o s , u n o e n 11 c e n t e n e s y o t r o 6 
c e n t e n e s , l a l l a v e é i n f o r m e s en e l b a j o . 
14708 ^-29 
•SE A L Q U I L A 
E n SO peaos C y l a n i o a e r n a cji»a c a l l e de 
E s c o h a r n ú m e r o 212A c o i n y > i e « t a de s n l a , | 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s e o d n a , b a ñ o * Inodoro 
«Tiotea y p iñón dc m o s a i c o I n f o r m a n e n f r e n -
t e . 14668 4-27 
SE A L Q U I L A 
U n d e p a r t a m e n t o a m u e b l a d o i n d e p e n d i e n -
' te c o m p u e s t o de d o s h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
I ef ln v t a m b i é n o t r o c u a r t o e x t e r i o r . E s casa 
, de m o r a l i d a d . A g u i l a 122 a l t o s , e n t r a d a p o r 
! E s t r e l l a . 14662 S-27 
1 S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a l t o s de 
j M a n r i q u e 75 c o n z a g u á n , e s c a l e r a de m á r -
| m o l sa la , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , 
, b a ñ o é i n o d o r o y c o c i n a g r a n d e y c l a r a . 
I P i s o s de m o s a i c o y a g u a en a b u n d a n c i a . 
S E A L Q U I L A N L o s h e r m o s o s , b o n i t o s c ó -
m o d o s y f r e s c o s a l t o s de I n d u s t r i a 34 ( e s -
q u i n a á C o l ó n ) l a l l a v e é i n f o r m e s a l l a d o 
n ú m e r o 36 . 14545 8-25 
Sfe A L Q U I L A l a c a sa S a m á 9 y m e d i o ; l a 
l l a v e en l a P a n a d e r í a , C a l z a d a e s q u i n a á 
S a m á . p a r a m á s i n f o r m e s N e p t u n o 139 a l t o s 
14579 8-25 
S E A L Q U I L A l a c a sa L u y a n ó n ú m r o 104B 
c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r y s i e t e c u a r -
to s , d u c h a u n g r a n p a t i o y J a r d í n ; p a r a 
m á s p o r m e n o r e s C a l l e S u á r e z n ú m e r o 24 . 
14549 8-25 
L U J O S O S B A J O S : s e a l q u i l a n a c a b a d o s de 
e d i f i c a r l o s e l e g a n t e s y f r e s c o s b a j o s de l a 
casa Z u l u e t a 36G, p r o p i o s p a r a f a m i l i a de 
g u s t o c o n c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
g r a n sa la , s a l e t a y c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o 
: i a r a c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o . P a r a i n f o r m e s 
a l l a d o . 14546 8-2r) 
S E A L Q U I L A p a r a e l d í a 28, l a b o n i t a 
casa E s c o b a r 78 . M u y c l a r a f r e s c a y es-
p a c i o s a y en b u e n p u n t o . H a g a n a d o 12 c e n -
tenes; se d a en 10 á u n b u e n i n q u i l i n o . M u -
r a l l a 4 4 . 14559 8-25 
S E A L Q U I L A N la s n u e v a s y b o n i t a s ca -
sas C e r r o n ú m e r o 631 y 633 c o n p o r t a l s a l a 
s a l e t a , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r 
p a t i o y t r a s p a t i o y u n a de e l l a s c o n a r b o -
l e d a a l f o n d o . I n f o r m e s en e l n ú m e r o 844 . 
14521 8-24 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s b a j o s de R e i -
n a n ú m e r o 55, p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s -
t o . L l a v e s e l p o r t e r o . I n f o r m e s M e r c a d e r e s 
n ú m e r o 2 7 . 14526 8-24 
S A N T A L U C I A m l r a e r o 4 
E n M a r i a n a o . E l c a r r i t o y el f e r r o c a r r i l 
a l f r e n t e y t i e n e a g u a de V e n t o . L a l l a v o 
en el n ú m e r o 8. E l d u e ñ o e n M e r c e d 48 de 
11 á 12 a . m . 139T8 S-24 
A M A R G U R A 72, a c a b a d o s de p i n t a r se a l -
q u i l a n es tos f r e s c o s y e spac iosos a l t o s c o m -
p u e s t o s de Sala c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o y 
se is c u a r t o s . P u e d e n v e r s e á t o d a s h o r a s . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n O b i s p ó 10G 
14492 8-24 
SE A L Q U I L A N 
B n R e i n a 33 A l B o n M a r c h é . C U A T R O 
m a g n í f i c o s c u a r t o s a l t o s p a r a h o m b r e s so-
l o s . Se e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
14500 8-24 
V E D A D O c a l l e 13 e n t r e C y D , se a l q u i l a 
en J21 .20 o r o u n a c a s i t a c o m p u e s t a de sa la , 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e a g u a 
de V e n t o y u n g r a n p a t i o . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 14499 8-24 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o s a l f m p a r a oficinas 6 co» 
a n á l o g a p r i m e r p i s o de l a casa Monte U, 
f r e n t e á P r a d o , r a z ó n en P r a d o 34, altas; it 
12 ^ 2 14328 15-20S 
A C O S T A 2 9 
Se a lo t i i l a este e spac io so ba jo , á una cut» 
d r a del co leg io de B e l é n p r o p i o para nn-
m e r o s a f a m i l i a y con t o d o s los adelanto», 
m o d e r n o s . I n f o r m a n San N i c o l á s 136 altos. 
14269 1C-19S i 
A V I S O A l T c O M E R C i C p 
R i e l a n ú m e r o u se a l q u i l a la planta ba]í 
de e s a c a s a , p r e p i z u a r a t o d a clase de aw 
m a c é n ó estab!eri .-.%ita"tc. I n f o r m a n en Arala-' 
t a d 104, b a j o s . L a l l a v e e s t á en Inquisidor 
n ú m e r o 1, e s q u i n a á R i e l a . 
14248 16-1S3 
ALTOS ESI 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s al tos de 1» « • 
sa Monte 72, e n t r e i n d i o y tí'-ü Níc jIAs ' Me-
ne m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s y todas las co-
m o d i d a d e s p r o p i a s p a r a u n a extensa ta* 
m i l i a y z a g u á n y e n t r a b a imlcpendientt 
de los b a j o s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . \ 
C. 3044 ^3 J 
E N T R O C A D E R O (TS, C A S A de una famíli» 
de m u c h a m o r a l i d a d se a l q u i l a n f r e s e » ! f 
aseadas h a b i t a c i o n e s c o n t o d a asisteucl»» 
T a m b l í n s s a d m i t e n a b o n a d o s & c o m e r 
C, 3039 ^ 
PALACIO CAR 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , f r e n t e al 
r e c o m e n d a d o por los m e j o r e s m é d i c o s 
l a s a l u d y ape t i to , c u a r t o s á $5.30 a 
a m u e b l a d o s y c o n s u s e r v i c i o á $8.50, 
y $15.90 s e g ú n piso . T e l é f o n o 9175 cal. 
M a r , B a ñ o s de m a r g r a t i s . V e d a d o 
a 3042 
B N L A C A L Z A D A D E L A Infant 
p r ó x i m o á C a r l o s I I I y f r e n t e á l a f i 
de choco la te L a E s t r e l l a se a l q u i l a u n í 
m o s a c a s a c o n j a r d í n a l f r e n t e u n hei 
p o r t a l de m o s a i c o , u n a g r a n sa 
s a l e t a 6 h e r m o s o s c u a r t o s y u n a he 
g a l e r í a a l f r e n t e de es tos mismos , e 
d u c h a é Inodoro ; t o d o m o d e r n o y un 
pat io a g u a y g a s en t o d a l a casa . Inf< 
en l a m i s m a . 
14035 » 13" 
SE A L Q U I L A 
V e d a d o G n ú m e r o 8, z a g u á n , sala 
dor . seis h a b i t a c i o n e s , p i s o s m o s a i c o 
l l e r l z a y d e m á s s e r v i d o s , l a l l a v o en 1 
de l a i z q u i e r d a , i n f o r m e s d i r e c t o en 
d e l N o r t e n ú m e r o 17. 14008 
Fnede usted alquilar 
L a c a s a que m á s le a g r a d e , de 'as,T(lUn(-
e n c u e n t r e n d e s o c u p a d a S I N D A R 
N I L A M A S I N S I G N I F I C A N T E G A R A J U i 
V a y a á E m p e d r a d o n ú m e r o 60, e n ^ v a 
l l e g a s y Aguacate , - y d í g a n o s la ca. .-¡g 
desea . 13965 zzZ. 
c amado por el Juzgado Correccional 
del Segundo Distrito. 
José Sardón, fué conducido á la Ca-
sa de Socorro del Primer Distrito, pa-
ra ser asistido de una r-ontusión, que se 
causó al ser arrollado por una muía en 
i la puerta de la Machina. 
A L Q U I L E R E S 
E N O B I S P O 36, Se a l q u i l a u n a s a l a en e l 
p r i m e r p i s o c o n b a l c o n e s á l a c a l l e , i n m e j o -
r a b l e p a r a of ic ian 6 d e s p a c h o de c u a l q u i e r 
c o s a . E n l a m i s m a pe v e n d e n 4 b u t a c a s y 
u n s o f á de caoba , y o t r o s m u e b l e s . 
14766 4 - 3 0 _ 
" L A C A S Á r i B L A N C A " G r a n Casa de H p é s -
pedes en e l V e d a d o . B a ñ o s 3 3, e n t r e L i n e a y 
l a C a l z a d a . Se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
ba j a s , c o n m u e b l e s 6 a i n e l l o s . T e l é f o n o 9322 
14751 o-30 
14637 S-27 
S É A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s a l t o s C o m -
p o s t e l a 141 f r e n t e a l C o l e g i o de B e l é n , se is 
c u a r t o s sa la , a n t e s a l a , s a l e t a p a r a c o m e r , 
b a ñ o é i n o d o r o . P r e c i o 17 c n t e n e s . L a l l a -
ve en l a v i d r i e r a . 14638 4--T 
T r e s casas de 6, 8 y 9 c e n t e n e s . Son f r e s -
cas, e n t r e l a s dos L i n e a s e l é c t r i c a s y m u y 




S a n M i } r u e l n . 1 1 9 
E n $90 o r o a m e r i c a n o se a l q u i l a n l o s 
a l t o s de eMta casa , y e n $80 los b a j o s . L a 
l l a v e e n e l n ú m e r o 154 . I n f o r m a en C u b a 
n ú m e r o 76 y 7S P e d r o M . B a s t i o n y . 
1 4 Í 6 0 • 8-27 
E n M o n t e 62, e s q u i n a á I n d i o se a l q u i l a n 
en 8 c e n t e n e s t i e n e b u e n o s p i sos , i n o d o r o , 
c l a r a c o c i n a y b o n i t a t e r r a z a p o r M o n t e . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m e s : R a m i r o de 
l a R i v a . O b i s p o n ú m e r o 7 2 . 
C . 3189 8.03 
E K T R É PARQUE Y PRADO 
Se a l q u i l a u n e l e g a n t e p i s o a l t o , c ó m o d o 
V f r e s c o . 16 c e n t e n e s . E l P o r t e r o i n f o r m a r á 
• V i r t u d e s 2 A . 
14348 S-"'1 
S E A L Q U I L A Ñ ^ T o r i í ^ d e T í r o T a l tpa . E s -
p a d a i e ñ t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s á 1 c u a d r a 
•ie l a I g l e s i a d e l A n g e l . P r e c i o 10 c e n t e n e s . 
L a l l a v e e n l a C a r b o n e r í a de l a e s q u i n a á 
C h a c ó n , b u d u e ñ o S a n L é z a r o 246 T e l é f o -
no 1342 14472 8-23 
V E D A D O 
E n l a casa C a l l e l l n ú m e r o 31 , e s q u i n a á B 
fi u n a c u a d r a de l a l i n e a de c a r r i t o s , se a l -
q u i l a n á h o m b r e s s o l o s e x c e l e n t e s h a b i -
t a c i o n e s c o n s e r v i c i o c o m p l e t o . T i e n e n e n -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e . 14475 8-23 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O : Se a l q u i l a en m ó d i c o p r e c i o u n a 
v e n t i l a d a casa en l a c a l l e 15 e n t r e A . y P a -
seo , l^a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a n en l a 
C a l z a d a de C r i s t i n a n ú m e r o 7A'1 
15-23 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a y m o d e r n a casa 
l oca l p a r a g r a n d e s a l m a c e n e s y escrit3 
Oficios 15, puede v e r s e dc 7 á 5 de la i 
S u d u e ñ a A g u i l a 70 a l tos , t a m b i é n se 
q u i l a p a r a s t a b l e c i m i e n t o 6 f a m i l i a ia 
m o s a c a s a G e r v a s i o 5. 
13971 
Se a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a n ú m e 
j a r d í n , p o r t a l c o r r i d o , dos l a l a s , o 
t a c i o r e s c u a r t o s de c r i a d o s indep» 
g r a n b a ñ ( ^ c o c i n a , c o c h e r a y de in 
didades. I n f o r m e s E m p e d r a d o n u i 
1.1959 
( i r á n c a s a < l e í a n n ' i ; i 
S i q u i e r e u s t e d g o z a r de s a l u d v i 
a l m a r ; e n S a n L á z a r o 19S, a l t o s , 
d e p a r t a m e n t o idea l y dos h a b i t a c i 
p i l a s con todo s e r v i c i o a escoger . 
S a n L á z a r o y dos t e r r a z a s a l Malee 
13913 
S E A L Q U I L A N 
H a b i t a c i o n e s en E g i d o 16 y Pr< 
6 s i n m u e b l e s á c a b a l l e r o s solos < 
nio s i n n i ñ o s . T e l é f o n o s 1639 y 1 
13289 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n hi 
c o n 6 s i n m u e b l e s y con toda 
con todas l a s comodidades . L 3 5 
pesos en a d e l a n t e . E n l í fs misrr i^ 
nes en R e i n a 49 todas á l a J * 1 ^ 
en G a l i a n o 136 f r e n t e á l a p l a z a 
y deseamos a l q u i l a r á p e r s o n a s 
!id?.d. 13444 . 
3S A L Q U I L A N 
, L o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s ^ 
i n d e p e n d i e n t e s do l a pasa Ln>.s 
J e s ú s del Monte , de c o n s t r u c c i 
y - rv io ios s a n i t a r i o s de P^HJai 
f o r m a r á n en l a m i s m a . 132S8 
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LA NOTAOEL DIA 
- r a de abundante obra 
jecUe en ^ vago 
T«nde t oan. que no hace al caso, 
' «ftiietel* 0 v. ' i - j r en tres centenes. 
{#U3n C'' Ahí t iene» 
^ palmado de la ruina 
„ s i n t ^ ^ s t r o s campos se avecina. 
Crande, E l Roque 6 Cayajav 
„ Jaf*5^ ^ j . fcalllaa con anilina 
C centavos, 
cuarenta vos dei pa(s receta 
íe"11"*̂  neseta. 
ci .fia avariento 
^ puede adquirir á duro el ciento, íntimo estimado. 
T ^ste asunto con cuidado, 
^ d e b e mirarse lo primero 
,flQU;i punto de,vista verdadero. 
- r80 'I/nada que mejor demuestre 
- »• unaci^n campestre ' • , 
» s^ ,'eue v n0 aKanza, un solo plato, 
I rozSsalcochado y el boniato, 
[ el ' ^ i tasajo brujo 
¡ pufs e ^ucho tiempo qv.e eÉ un lujo, 
> b,Ce ^ en el bohío más decente. 
* y el pan^ de oídas solamente. 
' ge conoce u ^ 
.»r!do Te6timo. te veo! . . . 
,0h ou- sln-e un p lá tano? Yo creo. 
I ' ^ « r a muchas cosas importantes, 
I «ue p reservadas y eulsanten. 
pÚv„,Ccualquier frutería 
; ^e^tan en la Habana, noche y dta, 
'• . nlátanos seis quilo». 
' ^ a n los fruteros muy tranquilos, 
7 do en esos campos, hoy obscuros, 
f a l l a r á escojer, ft cuatro duros, 
mra prueba bien clara, me parece. 
<e que nuestra bucOUca fallece. 
Te contaré otro día lo que pasa 
en esta capital- Desde la casa 
miserable y mezquina, 
t enaza , pesar, desvelo, ruma. 
' del pobre proletario, 
ue le cuesta gran parte del salarlo, 
hasta los trampolines que le cuesta 
„na sola comida, no Indigesta, 
porque con una lata de sardinas 
v cuatro panecillos, 
ornen el matrimonio y seis chiqui l los . . . 
Avezados & tales golosinas. 
Pero, no Importa, no; que el himno vibre, 
mientras se enriquecen cuatro pillos, 
aabrá morirse de hambre un pueblo l ibre. 
0 . 
SELECCIONANDO 
ESTUDIOS DE CEIMIXOL0OIA 
Anécdotas y observaciones 
El libro que re cien temiente 'ha pu-
blicado ol sabio doctor Albert Wil-
{,on; plantea con nuevos argumentos 
el interesante problema de si es el 
crimen una enfermedad. 
Das experiencias profundameoite in-
teresantes que el doctor Wilson da' 
á conocer en su o'bra, revelan los 
grandes estudios que el autor 'ha ¡he-
cho en ese bajo mundo de la socie-
dad criminal. 
El médico sajón tiene muchos ami-
gas del incueaites, amigos que ha he-
cho en las prisiones, y á los •cuales ha 
sido presentado por oficiiales. del Ejér-
cito de Salvación, quienes más que 
nadie, salvo algunos sacerdotes cató-
licos y anglicanos, consagran todos 
[ sus cuidados á esos •centros de des-
gracia. 
Uno de estos amigos es Joa Smith, 
el rey de los ladrones, el cual, laun 
cuando fué en un tiempo socio y cóm-
plice favorito de Oharlio Pearce, es 
hoy un hombre convertido al bien, 
escritor 'conocido de artículos de cri-
minología y novelista en flor. 
De Joa Smith, el doctor Wilson 
cuenta la siguiente historia intere-
"Smitíh, que ha pasado más de vein-
te años en prisión, y que enai el hom-
bre más fuerte y enérgico que haya 
trabajado en Dartmoor, espléndido 
tipo, con el cerebro de un ministro de 
Gabinete, incurrió una vez en el dis-
gusto del gobernador de la prisión. 
Cuando salió de ella, Joe acudió 
á pedir ayuda á un pastor muy cono-
cido, el cual, sin embargo, (extraño 
ts decirlo) le rechazó tercamente y 
ie aconsejó que cometiera otro crimen 
y consiguiera así una sentencia más 
larga. 
Esto excitó tanto el espíritu del 
mal tem el hombre rocientemente l i -
bertado, que, comprando un revólver, 
íe fué por el tren á su antigua pri-
sión, y á altas .horas de la nodie se 
encaminó directamente á la casa de 
bu enemigo gobernador. 
^ Habiendo conseguido entrar, se 
ceslizó furtivamente al dormitorio de 
la hijita del gobernador, la que siem-
i-Te había sido su amiga, como, en ver-
dad, sucede á menudo. Contempló á 
h niña, dormida, y aunque su reloj 
eon cadena de oro y sus joyas estu-
vieron al alcance de las garras crimi-
oales, los consideró sagrados. 
Penetró luego en la alcoba del go-
bernador. 
Habiendo cerrado suavemente la 
í'Uerta detrás de él, encendió el gas, y 
entonces se encaminó hacia la cama 
del dormido. 
Levantando el-cobertor — era sólo 
nna sábana,—quedóse horrorizado al 
encontrarse con el cuerpo inerte de 
su enemigo. Miró el cadáver en silen-
cio durante un minuto ó dos y luego, 
volviéndolo á tapar con la sáíbana, ex-
clamó : 
'Me trataste brutalmente cuando 
jstuve en vuestro poder; pero liai tura-
acaba con todas las animosida-
des. 
Sobre la mesa tocador encontró el 
*eloj de oro del gobernador y 14 l i -
^as esterlinas en dinero, que pronto 
6e embolsó. 
Cuando salía huyendo de íá casa, 
su pie se enredó en la yedra que ador-
*«*a el edificio, y cayó al suelo. 
W centinela hizo fuego, él contestó, 
i Jos disparos cambiados despertaron 
* otros guardianes. Pero .escapó á los 
oosques y no le prendieron nunca. 
iIf>y. Joe es un ihombre bueno y ha-
ee mucho para ayudar á los do su cla-
e- Su mente es bien equilibrada y tie-
una hermosa personalidad. Hubie-
u • lo ua buen primer ministro ó 
general si-la sociedad le hubiera dado 
ia oportunidad de serlo." 
De esta y otras observaciones dedu-
ce el doctor Wilson que entre la so-
ciedad y el Estado engendran los cri-
minales. 
"Cada año, afirma, pasan por nues-
tras prisiones no menos dg 1 6 , 0 0 0 mu-
chachos vivos, inteligentes y prome-
tedores, que en el curso de diez años 
producirán 5 0 , 0 0 0 subditos 'británicos 
rudos y contaminados." 
i Otra* de hs amigas más extraordi-
narias del doctor Wilson es Mary 
Barnes, cuya multip^rsonalidad ha 
confundido á los médicos y hombres 
de ciencia durante la última década. 
Exhibe diez fases personales, cada 
nma dé ha cuales constituye una vi-
da distinta y separada. Ninguna da 
dichas personalidades sabe nada so-
bre las otras, ni siquiera de la vida 
iiormal, y desde 1 8 9 8 está viviendo 
i en un estado isnorraal. El doctor Wil-
son no tiene esperanza de que vuelva 
á su ser ó ego primitivo, aun cuando 
cada una de sus diversas personalida-
des despliega una continuidad de co-
nocimiento. 
"Bn una personalidad—dice el mé-
dico—aparece enteramente ignorante, 
de manera que necesita ser completa-
mente educada; en otra faz de su múl-
tiple existencia luce una extraordina-
ria iiateligencia; en otra se presentó 
ciega, y aunque parezaa. extraño, ba-
jo esta condición desarrolló una fa-
eultád entoramente nueva y aprendió 
á dibujar por medio del tacto, el cual 
era notablemente delicado." 
Estudiando el tratamiento, escribe 
el doctor Wilson: 
" Cutan do se toma á un criminal, no 
debe tratársele como á un animal aco-
sado, sino como á un organismo en-
fermo, y «hasta como un problema psi-
cológico. Su caso debe ser investiga-
do desde antes que vio por primera 
vez la luz. Poco importa si un hom-
bre tiene sobre sí cincuenta condenas 
ó ninguna, y si hasta si hia estado 
veinte años en prisión. Las preguntas 
á aclarar son: 
—¿Quiénes sois? ¿En qué estado 
estáis? ¿Por qué sois así? ¿Qué ha-
céis? 
Lo que es esencial es apoderarse 
del niño en la infancia, porque sólo 
puede ser corregido lo que es corre-
gible." 
La siguiente anécdotiai que el doc-
tor Wilson relata, hablando del dipu-
tado lord Brompton, ed cual había 
pronunciado un emocionante discur-
so á favor de un Jiombre aeusado de 
asesinato, ofrece ocasión para ecbar 
una ojeada á la vida de los niños de 
las clases criminales. 
El caso sería humorístico si no fue-
ra terrible. 
Lord Brompton presentó en el Tri-
bunal á los hijos del acusado, vesti-
dos de negro y sollozando como si sus 
comzones 'hubieran «estado á punto de 
estallar. 
El prisionero fué absuelto. 
—Ha hecho usted una detfensa emo-
cionante, Mr. Hawkins — le dijo un 
habitarfte de la aldea nativa del acu-
sado. 
—Ha sido lo mejor que he podido 
hacer dadas las circunstancias — res-
pondió el abogado. 
—Sí—observó el otro ; — pero no 
creo que huebiese usted pintado el po-
bre bogar de su defendido con 'colores 
tan vivos si hubiera usted visto lo 
que yo vi en la semana anterior al 
pasar en carricoohe por delante de su 
casa. Creo que le habría causado al-
guna impresión. 
1A I B W í l i 
¿Cómo Curar el Dolor ds Cabeza en 
sus Varias Formas? 
El dolor de cabeza es un síntoma 
que se presenta en una gran varie-
dad de desarreglos de la sangre y 
de los nervios. Los que bu¿can cu-
rar el dolor de cabeza de por sí sin 
tener en cuenta su origen, cometen 
imprudencias en el uso de drogas 
calmantes, que son perjudiciales al 
sistema, nocivas al estómago y que 
no hacen más que "aplazar" el mal. 
Un buen tónico nervino como son 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams es lo que deben tomar los 
que padecen los martirios del dolor 
de cabeza habitual. 
Robusteciendo la sangre y forti-
ficando los nervios, estas pildoras 
son de resultados permanentes, no 
como calmante sino como curativo. 
Centenares de cartas atestiguan al 
mérito de esta medicina. 
Al Dr. Williams Medicne C.: 
"Cuento 1 8 años y desde la edad 
de nueve que había padecido de fre-
cuentes y agudos ataques de dolor 
de cabeza. Mis sufrimientos eran á 
veces tan fuertes que me parecía 
morir, pues me ponían en un estado 
de fuerte irritación nerviosa y te-
nía'que guardar cama por la mucha 
debilidad. A veces se complicaba 
el mal con dolores de espalda y cin-
tura, malas digestiones y fuertes de-
bilidad. Ya había tomado muchos 
remedios calmantes, pero el mal vol-
vía siempre y me sentía peor des-
pués. Tomé, pues, las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, que tanto 
se recomiendan como tónico para la 
sangre y los nervios, y me hicieron 
un efecto admirable, pues conseguí 
alivio á las pocas semanas y mi com-
pleta curación en pocos meses. Con-
siderando los años que pasé con ta-
les sufrimientos, juzgo mi curación 
de importancia suficiente para re-
latársela á ustedes y autorizar su 
publicación." (De la señorita El-
vira Cruz, calle Céspedes 12, Palos, 
Provincia de la Habana.) 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del t)R. 
WILLLBIiS. No se acepten Susti-
tutos. 
—¿Qué fué — preguntó el aboga-
do. 
—Los pequeñuelos que sollozaban 
tan inocentemente en el Tribunal esta 
mañana—contestó el viejo habitante-
del pueblo,—y sobre los cuales ha he-
cho usted alusiones tan patéticas, es-
iaban jugando cerca de su casa su-
bidos en un montón de cenizas, y te-
man un pobre gato con un cordel al-
rededor del cuello, columpiándolo de 
un lado á otro, y al ihacerlo canta-
ban : • 
"¡Así le harán al pobre papaíto! 
¡Así le 'harán al pobre papaíto!" 
Tal era, Mr. Hawkins, su excesivo 
dolor. 
—Sí. pero con esas lágrimas consi-
guieron el veredicto. 
Otras muchas anécdotas refiere el 
c'oetor Wilson. cuyos estudios des-
] iertsn en el mundo de la ciencia ver-
dadera curiosidad. 
La mujer y el peinado.— 
Xo hay que i*eir, lectoras candoro-
sas, la moda es poderoso apoyo de la 
mujer. Un dindo peinado de la conde-
sa de Montijo contribuyó á su matri-
monio con Napoleón I I I , emperador 
de Francia. 
Una noche de recepción, hallándo-
le enfermo su peluquero,- envió por 
otro llamado José y éste se dió tal 
arte para confeccionar el peinado de 
Ha Condesa Eugenia, que fué una au-
reola para aumentar su belleza, y Na-
poleón quedó ciegamente enamorado 
de la que fué su esposa. 
La Emperatriz Eugenia aombró pe-
luquero de Cámara á José, pero hizo 
que cambiase su nomibre por el de Fé-
lix, por parécerle el de José demasia-
do vulgar: 
Ya véis, queridas lectoras, cómo la 
moda no es un asunto tan baladí. 
El hombre es un ser variable por 
naturaleza, y aunque achacan á las 
mujeres esa volubilidad de mariposa, 
ellos son peores, porque son más l i -
bres. 
Lo que en ellas es una falta, en ellos 
es una gracia y forman excepciones 
y no reglas los que viven enamora-
dos de sus esposas y saben engañarlas 
con talento cuando ellas observan que 
las ilusiones se van desvaneciendo y 
kmien encontrarse con la descarnada 
realidad. 
Batalla de martillo.— 
E n un yunque mi vida se ha forjado, 
ha sido fragua mi encendida frente, 
los martillos con furia resistente 
en mi cráneo de bronce han redoblado. 
A cada son del hierro descargado, 
rasgó mi carne un grito de repente 
y se quejó mi corazón doliente 
como un templo con ira profanado. 
Frente que enriquecieron de áureos brillos 
los truenos de dolor de los martillos: 
no caiste al embate del contrario. 
T en vez de retumbar rota y partida, 
te trocaste, cabeza enloquecida, 
en un tumultuoso campanario. 
Salvador Rueda 
El rey de las visceras.— 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los dramas 
patológicos. Para evitar y curar sus 
males, pues obra también como pre-
ventivo, hay que tomar el Elixir Es-
temacail de Sáiz de Carlos. 
Cuadro de miseria.— 
A las almas piadosas exponemos el 
triste estado por que atraviesa la in-
liz señora Caridad Díaz, vecina de An-
tón Recio 84. 
La.referida señora hace cinco meses 
que está postrada en el lecho víctima 
de la implacable tuberculosis, y tiene 
cuatro hijos á quienes tiene que dar de 
comer, sin recurso de ninguna espe-
cie. 
Hacemos un llamamiento á las perso-
nas pudientes á fin de aliviar el triste 
estado de esa familia desvalida. 
Y trasladamos nuestra queja á la be-
nefactora Liga contra la tuberculosis, 
para que también atienda á esa pobre 
señora. 
i Una limosna para ella ! 
Iglesia de papel.— 
En el barrio de La Roquette, en Pa-
rís, hay una iglesia enteramente cons-
trída de papel. 
Para convertir éste en material im-
penmeaible, toda da armazón del edifi-
cio ha sido revestida con una mezcla 
de cail viva, leche cuajada y clara de 
huevo. 
El templo es capaz para mil perso-
nas. 
La nota final.— 
Entre novios: 
—¿Cómo te las has compuesto, Jor-
ge, para que papá acepte tu peti-
ción? 
—Le be hablaido de un pariente 
muy rico que dentro de poco me será 
muy útil. 
—¿Pero no me habías dicho que 
no tenías ningún pafriente? 
—Y era verdad, pero como tú com-
prendes, después de nuestro matri-
monio tendré uno muy rico, tu propio 
padre. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Palange-Inés. 
P a y r e t . — 
Compañía Dramática Española. — 
Función corrida. — A las ocho se pon-
drá en escena el drama Las dos con-
ciencias ó Secreto de confesión. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: Los niños 
de Tctuán. — A las nueve: La carne 
flaca. — A las diez: La vuelta de pre-
sidio y La Carabina de Ambrosio. 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Nuevos duettos y puntos cu-
banos por las aclamadas Iris-Andreac-
ce. — Los Santanelles. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ciiín por tandas. — Estreno de pelícu-
las.—Cuatro tandas—Bailes y couplets 
por la aclamada Lola Ricarte y 
presentación del Comendador Carisi. 
—Los Keller, fantoches humanos pre-
sentarán actos nuevos. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
La Carne gorda. — A las nueve: Ju-
gar á los escondidos. 
P a r q u e P a l a t i n o . — 
Abierto sábado y domingo. 
nuevos que han llegado á La Moderna 
Poesía, Obispo número 135. 
Los espadachines de la Opera, por 
Los compañeros de amor, pon Pon-
son du Terrail. 
La dama del guante negro, por 
Poa&on du Terrail. 
La Condesa de Asti, por oPnson du 
Terrail. 
La leyenda de Fulmen, por Ponson 
du Terrail. 
La hechicera, por Ponson du Terrail. 
El Capitán Flor de Amor, por 
Ponson du Terrail. 
Amante de Satanás, por Ponson du 
Terrail. 
Venganza gitana, por Ponson du Te-
rrail. 
Hipnotismo y sugestión, por Fernán-
dez Colavida. 
Higiene de la primera infancia, por 
Fernández Colavida. 
E corazón de Roberto, por Ramón del 
Valle. 
El pintor de Florencia, por Ramón 
del Valle. 
Historia de una piedrecita, por Ra-
món del Valle. 
Aventuras sorprendentes de Pierrot, 
por Ramón del Valle. 
Malditos sean los hombres, por J. Al-
faro. 
Malditas sean las mujeres, por J. Al-
faro. 
Malditas sean las suegras, por J. Al-
faro. 
Tratado de cirujía y clínica operato-
ria, por.Bergman-Bruns. 
Contabilidad Municipal, por Ferrán. 
El abogado popular, por P. Huget. 
El libro de los espíritus, por Allan-
Kardec. 
Llanto de amor y risa de amargura, 
por E. Blasco. 
Compendio de anatomía descriptiva, 
por L. Testut. 
Patología general, por Hallopeau. 
Mineralogía, por S. Calderón. 
Historia Natural, por O. de Buen. 
Canales de riego, por I . Zulueta. 
Fuerzas y motores, por Rubio y Bell-
vé. 
A. B. C. del instalador y montador 
electricista, por R. Yesares. 
Namiko, costumbres japonesas, por 
Kenjiko. 
Los bufones, por A. Galzean. 
El año mil, por I . Roy. 
Parques y jardines, por Lefevre. 
El teatro por dentro, por V. Moynet. 
Fuerza y destreza, por G. Depping. 
Colosos antiguos y modernos, por 
Lesbazeilles. 
El amor maternal en los animales, 
por E. Menault. 
Naufragios célebres, por Zurcher y 
Margollé. 
Volcanes y terremotos, por Zurcher 
y Margollé. 
París, por Zola. 
La voluntad de una muerta, por Zo 
la. 
Sidonio y Mederico, por Zola. 
La fiesta de Coqueville, por Zola. 
REGISTRO CIVIL 
S E P T I E M B R E 27 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Candelaria Osona, 50 
años, Crespo 48, Hemoragia cerebral; Ra-
fael Anido, 51 años, Monserrate 2, Bronco 
neumonía. 
Distrito Sur — Rosa Regato, 1 mes, 
Aguila 311, Meningitis; Leopoldo Valdés. 
51 años, Revillagigedo 123, Cáncer del 
cuello; José Suárez, 40 días, Gervasio 126 
Enteritis. 
Distrito Este. — Angelina Barrati, 80 
años, Méjico, Cuba 154, Debilidad senil. 
Distrito Oeste. — Adela Díaz, 2 2 años, 
Estevez 95, Biosalplng; Carmen Gonzá-
lez, 14 años, J . del Monte 36, Grippe; 
Rafael Alonso, 48 años, España, L a Co-
vadonga, Miocarditis; Gregorio Alberto, 
70 años, Canarias, L a Misericordia, Ane-
mia clorosis. 
R E S U M E N 
Defunciones 10 
S E P T I E M B R E 28 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Julián Alentado con 
María Luisa Núñez; Eduardo Sirey, con 
Mercedes Mejías. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juan Rodríguez, 9 
años, Canarias, Aguacate 12, Hipertrofia 
cardiaca; Francisco Eusquet, 66 años, Es -
paña. Manrique 5 6, Nefritis. 
Distrito Sur. — Juan Mane. 30 años, 
Esperanza 120, Uremia; Miquel Fresno, 
20 años. Habana, Corrales WO, Tubercu-
losis; Francisco Pitay, 76 años, id. Zan-
ja, 71, Arterio esclerosis; Altar Castañe-
da, 71 años, Bañes, Escobar 171, Ateroma 
arterial. 
Distrito Oeste.— Agustín Ñápeles, 23 
años, Camaguey, A. Canaria, Abceso he-
pático; Blanca González, 3 años, Belas-
coain S6. Meningitis; Teresa Collazo, 24 
años. Habana, San Jacinto 5, Tuberculo-
sis; Regla Griizman, 62 años, M. Gonzá-
lez 14, Arterio esclerosis; Francisco Her-
nández, 24 años, Sarabia 2, Tuberculo-
sis; Juliana Alcomeda, 41 años, España, 
B. Aires, Nefritis. 
Matrimoirios 2 
Defuncitnvs .. . . . . . . . 11 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
D E l í y 2í E N S E Ñ A N 8 A . 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P R E T A D O 1 0 5 6 . T E L E F O N O 1 0 7 1 . 
E l obloto de este plantel de educación no se circnascribe'á ilu3tra.r la intelisencla 
¡os alumnos coa sól idos conocimientos c i ea t íñeos v dominio completo del idioma ingiés, 
sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qua se refiere jí la 
educación oientlñoa la Corporación es tá resuelta á que cont inúe siendo elevada y sólida 
y cciniorme en todo con las exigencias de la pedagog ía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pení ionistas . L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septlombre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores espaaoles. 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y se pone esrecial 
esmero en la exjpl icación de las Matemáticas , base fundameural de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durants el 
día tienen que dedicarse al trabajo 6 no se hallen en oondiciones de poder asistir á las 
aulas á las horas de reglamento, desde el l". de Octubre se es tablecerá también una E S -
C U E L A N O C T U R N A en la cual ae expl icarán Inglós y Castellano; estonograffo y Co-
mercio en ambos idiomas. 
Pídase el prospecto. 13961 15-13Sb 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 30 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Jerónimo, doctor y funda-
dor, Oregorio y Honorio, confesores; 
Leopardo, mártir; santa Sofía viuda. 
San Jerónimo, presbítero y doctor 
de la Iglesia, en Belén de Judea, el 
cuail •consumado en todas las concien-
eias é imitador de los más perfectos 
monjes, siendo ya de muy avanzada 
edad, murió en paz, y fué sepultado 
junto al pesebre del Señor; su cuerpo 
fué después trasladado á Roma y co-
locado en la iglesia de Santa María la 
M.iyor. 
Santa Sofía, célebre en toda la igle-
sia de Oriente, tuvo por hijas á las 
tres vírgenes Fe, Esperanza y iCari-
dad, nombres que dió á sus tres bijas 
en el 'bautismo por respeto y amor á 
esas virtudes. En tiempo del empe-
rador Adriano las tres hermanas fue-
ron presas y atormentadas por no ha-
ber querido tributar adoración á ios 
dioses del paganismo, hasta que' al 
fin las quitó la vida, volando al cielo 
coronadas con la doble diadema de 
vírgenes y mártires. 
Nuestra Santa, después de la muer-
te de sus hijas, continuó su vida pe-
nitente y ejemplar. 
Santa y venerada murió eJ. día 30 
de Septiembre del año 130. 
FIESTAS EL JUEVES 
Mi-as Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 30. Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús en San Felipe. 
MONASTERIO DE SANTACLARA 
E l próximo jueves de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá lugar en la Iglesia de este Monaste-
rio el piadoso ejercicio de la Hora Santa. 
Invi ta á tan santo acto á todos los aman-
tes del Corazón de J e s ú s . 
E l Director. 
A. M . D . G . 
14V55 2-30 
"PARROpiA^Di GUADALUPE 
E l día 4 de Octubre próx imo á las 8 y 
media de la m a ñ a n a tendrá lugar la fiesta 
de Nuestro Padre S. Francisco de Asís, en 
la que predicará el R . P . Miguel Simón 
Escolapio. 
E l Párroco y la Camarera Invitan á los 




SEGOiON DE INMIGRACION 
AVISO 
Autorizado este Centro por el Gobierno 
de la República para gestionar directa-
mente con el señor Jefe de Inmigración la 
salida de recién llegados de Triscornia y 
de á bordo de los vapores, se avisa por 
este medio que la Oficina de Despacho, á 
cargo de nuestro Delegado señor don Ra-
món P. Villamil, queda establecida para 
mayor facilidad de los solicitantes, en la 
calle de Oficios número 4 6, esquina á Te-
niente Rey, confitería " L a Marina", por 
el dia, y en el Centro por la noche 
Habana 29 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario General 
A. Machín. 
C. 3228 alt. 4t-30-4d-30 
Miss. Mary Mills 
Centro Asturiano 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Junta Direc-
tiva la apertura de curso é Inscrpclón de 
matricula para el año escolar de 1908-09. se 
avisa por este medio á los Sres. Asociados 
á fin de que puedan concurrir con tal ob-
jeto, desde el día 21 de los corrientes, á la 
Secretarla de la Sección y en las horas de 
12 á S de la tarde para la e n s e ñ a n z a ele-
mental diurna, y de 7 á 9 de la noche 
para las clases nocturnas. 
L a s materias que componen el Plan de 
Enseñanza en vigor para el próximo curso 
son los siguientes: 
Enseñanza diurna: conocimientos genera-
les de enseñanza elemental. 
E n s e ñ a n z a nocturna: Lectura — E s c r i t u -
ra inglesa — Lectura explicada y Escul -
tura al dictado — Geograf ía é Historia — 
Ari tmét ica — Ari tmét ica Mercantil y Te-
neduría de Libros — Gramática Castellana 
— Ing lé s — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo lineal natural y adorno — Sol-
feo y Plano — Corte, Confección y Labo-
res . 
Nota: Todo mievo alumno, para ser ma-
triculado, tendrá que ser autorizado por 
el Tribunal de admis ión quien someterá al 
aspirante á un previo examen. 
Otra: Para ser matriculado como alumno 
ha de acreditarse con el recibo correspon-
diente, su calidad de socio con dos meses 
de ant ic ipación á la fecha de Inscripción. 
Habana, 16 de Septiembre de 1908 
E l Secretarlo, 
J O S E G . A G U I R R B 
C . 3162 1B-173 
COLEGIO "CERVANTES" 
1? y 2^ E n s e ñ a n Z a - C o m e r c í o é [ ( l i o r n a s 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Internado.—Externos. Frente á Prado 
14713 26-29 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S CON R E F E -
rencias de numerosas personas que han 
aprendido el francés por su método sencillo 
rlft clases á domicilio ó en su casa, Salud 5, 
altos. Apartado o/irreo 1M4. 
14617 4.26 
Profesora de i n g l é s y francés Prado 101 
altos. 143S6 s-23 
P R O F E S O R 
Se ofrece para dar clases particulares de 
Aritmét ica . Algebra, Geometría, Trigonome-
tría Fí.slca, Química y Dibujo. Informarán 
Luz 38, Botica. 
14339 13-20S 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTT'S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
i* domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing lés? Compre usted el Método Novís imo. 
14275 IS-ISS 
o o Xa e s - 1 < o 
F R A N C O - H I S P A N O - A M E R I C A N O 
1? y 2? Enseñanza . 
S a n L á z a r o t i50 , 
Se admiten pupilos, medio pupilon, te 
pupilos y externos. 14159 15 17 
rcio 
St 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias quo comprende la pr i -
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparaclfln 
para el Ingreso en lan currerns especiales 
y en eJ Magisterio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
Con un t í tu lo superior de maestra y mu-
chos años de práct ica en el Magisterio; da 
clases á domicilio, también prepara maes-
tras y se compromete á enseñar el español 
con toda perfecc ión en poco tiempo. Dirí-
janse á la tienda de ropas Chalet Habanero, 
Compostela y J e s ú s María. 
14138 1D-16S 
Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza Comer-
cio é Idiomas. Bajo la dirección de D. Eloy 
Crovetto B . A . 
SAN J O S E 85 HABANA 
E l día primero de Octubre dará comienzo 
el curso de 1908 á 1909 en este antiguo y 
acreditado Cntro Docente, con un competen-
te y completo cuadro de profesores. 
Se admiten alumnos Internos, medios, ter-
cios externos y clases extraordinarias. 
Academia Comercial Nocturna. 
Para más informes pidan Reglamentos, 
14095 alt. 8- l« 
CUBAN AMERICAN COLLEGS 
Z U L U E T A Y D R A G O N E S 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambos 
sexos en I n g l é s y E s p a ñ o l . — E x t e r n o s 
é internos. 
P r o f e s o r a d o d e o c h o a m e r i c a n o s 
y c u b a n o s . 
P I D A N I N F O R M E S , 
c 3217 tl-28 m1.-30 
J . P I C H A R D O . S E O F R E C E A LOS P A -
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; inglés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
cilio ó en Es trada Palma 65 
13649 26-8S 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Español , San Lázaro 7, bajos. 
C. 3150 26-15S 
J U A N ACIEGO 
Profesor de dibujo y pintura, premlaflo en 
la Academia de Bellas Artes de ia Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura ai óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías , pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 13508 27-4S 
T H B B B R b I T Z S G i l O O L * 
H A B A N A , 89, altos 
Fnseñanza práct ica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
c?945 ]»St 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 26-1 TS 
F r a i l e á i s par un professeur P A R I S I i : : 7 . 
P U R A C C E N T et véritable prononciation 
francaiae—Método sencillo y racional—Precies 
módicos .—A domicilio ó dirección siguiente: 
G. Lenoir. Habana Sfí, !'sq. a Empedrado. 
(Para convenios, por la tarde y noche, ó por 
escrito.) J4493 8-24 
M K . C . G R E C O 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Espnfiol a', 
Inarlén y del loftlég al EnpKfiol. así como de 
Itallnao y F r a n c é s ; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfección en muy 
corto tiempo en su casa, esto magníf ico 
método, bien traducido y explicado, se l la-
ma E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
vía por correo por $3 moneda americana. 
OBISPO 36. Habana. 
18679 2G-8S 
n Colegio "El Angel de la Guarda 
D I R E C T O R A 
S r t a , M a r i a n a L o l a A l v a r e s 
C U B A 121 y 123 
Se admiten alumnas púpilas, medio inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
1329S 
UNA SHTA. A M E R I C A N A Q U E H A ~ S I -
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desear ía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirig-irse á Miss H. 
Animas 3 13551 26-5S 
l i b r o s é mmmm 
MODAS BARATAS 
Por un poso al mes pueden adquirir en 
ROMA Obispo 63. los tres mejores figurines 
de París , Vlena y New Y o r k . E s t a casa tam-
b i é n regala novelas de los mejores autores 
á sus suscrlptores. P ídase prospectos á R O -
MA, Obispo 63, Apartado 1067. 
14735 4-29 
B A U T I Z O S 
Se ha recibido un muy bonito surtido de 
tarjetas de bautizo podemos llevar t i mues-
trario á domicilio si se avisa á M. Ricoy, 
Obispa 86, l ibrer ía . 14604 4-26 
*4LA. I L U S T R A C I O N " 
Gabinete de lectura (á domlciilo) de Cn-
yetano Cordón UN PESO P L A T A MEXSTTAL 
no hace falta fiador. Pídase nuestro Catálo-
go General, San José número 119 y cuarto. 
14419 8.22 
1 0 DTAIIIO DE L A MARINA—Edici- . - . dp la mañana—Septiembre 30 de 1908 
N O V E L A S C O R T A S . 
(CONCLUYE) 
Bebé miró al ciclo y sintió miedo; 
nubarrones de forman ex t rañas eo-
i r ían impelidas por el viento, abalan-
zándose los unos sobre los otros, des-
haciéndose en mil jirones como lucha 
1 i tánica. 
—¡Si s e r á n — p e n s ó Bebé—gigantes 
que vienen á llevarse á mamá ! 
Corrió hacia el árbol que señalara 
el médico y t ra tó de subir; no podía. 
Volvió á correr buscando á alguien, y 
al correr ondulaban movidos por 'el 
-viento el delantalito tan 'blanco como 
alma y su melena rubia, tan rubia 
y tan hermosa como «fl cabello do la 
mujer que en la tristona alcoba se mo-
Encont ró á. Juan; sin decirle para 
qué, le ordenó llevar la escalera jnn-
ih al árbol-. El 'jardinero dudó, pero 
al fin obedeció al niño. 
Bebé se encaramó, montándose so-
bre una rama, con la carita muy seria 
y los ojos mny tristes, cuidó que no 
Ciyfra ninguna hoja. 
E l viento otoñal soplaba siempre, 
siempre: la copa del árbol se balan-
ceaba y algunas hojas de la rama dou-
Ce estaba Bebé parecían queuer des-
prenderse. 
—¡Eso no!—dijo el n iño—y alar-
gando eV bra^o quizo sujetarlas. 
Perdió el equilibrio y se fué á tie-
rra al mismo tiempo que un aire más 
fuerte hacía que cayeran, sobre su 
cuerpeeito, hojas secas. 
Bebé se levantó, y al sentirse cu-
bierto por las hojas, recordó á su ma-
áre, rompiendo á Morar. Mientras que 
ailá arrüba se oyeron los sollozos de 
Carlos, que más que llanto parecían 
rugidos de rabia y de impotencia. 
Díj rayo do sOl, rompiendo los j i -
rones de nubes negras, iluminó la ca-
beza del pobre Bebé, que, ail contac-
to del sol, aún más de oro parecía. 
Era un beso, una caricia que desde 
r l cielo le enviaba la madrecita de los 
ojos azules. 
FRANCISCO DE ARCE. 
C O I P E A S . 
S E D E S E A C O M P R A R O A R R E N D A R 
u n a finca de 50 á 100 c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
l - ^ j a y a r e n o s a , c o n r i o f é r t i l , en l a P r o v i n -
c i a de l a H a b a n a , y de f á c i l c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a c a p i t a l . P a b l ? M e d o z a . C u b a 3 1 . 
14G45 4-27 
S E D E S E A C O M P R A R U N A U T O - P I A N O 
de p o c o uso. S a l u d n ú m e r o 46, e s q u i n a á 
L e a l t a d . B o t i c a . 14379 8-22 
E L D O M I N G O p a s a d o u n a s e ñ o r a t o m ó 
u n coche a l s a l i r de l a m i s a de 10 en l a 
I fTles ia de M o n s e r r a t e , e l c u a l l a c o n d u j o a l 
T a l l e r de m a d e r a s de P l a n i o l y C a g i g a ; en 
r l c i t a d o c o c h e d e j ó o l v i d a d o \\n p o r t a m o -
nedas q u e c o n t e n í a u n c e n t é n , u n f r a s c o de 
m e d i c i n a y u n a l l a v e . Se s u p l i c a s u d e v o -
l u c i ó n a l T a l l e r de m a d e r a s de l o s s e ñ o r e s 
P l a n i o l y Cagig^a g r a t i f i c a n d o con l a m o -
n f d . i q u e c o n t e n í a . 
14 703 4-29 
Se s u p l i c a á l a p e r s o n a q u e h a y a e n c o n -
t r a d o u n p a s a d o r de o r o r e d o n d o c o n l a s 
I n i c i a l e s M . M . en e l t r a y e c t o d e l V e d a d o 
ñ l a I g l e s i a de B e l é n , en l o s c a r r o s de M u e -
l l e de L u z . t e n g a la b o n d a d de e n t r e g a r l o 
i í O b r a p í a y C u b a , a l m a c é n de V í v e r e s d o n -
de s e r á g r a t i f i c a d o , pues d i c h o p a s a d o r es 
u n r e c u e r d o de f a m i l i a . 14613 4-26 
A E T E S 
S R T A . C A R D A D D E L A T O R R E M E C A -
n ó g r a f a en e s p a ñ o l é i n g l é s . I n d u s t r i a n ú -
m e r o 4. a l t o s : t i e n e m á q u i n a en s u ca sa y 
t r a b a j a en s u d o m i c i l i o . 
A . 6-30 
C O J U D A P A R T I C U L A R , n o es t r e n de 
. - an t inas s i n o casa p a r t i c u l a r ,se s i r v e n c o -
m i d a s á c o r t a ó l a r g a f a m i l i a , s a z o n a d a 
á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a c o n t o d o aseo y 
p u n t u a l i d a d . C u a r t e l e s 20. 14731 429 
N o v e d a d e s y f a n t a s í a s . - O b i s p o 95 y 97, T e l . 65 
i . O S A K I B A L T l , p e i n a d o r a . 
C c n í c c c i o n a t o d a c lase de a d o r n o s d e l c a -
bello p a r a los pe inados de ú l t i m a , n o v e d a d . 
l i s p e c i a i i d a d en p e i n a d o s p a r a n o v i a y d í a s 
de r e c e p c i ó n y en o n d u l a c i é n M a r s e l , 
S E T i Ñ E E L C A B E L L O . 
14575 26-25St 
SE H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de i n g l é s á c a s t e l l a n o y v ipe v e r s a y 
t . « c r i t u r a á m á q u i n a . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
C u b a 32, C u a r t o n ú m e r o 4. 
1S532 . 26-4S 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a rao-
c e r n o . á edificios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u I n s t a l a c i ó n 
y r r . a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
Hiendo r econoc idos y probados con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s tubos 
« n ú s t l c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s l » 
l i e p a r a c i o n e s de toda o í a s e de a p » » - a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12 
C. 2996 -is 
PAULINO NARANJO PEEREB 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a en g e n e r a l . 
R e c i b o ó r d e n e s e n e i e d i f i c i o L o r í e n t e . 
A M A K G L ' R A n ú m e r o 11 y 13. 
_ 104S0 78-5J1. 
T A L U E K D K ' P E L U Q U E l í f ¡ r " D E ~ P . A L -
C f t n t á r a , San N i c o l á s 41 a l c r s t a d ^ de l a 
I p l e s i a do M o n s e r r a t e . C o n f e c c i o n a t o d a c l a -
se de p o s t i z o s de p e l u q u e r í a , p r e c i o s m ó d i -
cos, y t-;e c o m p r a n caDeno*1-
133UÓ 26-1S 
Dolores Osorio. Peinadora 
T i o n e e l g u s t o de o f r e c e r á su n u m e r o s a 
c l i e n t e l a , u n a s o n d u l a c i o n e s q u e a q u í no se 
c o n o c e n de m i p r o p i e d a d . E s p e c i a l i d a d en 
t i n t e s r u b i o y c a s t a ñ o c l a r o y p e i n a d o s p a r a 
bodas , t e a t r o s y b a i l e s ; t a m b i é n t i e n e c r e -
p é de t o d o s c o l o r e s , se o f r e c e e n su s a l ó n 
O ' R o i l l y S7. T e l é f o n o n ú m e r o 3121. 
13446 26-SS 
Agencia La lft de Aguiar 
F a c i l i t a cuantos-- d e p e n d i e n t e s y e m p l e a -
Oos n e c e s i t e e l C o m e r c i o p a r a ' c u a l q u i e r 
g ü - o y p u n t o de la I : ; l a . t o d a c l a s e de se r -
v i c i o d o m é s t i c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e i l l y 13 
re ié fono 450. J . A l f o n s o y V i l l a v e r d e . 
U 9 - 4 26-13S 
: K - ^ A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
oe c r i a d a do m a n o s en casa p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n C a r m e n n ú m e -
r o 4 . 14769 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A , c o -
l o c a r s e p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de p o c o s m e -
ses: p u e d o d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s y es c a r l -
n o s a ' j o n l o « q)fipa y f i n a : t a m b i é n se c o l o c a 
p a r a los c r I n f o r m a n P e ñ a l v e r n ú m e -
ro 6. H 7 7 8 4-SO 
D E S E A QOÍiOOAnSK D M A ' . JOVEN P É -
n l n s u l a r de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a de 5 
n f o*. so n u e d e v e r á t o d a s h o r a s en M o r r o 
nHn|»ro 22 . 14770 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
p a r a c o c i n a r y s e r v i r en t o d á u n m a t r i -
m o n i o . B u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . H a de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . O f i c i o s 36 ( a l t o s ) . 
14764 4.30 
UN A S I A T I C O B U E N ~ c d c i Ñ E R O T R E -
poftero . d e s e a c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 
ó « t a b l e c i m i e n t o : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r -
m e s P r o g r e s o 36 . 14762 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E T T N ~ V U C H A C H 6 ~ C O l 
m o m e n s a j e r o en u n a o f i c i n a : s abe e s c r i b i r 
en m á q u i n a y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á G . W . C . O . M i g u e l 
T)ír-.;:. San I g n a c i o n ú m e r o 19 . 
^ " - 6 1 N 4-30 
S E S O L I C I T A U N C H I N O QUE S E P A 
l a v a r y p l a n c h a r , p a r a m u y p o c a r o p a , se 
l o d á b u e n s u e l d o , q u e e n t i e n d a de s o m -
b r a r v e r d u r a , q u e se l a d a r á l a s e m i l l a y 
l a m i t a d de l o q u e M c o j a . P a r a i n f o r m e s 
N e p t u n o 4 . 14760 B - 3 " 
U N A COCINERA P K N I N S U Í T A T T S O L I C I T Á 
r o i o c a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : 
t i e n e r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s n ú m e r o 9«?. 
1477* é . 3 , 
S E S O L I C I T A U N A n i ñ a D E 12 & 14 a ñ o s , 
p a r j u g a r c o n o t r a de 3 a ñ o s . Se d a r á c o r -
t o s u e l d o o se l e v i s t e y se c a l z a . A p o d a c a 
n ú m e r o 70. 14777 ^ 4-30 
S B ^ O L Í C T T A ^ N A G R I A D A D E ' M A N O S , 
de c o l o r , p a r a t o d o e l s e r v i c i o de l a casa, 
que d u e r m a e n e l a c o m o d o , c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o t r e s c e n t e n o s y r o p a l i m -
p i a . C a l l e 17 n ú m e r o 3, V e d a d o . 
14775 J " 3 0 _ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R C O N B U E -
nas r e f e r e n c i a s y q u e c o c i n a á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a desea c o l o c a r s e , C r i s t o n ú m e r o 9. 
14784 4-30 m i m de mumm 
D E M A R I A N O G A L L E G O , F a c i l i t o á l a s f a -
m i l i a s t o d a c l a se de s i r v i e n t e s c o n r e f e r e n -
c i a s . A l c o m e r c i o , d e p e n d i e n t e s de t o d o s g i -
ros-. A l o s H o t e l e s y f o n d a s , c o c i n e r o s ca -
m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n . Se 
s i r v e á t o d o s los p u n t o s do l a I s l a . H a b a n a 
108. T e l é f o n o 3 0 8 . 14785 4-30 
U Ñ A J O V E N D É ' C O L O R Q U E T I E N E R E -
f e r e n c i a s desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de 
c u a r t o s : n o f r i e g a s u e l o s . C o n s u l a d o n ú -
m e r o 58 . 14786 4-30 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : S E SO-
l i c i t a u n o en San N i c o l á s y G l o r i a , c o n r e -
f e r e n c i a s de l a casa e n d o n d e h a t r a b a j a d o . 
14778 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 6 C O C I -
n e r o , q u e s e p a n c u m p l i r c o n s u d e b e r y s i n o 
que no se p r e s e n t e n . S u e l d o c u a t r o c e n t o n e s 
H a b a n a n ú m e r o 156 . 147S9 4-30 
I N D U S T R I A / M 6 SE N E C E S I T A ^ U N A BUE-
n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a ; h a de s e r l i m p i a y 
t r a e r r o c o m » ' n d a c i ó n . N o h a y p l a z a y se 
p r o f i e r e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
14781 4-30 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A U N A C A S A 
de m o r a l i d a d p a r a e n c a r g a r s e de r o p a s a r l a 
r o p a , c o s i e n d o á m a n o y c o n m á q u i n a . T a m -
b i é n a y u d a r í a á l a l i m p i e z a de a l g u n a h a b i -
t a c i ó n . Se d a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . M u r a l l a 
n ú m e r o 89. P a u l a F o n t . 
14782 4-30 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s , m a n e j a -
d o r a ó c o c i n e r a , y l a o t r a de l o m i s m o : no 
t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o p r e f i -
r i e n d o c o l o c a r s e j u n t a s . M o n s e r r a t e n ú m e -
r o 95. - 14783 4-30 
¡i m u mmm 
P a r a p o n e r e n p l a n t a u n i n v e n t o d e l q u e 
se h a n h e c h o p r u e b a s do r e s u l t a d o s a t i s -
f a c t o r i o : t e n i e n d o p o r o b j e t o h a c e r r s c e n -
d e r e l a g u a s i n o t r a f u e r z a q u e o l v u e l o y 
u n c o n t r a p e s o q u e l o hace e l a g u a m i s m a . 
M a s r e t a l l e s S a n t a C l a r a 29 de i A J . 
1 4 7 i 3 i ^ 1 30 
D E S E A C O L O C A R S E ÍTN CCTCINE R C T T ' E -
n i n s u l a r en ca sa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; 
t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e : i n f o n n a r / v n T e -
j a d i l l o 34 en l a m i s m a se c o l o c a u n a oo-
c i n e r a . 14744 4-3*1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n c - j a d o r a : 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e : A n i m a s y A r a m -
b u r o . b o d e g a . 14741 4-33 
" " U N A P E N I N S U L A R Q Ü É ^ Ñ T Í E N D K AIT-
g o de c o c i n a desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s : c u e n t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a n -
r i q u e n ú m e r o 65 . 14742 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A ó M A 
n e j a d o r a u n a j o v e n d e l p a í s : s abe c u m n ü r 
c o n su o b l i g a c i ó n ; p e r o desea b u e n t r a t o 
p o r t r a t a r s e de u n a j o v e n f o r m a l . So l n ú -
m e r o 8. 14787 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A E N 
g e n e r a l y r e p o s t e r a , f r a n c e s a ; l a s m á s a c r e -
d i t a d a s f a m i l i a s do l a H a b a n a r e s p o n d e n fie 
l a m i s m a : e l s u e l d o no sea m u y c h i c ó : no 
d u e r m e en e l a c o m o d o . San M i g u e l 58 . 
14748 __4:30 
B I E N P A R A C R T A D A D D E M A Ñ O S ó P A -
ra c o c i n e r a y a y u d a r a l g o en l o s q u e h a c e -
res de l a casa s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a pe-
n i n s u l a r c u e t i e n e c iu ien l a g a r a n í i c o . So l 
n ú m e r o 26 . 14747 4-3 0 
. D B S I A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D E 
m a n o s u n p e n i n s u l a r de m o d i a n a e d a d : t i e -
ne b i m n a s r e f e r e n c i a s . M e r c e d n ú m e r o -TO. 
14745 ^ _íl?0 
S É T S O L I C T T A " C O C I N E R A B L A N C A Q U E 
a t i e n d a l a l i m p i e z a en casa p e q u e ñ a , de 
m a t r i m o n i o s o l o . S u e l d o t r o s c e n t e n e s y dos 
pesos p l a t a p a r a r o p a l i m p i o : q u e d u e r m a 
en e l a c o m o d o . R o f o r e r c i n s do 1 & 3, c a l l o 
23 e n t r e D v E . V i l l a D o l o r i t a . . 
14746 4-8<r_ 
V T L I . E O A S 22. S E S O L I C I T A U N A C R I A -
da do m a n o de* m e d i a n a e d a d . S u e l d o dos 
c e n t e n e s . 14738 4-SlO__ 
U N A J O V E N PBNIÑSUIfA.R D E S E A C o -
l o c a r s e n a r a c r i a d a de m a n o s ñ p a r a mane-
jadora d - u n n i ñ o do meses : t l ^ n c m u v b u e -
nas r e f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 84. 
14740 1-I0 
P A R A P O R T E R O ó C R I A D O D E M A Ñ O S 
desea c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r do 05 a i i o s 
f o r m a l y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . A m p r r v r a 
n ú m e r o s ^ 117.-.9 4-30 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U Ñ A B L A N C A 
que sea aseada en s u p e r s o n a . p a r a l a l i m -
p i e z a de 2 h a b i t a c i o n e s á c u y o s p i s o s pasa -
r á d i a r i a m e n t e l a f r a z a d a : s o o l d o 3 l u ! « e s y 
r o p a l i m p i a , s a l i d a c a d a 8 d í a s . E m p o d r ^ d o 
n ú m e r o 1 5 . 14757 l l 3 0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a n d e r a , dos meses de n n r i r i a 
c o n b u e n a y a h f t n d a n t e l e c h e : s u n ' ñ o l a 
r e c o m i e n d a v t i o n e g a r a n t í a . C u b a n ó m ^ r o 
16 . 14752 4-30 
^ I * V * V : A C O L O C A R S E UN.% S R A . S I N F .V-
m i l i a : sabe cose r á m a n o y á m f t o u i n a , e n -
t i e n d e u n p o c o de c o c i n a , es t r a b a j a d o r a , 
de seando u n a casa q u e sea f o r m a l y en que' 
n o h a v a n i ñ o s . A n g e l e s 16. a l t o s . 
1 4753 4-30 
S E N E C E S I T A U N A M A N E A J A D O R A B L A N 
ca ó de c o l o r , q u e sepa c u m p l i r on s-i o b l i -
g a c i ó n : s u e l d o dos centena v r o p a l i m p i a . 
C ? ' ^ 17 n ú m e r o 3. ( b a j o s ) V e d a d o . 
14751 4-30 
P A R A P L A N T A E L E C T R I C A A. M O N T A -
j e se o f r e c e u n e l e c t r i c i s t a ^ .Mex icano , r o n 
i n m e i o r a b l e s r e f e r e n c i a s . R a z ó n V i l l c . - " - -
103. M a r c o s E s q u i v e l . 14749 4-30 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
s o l i c i t a c o l o c a s e de m a n e j a d o r a : t i e n e r e -
f e r e n c i a s y sabe u n p o c o e l i n g l é s . M i s i ó n 
e s q u i n a á S u á r e z , b o d e g a , M a r í a M a r t í -
n e z . 14734 4-2rt 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a de m a -
nos, p r e f i r i e n d o l a c o c i n e r a d o r m i r en l a 
casa y a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s y c o l o c a r s e 
en e l V e d a d o . B a ñ o s n ú m e r o 54 . e n t r e IT 
y 23. 14726 ] 4.29 
U N A s e ñ o r a j o v e n p e n i n s u l a r desea co -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó p a r a a c o m p a ñ a r 
u n a s e ñ o r a ; u n t r a b a j o f l o j o . Sabe c o -
ser y m a n o y e n m á q u i n a . D a r á n r a z ó n en 
G l o r í a 2 . e s q u i n a á Z u l u e t a , á t o d a s h o r a s . 
14725 
DOS PBNINS! 
u n a de- criancU r 
do c r i a d a do m a i 
en i r a l c a m p o . 
14722 
4-29 
L A R E S de sean rolo- a r s é , 
á l o c h e e n t e r a y l a o t r a 
) s ; n o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e 
C o r r a l e s n ú m e r o 96. 
4-29 
A T E N C I O N : Se desea c o l o c a r u n a c r i a n -
d e r a g a l l e g a , de 18 a ñ o s , p r i m e r a l eche , 
m u y a b u n d a n t e , se p u e d e v e r s u n i ñ a ,de 
28 d í a s . V a p o r 24. 14723 4-29 
— D E S E A C O L O C A R S E u n j o v e n de p o r t e -
r o 6 c r i a d o de m a n o , es e s p a ñ o l y sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r é l . I n f o r m e s . R e i n a 131. ( a l -
t o s ) . 14720 4-20 
UN C R I A D O D E M A N O desea c o l o c a r s e : 
sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n o s i n -
f o r m e s de d o n d e h a s e r v i d o : s u e l d o c u a t r o 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , i n f o r m a n en O ' R e i -
l l v 22 . a n t i g u a de M e n d i . t e l é f o n o 396. 
14717 4-29 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea c o -
l o c a r s e en ca sa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r , 
c o c i n a c o m o l o deseen , t i e n e r e f e r e n c i a s de 
l a s casas e n q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a 27 1|2. 
14716 4-29 
S E S O L I C I T A , p a r a c o r t a f a m i l i a , u n a 
c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r de m o r a l i d a d 
y c o n r e f e r e n c i a s . M a n r i q u e 34. 
14715 4-29 
U N A P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s e de c r i a -
da de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e , San J o a q u í n n ú m e r o 88 . 
14710 4-29 
L I N E A í 38. V E D A D O . — S E S O L I C I T A " u n a 
c r i a d a do m a n o q u e sepa s u o b l i g a c i ó n y 
q u e t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . — S u e l d o : 
$ l i a m e r i c a n o s y r o p a l i m o i a . 
14709 5-29 
EN O B I S P O 100 se s o l i c i t a n u n a b u e n a 
c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o q u e s o p a 
su o b l g a i c i ó n y t e n g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
i A -A-' É nc 1470'; 4-29 
U n f r a n c é s 
de 35 a ñ o s , q u e h a b l a b i e n e l e s p a ñ o l de sea 
e n c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n de c o b r a d o r , p o r -
t e r o 6 c u a l q u i e r o t r a cosa . P a r a m á s I n -
f o r m e s d i r i j i r s e a l s e ñ o r L . P . ' Z u r i c h , 
H a b a n a 113. ( a l t o s . ) 
14706 4-29 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a de m a n o b l a n c a , de m e d i a n a 
edad , q u e sepa a l g o de c o s t u r a y c u m p l i -
d o r a de su o b l i g a c i ó n ; r e c o m e n d a c i ó n de 
l a casa d o n d e ú l t i m o h a y a s e r v i d o . 
R e i n a n ú m e r o 28. ( b a j o s ) , de 12 á 4. 
14705 4-29 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a p a r a c r i a d a de m a n o s e n c o r t a f a -
m i l i a , d u r m i e n d o f u e r a , y l a m á s j o v e n 
t a m b i é n p a r a c r i a d a , p r e f i r i e n d o q u e sea 
en l a m i s m a casa . A c o s t a n ú m e r o 72. 
14704 4-29 
T O ü k P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
ó q u e t e n g v i m e d i o s de v i d a p u e -
d e n ca sa r se . " - í g a l m e n t e . e s c r i b i e n -
do c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f i d e n -
c i a l m e n t e a l Sr. R O B L E S , A p a r t a -
d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p a r a l o s í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
g o s . 14672 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
j o v e n m o n t a ñ é s , j u n t o ó s e p a r a d o , e l l a de 
c o c i n e r a , c r i a d a ó m a n e j a d o r a y é l de c r i a d o 
ó c a m a r e r o : t i e n e n b u e n o s i n f o r m e s de 
d o n d e h a n e s t a d o . I n f o r m a n e n S i t i o s 67, 
a l t o s , e s q u i n a á M a n r i q u e . 
14658 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S R A S . D E -
cen t e s , u n a de a m a de l l a v e s 6 p a r a . a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r i t a ó s e ñ o r a y l a o t r a p a r a e l 
c u i d a d o de l a s h a b i t a c i o n e s y z u r z i r , no l a -
v a n p i s o s y t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . P r e -
fieren las d o s p a r a l a m i s m a c a s a . E m p e -
d r a d o 45 d a r á n r a z ó n . 
146^5 4-26 
Se desea uno que •conozea también 
la súembra y cultivo de árboles, es-
pecialmente de naranjos. 
Treinta pesos plata y mantenido. 
Sin referencias buenas que no se pre-
sente. 
A 46 kilómetros de La Habana. 
Obispo 68. D. Celso González. 
(£210 4-26 
P A R A C R I A D O de m a n o ó p o r t e r o d e s e a 
c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad , 
b i e n p a r a e s ta c a p i t a l ó f u e r a de e l l a . C o n -
s u l a d o 108. ( b o d e g a . ) 
14701 4-29 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a s : s a b e n s u o b i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s 
r e c o m i e n d e . E n - l a m i s m a u n a a m a de l l a v e s 
c o n b a s t a n t e p r á c t i c a , e n t i e n d e e l i n g l é s y 
t i e n e b u e n a s g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n S u s p i r o 
n ú m e r o 16 . 14699 4-29 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R A C L I S 
m a t a d a y c o n p r á c t i c a en e l s e r v i c i o , desea 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . A m a r g u r a n ú m e r o 10 . 
14679 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d p a r a l a l i m n i e z a de u n a 
casa y c u a n d o t e n g a h e c h o t o d o su t r a b a j o 
se r e t i r a á s u casa, p o r q u e t i e n e h i j o s q u e 
c u i d a r . A m i s t a d n ú m e r o 136, c u a r t o n ú -
m e r o 72 . 14674 4-29 
P r á c t i c o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s se o f r e c e 
p a r a u n a casa f o r m a l . E g i d o 7 c u a r t o n ú m e -
r o 20 . 14669 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E T l N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a p o s : t i e -
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y sabe c u m -
p l i r c o n s u d e b e r . D i r í j a n s e J C o n d e 4 : 
_ 1 4 6 6 6 4-29 
P A R A M A N E J A D O R A 6 a c o m p a ñ a r * SE-
ñ o r a ó s e ñ o r i t a ó l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , o f r e -
ce sus s e r v i c i o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r ; "sabe 
cose r á m a n o y m á q u i n a . R e f e r e n c i a s i n -
m e j o r a b l e s c a l l e 15 e n t r e A y B . V e d a d o . 
14664 4-29 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A -
noe. d e c e n t e y p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de m e -
sa ; q u e v e n g a d e s p u é s de l a s d i e z de l a m a -
ñ a n a y q u e t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
r a s a s en q u e h a e s t a d o . I n f o r m e s c a l l e 15 
e n t r e B y C V e d a d o . 
14622 4-26 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -
j o s dasea c o l o c a r s e , e l l a p a r a c o c i n e r a y é l 
p a r a p o r t e r o ó j a r d i n e r o ú o t r o c u a l q u i e r 
t r a b a j o m a t e r i a l ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
f-n i r a l c a m p o y c u e n t a n c o n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s S u s p i r o n ú m e r o 16 . -
14620 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
V i v e s n ú m e r o 138. 14616 4-26 
C O S T U R E R A : S E S O L I c f f A U N A J O V E N 
b i e n r e c o m e n d a d a q u e sepa c o s e r m u y b i e n 
á m a n o y en m á q u i n a y b o r d a r c o n p e r f e c -
c i ó n . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
C e r r o 547 e s q u i n a á B u e n o s A i r e s . . 
14612 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
E n casa r s p e t a b l e dos s e ñ o r i t a s , p a r a es-
c r i b i r en m á q u i n a . T i e n e n b u e n a o r t o g r a f í a . 
C u b a 1G. a l t o s . 14595 4-26 
D E S E O E N T R A R E N S O C I E D A D , ó C O M -
p r a r u n a P a p e l e r í a c h i q u i t a . D i r i g i r s e p o r 
' t o r i t o á R . H e r n á n d e z L i s t a de C o r r e o s . 
H a b a n a . 14599 4-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I C T -
t a c o l o c a r s e A l echo e n t e r a , de t r e s meses : 
•tena curien r e s n o n d a p o r o l l a v en sen.-», l a 
c r í a p a r a j u s t l f l m r l a b o r r l ^ d do l a l e c h e . 
V i v e s n ú m e r o 1 2 1 . 14682 4-29 
DOS CRIADAS ^ o V ^ A I S D E S K / ' N c b ¿ 0 -
cPrse u n a p a r a l a v a r en la c o i c c s c i ó n y l a 
o t r a p a r n c o s e r t i e n e n r e f e r n c l a s . C o n s u l a d o 
n ú m e r o 4 3 . 1 4683 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D K M A N O S 
b l a n c a , o u e sena c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
r f i r n s e r v i r á dos p e r d o n a s q u e h a b i t a n u n a 
rr>f-n p e q u e ñ a . Swl 63. s e g u n d o p i s o , i z -
q u i e r d a . 14684 4-29 
E N C A M P A N A R I O 115 a l t o s S E S O L I C I -
t a p a r a i r á P i n a r d e l R í o , u n a m a n e j a d o r a 
p a r a dos n i ñ o s y q u e h a g a l a l i m p i e z a , t i e -
n e q u e se r p e n i n s u l a r . 14597 4-26 
D É S E A C O L O C A B S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a : sabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . C h a c ó n 
n ú m e r o 27 a l t o s e s q u i n a á A g u i a r . 
14598 4-26 _ 
U N A - B U E N A C O C I N E R A D E S E A - C O L O -
c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r : t i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a casa d o n d e se h a l l a . M a n r i q u e n ú m e -
r o 127. 14600 4-26_ 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N D É -
p e n d i e n t e y c o r t a d o r de r o p a b i e n p a r a 
l a c i u d a d ó p a r a l l c a m p o , d o n d e h a t r a b a -
j a d o y a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s : d i r i g i r s e 
á M u r a l l a 111, F o n d a . 
14601 4-26 
" " U N S R . P E N I N S U L A R COÑ"sOLÍDAS_GA-
r a n t í a s o f r e c e sus s e r v i c i o s de c o n s e r j e de 
o f i c i n a , s e r e n o p a r t i c u l a r c o b r a d o r ó e n c a r -
g a d o de c u a l q u i e r n e g o c i o . D a r á n r a z ó n e n 
S a n J o s é n ú m e r o 8, t a l l e r y f á b r i c a de m a m -
p a r a s . 14603 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a -
n c - j a d o r a . E s c u m p l i d o r a c o n s u d e b e r y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s C o r a -
p o s t e l a 115, S a s t r e r í a . 
14606 4-26 
P A R A C A M A REI" ! A ó C R I A D A D E M A 
nos s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r ¡ 
que t i e n e q u ' e n r e s o o n d a p o r e l l a . V i l l 
g . is n ú m e r o 101, c u a r t o u ú m e r o 3 , 
1468:, .«-23 
U N A C R I A N D F . P A P E N I N S U L A R D E 
dos msos de n a r i d n . c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche , desea c o l o c a r s e á l e c h o e n t e r a . T i e n e 
a u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s A y e s t a r á n 6 
T r e n de c a r r u a j e s d e l S r . C a r a b a l l o . 
14689 , 4-2Í* 
" U Ñ A O R t A N D E H A P E N I N S U L A R D E 
t r e s mpsoF- do p a r i d n con o u e n a y a b j i n d a n -
to l echo , dosoa c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a n o 
t i e n e i r ' " o - i v ^ n i < » " t e ^ n i r a l o a m n o . T i e n e 
qvl»í in r c o m i e u d o . I n f o r m e s Z a n j a 72 ; 
14690 4-29 _ 
SE s d É l C Í T A r j í Á C O C I N E R A - O I T E S E -
pa b ' o n su bljl'TTcIí.i) y sea aseada , h a de 
roí- b l a n ^ . S u e l d o a ^ n t ^ n e s . San I á ^ ^ r o 
n ú m e r o 235 . 14')92 4-29 
ESP» «O1_DF_ * ? o-. C O N ~ P E R F E C T O 
c o n o c i m i e n t o d e l f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n 
D Í r e j t sus s e r v i c i o s p a r a o c u p a r s e de a b r u n o s 
t r a b a j o s rolr» a l o n a d o s c o n l o s s u s o d i c h o s 
i d i o m a s y d u r a n t e l a s n o c h e s . T o n i e n t 0 R e y 
15 c u a r t o n ú m e r o 5. 14691 4-29 
DOS^ENINSULAÍRES AOGMATADAS^EN 
el p a í s de sean c o l o c a r s e u n a de c o c i n e r a y 
l a o t r a do m a n e j a d o r a : s a b o n c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n o u l e n l a s r e c o -
m i e n d e . I n f o r m e s A m i s t a d 1 2 S A . 
14696 4-29 
"UÑA. PIWIÑSULAR' D E S S A COLOCARSE 
de c o c i n e r a , PO t o n i o n d o i n c o n v e n i e n t e o n 
oue sea casa de a m e r i c a n o s ú " t r o s e x t r a n -
j e r o s : l l e v a 8 r.-Tos en C u b a . V a p o r n ú m e -
r o . 24 . , 14697 ' 4-29 
S E D E S E A UNA C O S T U R E R A r Q U E C O R -
te y cosa b i e n : t i e n e que | i a c e r t r e n c u a r t o s 
Ea p a r a u n a S e ñ o r a s o l a . So e x i j o n r e c o -
m e n d a c i o n e s . C a l z a d a e s q u i n a á I , V e d a d o . 
14698. 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e do c r i a d a , p r e f i r i e n d o p a r a c u a r t o s : 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d a . I n f o r m e s N e p -
t u n o 204, l e t r a E e n t r e L u c c n a v M a r q u é s 
G o n z á l e z . 14631 4-27 
Aviso á los<In«'fí«»s de ostnbleeimionto 
U n t e n e d o r de l i b r o s , q u e t i e n e d i s p o n i b l e s 
desde l a s 7 p . m . y t o d o e l d o m i n g o , se 
o f r e c e p a r a ^ p r a c t i c a r b a l a n c e s , l i q u i d a c i o -
nes p o n e r l o s l l b r o . j a l d í a y l l e v a r l o s p o r 
t o d o s los s i s t e m a s c o n o c i d o s . O r d e n e s : 
A s r u i a r 77 a l t o s ft t o d a s h o r a s . 
1463G 13-27S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
oue e n t i e n d a de c o c i n a : se pref iere que 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n : sue ldo t r e s c e n -
t enos v r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n S a n R a -
m ó n 3 2 . 14635 4-27 
U N A « B U E N A C O C I ' Ñ É R A ' P E N I N S U L A R -
quo c o c i n a á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
co locarse en c a s a ' p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
mes : A c o s t a é I n q u i s i d o r . C a r n i c e r í a . 
14639 . , 4-27 
U Ñ A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C Ó L O -
c a r s e de r .oc lnera ó c r i a d a de m a n o s , saho 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n i 
la r e c o r ñ l e n d e . 14640 4-27 _ 
~ SE S O I ^ C I T A UÑ r o r i N E R o T DF/COLOTT j 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . J e s ú s M a r í a 20. e n - j 
tro C u b a y S a n I g n a c i o . 14641 4 - Í 7 
S E ' S O I J Í C I T A U N A r i ñ a P A R A M Á N E J A -
d o r a . I n f o r m a r á n en S a n J o a q u í n 3 3 F . 
14646 4-27 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a b l a n c a q u e a y u d e u n p o c o e n 
l a c a s a . H a y c r i a d a de m a n o s . H a y q u e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n : 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . L u z 10 a l t o s . 14607 4-26 
S É ~ S O Í 7 l C I T A Ü Ñ - O P E R A R I O S A S T R E 
q u e e s t é p r á c t i c o en t r a b a j o s de t a l l e r . 
A g u a c a t e n ú m e r o 128^ 14589 4-26 
S O L I C I T O U Ñ C O C Í Ñ B R O Q U E S E P A 
b i e n e l o f i c i o , lo m i s m o b l a n c o q u e de c o l o r , 
p r e f i r i é n d o s e d e l p a í s y q u e t r a i g a r e f e r e n -
c ia s de l a casa en que h a t r a b a j a d o . E n P r a -
do 20 i n f o r m a r á n . S u e l d o ; c u a t r o c e n t e n e s . 
l á f i i o 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
n u m o s u n a j o v e n de c o l o r p a r a l o s c u a r t o s 
ó en ca sa p e q u e ñ a ; sabe c u m p l i r c o n s u de -
b e r y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a l z a d a 
de B u e n o s A i r e s n ú m e r o 15 c u a r t o n ú m e r o 6 
14611 4-26 
C K 1 A N O E K r \ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r , s a n a y r o b u s t a , p u e d e v e r s e en 
B a ñ o s 3 e s q u i n a á P r i m e r a . V e d a d o , á t o -
das h o r a s . 14510 6-24 
ICGMERCIANTES! 
T h e C u b a D e b t . C o l l e c t l n g A g e n c y " se 
h a c e c a r g o de c o b r a r t o d a c l a s e de c u e n t a s 
p u e s t i e n e p a r a e l l o c o b r a d o r e s g a r a n t i z a -
d o s . T a m b i é n se e n c a r g a de a c l a r a r h e r e n -
c i a s d o n d e q u i e r a que se e n c u e n t r e n l o s 
b i e n e s y s i n q u e t e n g a n q u e a d e l a n t a r d i -
n e r o . T e j a d i l l o n ú m e r o 1 c u a r t o n ú m e r o 9 . 
14282 1 5 - 1 9 S _ 
S É - S O L I C I T A N ^ É Ñ - R A S E O - 3 9 ~ E S Q U I N A 
á 17 ( V e d a d o ) , i f n c r i a d o y u n a c r i a d a q u e 
s e p a n c u m p l i r su o b l i g a c i ó n y t r a i g a n r e -
c o m e n d a c i ó n de l a s casas d o n d e h a n e s t a d o . 
L a c r i a d a t i e n e q u e s a b e r c o s e r . 
14539 8-25 
H A C E N D A D O S 
I n g e n i e r o q u í m i c o c o n p r á c t i c a en l a f a -
b r i c a c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a se o f r e c e p a r a 
l a p r ó x i m a ^ a f r a . D i r i g i r s e á J . M a r t í n e z , 
A p a r t a d o 148 . 14550 26-25 
P A R A U N N E G O C I O P R A C T I C O Y D E 
g r a n u t i l i d a d se s o l i c i t a n a g e n t e s ; s i e n d o 
a p t o s g a n a r á n b u e n s u e l d o . I n f o r m e s T e -
j a d i l l o n ú m e r o 45 . 14502 15-24S 
T E N E D O R I > E L I B l l O S 
Se h a c e c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
d.^ c u a l q u i e r casa e n d e t e r m i n a d a s h o r a s p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s í m i s m o se o f r e c e 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l i b r o s . B a l a n c e s . 
L i q u i d a c i o n e s , e t c . e tc . M a n r i q u e 190. 
A 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 M I N U T O S F A -
c i l l t o c r i a n d e r a s , c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n -
d i e n t e s , . - .prendices . c o c i n e r o s y g r a n d e s c u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . S a n t a C l a r a 29. T e -
l é f o n o 486. A p a r t a d o 966. 
13337 26-1S 
Dinero é Hipotecas. 
Obispo 
SE SOLICITA 
ada q u e d u e r m a en e l a c o m o d o . 
14652 2-27 
E n S a n N i c o l á s 1 4 0 
Se s o l i c i t a n u n a of ic ia la de c h a q u e t a s : s i 
no sabe q v u n o se p r e s e n t e . 
14 653 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t iene r e c o m e n d a c i o n e s . C h a c ó n 36. c u a r t o 
n ú m e r o 7 . 14657 4-27 
SE SOLICITA 
U n a m a n e j a d o r a b l a n c a , p a r a u n a n i ñ a de 
dos a ñ o s . C a r l o s III n ú m e r o 211. 
14626 4-27 
UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R ~ b E ~ Í 4 
a ñ o s desea c o l o c a r s e en c u a l q u i e r e s t a b l e -
c i m i e n t o ó t a m b i é n en casa p a r t i c u l a r de 
c r i a d o . T i e n e r e f e r e n c i a s S u á r e z 38 . 
14627 4-27 
FOTOORAlfO": S E - S O U C I T A - ÜN J O V E N 
p r e f i r i é n d o s e q u e t e n g a a l g u n o s c o n o c i m i e n -
tos de f o t o g r a f í a ; s u e l d o s e g ú n sus a p t i t u -
des; m á s i n f o r m e s p o r c o r r e o , J i m é n e z , F o -
t ó g r a f o G ü i n e s . 14630, 4-27 
50.000 P E S O S S E D E S E A N C O L O C A R A 
b a j o i n t e r é s en h i p o t e c a 6 en c o m p r a de 
casas , de 2000 h a s t a 14.000 pe sos , en e s t a 
C i u d a d . V e d a d o . J e s ú s de l M o n t e * y C e r r o . 
I n f o r m e s S a l ó n H . V i d r i e r a de Tabacos .* 
J u a n P é r e z , de 3 á 5 t r a t o d i r e c t o . 
14758 8-30 
D E S D E " $ 5 0 0 H A S T A ^OOTOOOTAL N U E V E 
p o r c i e n t o se d a n en h i p o t e c a de casas y 
censos , fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i -
l e r e s , y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , 
a b i n t e s t a t o s v de c o b r o s , s u p l i e n d o los g a s -
t o s . C u b a 15 de 1 á 4 . S r . R u f f i n . 
14763 4-30 
50.000 P E S O S A B A J O I N T E R E S S E D E -
sean c o l o c a r en h i p o t e c a d e casas en e s t a 
C i u d a d e n c a n t i d a d e s de $1.000 h a s t a $12.000 
ó en c o m p r a de casas d e $2.000 h a s t a 
$15.000 . T r a t o d i r e c t o S r . M o r e l l , de 2 á 5 
de la t a r d e ( M o n t e 74 a l t o s ) . 
14624 « - 2 7 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a e n l a H a b a n a , C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , c o m p r o censos n e g o c i o a l q u i l e r e s 
y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p d r a d o 40 d e . 12 & 4 . 
14231 26-1S3 
• D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . P e l e t e r í a L a E s p e r a n z a , M o n t e 
n ú m e r o 43. T o m e n r .o ta ó. c o r t e n e l a n u n c i o ; 
t a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a de | 
casa t . s o l a r e s y e r m o s , c i u d a d e l a s , e t c . Se 
p a s a á domi-^lio. F . de ' ^x*» 
18622 t 0 - 6 S 1 
D I N E É O 
A m ó d i c o i n t e r é s s o b r e p r e n d a s v h a l a -
j a s d a l g ú n v a l o r . Se c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s . E n L o s T r e s H e r m a n o s . 
C O N S U L A D O n ü m . { : ! > > : 
-•:t4236 26-1S3 
U N B U E N N E G O C I O e n l a m e j o r y c é n ~ 
t r i c a c a l l e de R e g l a . p o r t e n e r sus d u e ñ o s 
q u e i r a l e x t r a n j e r o , se v e n d e u n c a f é 
b i e n s u r t i d o y en b u e n p u n t o . I n f o r m a -
r á n en l a m i s m a . M a r t í n ú m e r o 61 e s q u i -
n a á P e r e l r a . 
^4727 4.09 
G U A N A B A C O A Se v e n d e e n $1.500 l a 
e s p a c i o s a casa c a l l e de S a n t o D o m i n g o n ú -
m e r o 32. T i e n e b a ñ o é i n o d o r o . T r a t o d i -
rei^-n- .Iníormes 6 p a r a v e r l a de 4 á 6 p. m. 
s .29 
E n S35fOOO 
Se v e n d e u n a casa de 3 p i s o s á d o s c u a -
d r a s d e l p a r q u e C e n t r a l . Su d u e ñ o C á r -
l o s I I I n u m e r o 211 . 14 18 4-29 
M A R I A N A O 
Se v e n d e u n a casa de m a m p o s t e r l a y t e -
Jas t e c h o s de c e d r o . c o n p o r t a l . z a g u á n 
s a l a , c o m e d o r , se is c u a r t o s , c o c i n a . b a ñ o ' 
i n o d o r o . p a t i o y t r a s p a t i o , a g u a de V e n t o 
s u e l o s de i p o s á i c o s . l a s h a b i t a c i o n e s p r i n -
c i p a l e s , s i t u a d a en l a a C l z a d a R e a l n u -
m e r o 167 á dos c u a d r a s de I t r a n v í a - e n 
c i n c o m i l pesos, c o n c o n t a d o y p l a z o s I n -
f o r m a r á n e n l a m i s m a C a l z a d a n ú m e r o 125. 
:u<32 . 4-29 
C A S A S E N V E N T A 
V i l l e g a s $ 8 . 5 0 0 ; C o m p o s t e l a $10 .000 - C r i s -
H n ! L ! 5 - 5 0 0 ; M a l 0 J a $ 4 . 5 0 0 ; R e v l l l a g i g e d o 
$ 5 . 0 0 0 ; S a l u d $ 1 3 . 0 0 0 . E v e l i o M á t t l n e f E m -
p e d r a d o 40 de 12 á 4 . 14681 10-29 
E N $ Ó , O 0 0 
V e n d o u n a e s q u i n a d o n d e e x i s t e u n a b o -
d e g a m o d e r n a , r e n t a $130 y r e c o n o c e r $6 .500 
en h i p o t e c a , p a g a d e r a e n dos a ñ o s . E M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o 40 de 12 á 4 . 
]Lf680 10-29S 
V E N D O U N S O L A R E N L A V I B O R A E Ñ 
l a C a l z a d a c e r c a d e l p a r a d e r o , se is e n A l -
decoa . t r e s e s q u i n a s c o n u n o a n e x o c a d a u n a 
y c i n c o p ó l i z a s de E l G u a r d i a n de l a S e r l e 
H . p a r a f á b r i c a r : t i e n e t r e i n t a meses , se 
d a n m u y b a r a t a s . A n t o n i o F . B l a n c o . M e r -
c a d e r e s n ú m e r o 3 0 . 
1467(i • • 8 - ' ' 9 
S É V E N D E L A B O N I T A C A S A P e ñ a l v e r 18 
c o n sa la , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s . P i s o s 
de m o s a i c o s . I n f o r m a r á n M a n r i q u e 141 
14668 4.29 
C E D O U N L O C A L c o n c o n t r a t o p o r d o s 
a ñ o s p o r u n a m ó d i c a r e g a i f a y l i q u i d o l o s 
ú t i l e s y e x i s t e n c i a s d e l c a f é B R I S A S d e l T O -
R R . E O N ; casa p a r a f a m i l i a , y b a r a t o e n a l -
q u i l e r ; t o d a s l a s c o n t r i b u c i o n e s a l d í a . e n 
e l m i s m o . M a r i n a n ú m e r o 1. i n f o r m a r á n á 
t o d a s h o r a s . 14628 8-27 
T T " o o L £ t c J . o 
Se v e n d e u n a casa c a l l e 23. p e g a d a a l 
P a r q u e en u n s o l a r c o n p o r t a l , s a l a , 5|4 e t c . 
e t c . Censo $1 .000 . P r e c i o $ 9 . 0 0 0 . I n f o r m a 
E s t e b a n E . G a r c í a . O ' R e l l l v 38 de 2 á 5 . 
14632 4-27 
En la cal!e A 
E s q u i n a á Q u i n t a , en 
de u n D o g c a r t de cu-Tt, 
p a r a u n c a b a l l o c b i c n 
m u y b u e n e s t a d o de p i n t i 
* ° ? i a s o n c a s i nueva- ; 
u n a n m o n e r i t a m u y b o ñ i 
S E V E N D E N E N 
C e r r o : 2 t r o n c o s a 
b u e n e s tado; 1 b i c i 
t e r a s ó m a n t a s p a r 
ro y m o n t a : 1 pare 
m a c h o s ; L v a c a n a 
ñ a s y u n g a l l o E n 
11 a . m . T a r n H ü ^ 
n ú m e r o 72. 
ni 
14371 
S E V E N D E N V A R I A S M r 
r e j a de g u s t o , dos c a b a l l o s H 
c a r r e t o n e s m o d e r n o s „ 
dos c a b a l l o s se c a m h ^ J f Ua m u » se c a b i a n p o r V i r t u c 
v i ^ ^ u h , u n a v a c a 1 
s e g u n d o par to , con s u c i 
v e u m i n f 0 r m a r á n 0 ^ l e 
147 
Se \ e n d e u n m u l o de t i r o -
r a t o p o r n o n e c e s i t a r l o « ," ^ í a «JJ», ̂  1 
23 e s o a l n a á F . V e d a d o ( p - V n ^ " 6 5 » . o'*' : 
_14660 K ^anac¡ena ^ m , 
S E V E N D E U N A M U L A C R r n r 1 
y m e d i a c u a r t a s y s a n a a n r o n A h f 1 
i n d u s t r i a . M o n t e mA . ' . ^ ' ¡ • g ^ 
GLASE SOPE 
Acaban de recrbiTse de Poi 
Toxas, 25 M U L A S g randes ! 
muy mansas y maestras de tir 
leceioñadas personalmenta i 
TAS PERO B U E X A S . Fred 
Teléfono 6150. ConcLa v ETI^T, 
c- 3201 
SADOAPl 
Se a d m i t e n 500 reses p a r a ceba „ 
t a n t a s p a r a p i s o c o r r i e n t e en l a finca r 
d r a , en R a n c h o V e l o z . J u r i s d i c c i ó n rt. 
L a f i n c a t i e n e m u e l l e y se puede emi 
p a r a l a H a b a n a . L a s a g u a d a s de 
ca n u n c a se h a n secado y toda PII 
e m p a s t e l a d a en h i e r b a de p a r a l y nii 
p o t r e r o a l g u n o se h a n v i s t o ganada* 
a t e n d i d o s . I n f o r m e s p a r a p a r t i d a s 
R . de l a R i v a , O b i s p o 72 T e l é f o n o 
C . 3188 no 
S E V E N D E U N A B O N I T A J A C A CRl 
M o h a t a de v e t a de c i n c o a ñ o s , sana v 
c a m i n a d o r a . I n f o r m a r á n A g u i l a 98 v i 
14347 Da 
S O L A R C O N E S T A B L O Y A C C E S O R I A E N 
San M i g u e l 254 y m e d i o se a l q u i l a . I n f o r -
m e s en O b r a p í a 75. de 10 á 12 a . , ra. 
14592 4-26 
S E V E N D E L A ^ C A S A R E A L D E M Á R I A ^ 
n a o n ú m e r o 131 . c o n sa la , c o m e d o r y 9 h a b i -
t a c i o n e s e t c . T i e n e 1.000 y p i c o de m e t r o s 
de t e r r e n o . N o t i e n e g r a v á m e n e s . Se d á b a -
' p t a . San L á z a r o 290 de 11 á 12 y de 5 
á 8 p . m . 14594 4-26 m mmm 
P o r t e n e r u n o d e sus d u e ñ o s q u e i r á E s -
p a ñ a p o r u n a s u n t o de f a m i l i a se v e n d e u n 
C a f é , ó se a d m i t e u n s o c i o a l c u a l se d e j a r á 
g e r e n t e de d i c h o n e g o c i o s i a s i l o desea y 
es a p t o p a r a e l l o . I n f o r m a r á n e n M o n t e n ú -
m e r o 45 V i d r i e r a de t a b a c o s . • 
14561 8-25 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . M U Y B A -
r a t o se v e n d e , en 6 .000 pesos o r o e s p a ñ o l , 
u n s o l a r de e s q u i n a c a l l e 17 e s q u i n a á H . 
c o n a c e r a s p o r a m b a s c a l l e s . P a r a m á s i n -
f o r m e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r E n r i q u e G a l á n . 
A g u i a r 94 . T r a t o d i r e c t o . 
1444G 9-23 
l l mm 
mi m ! 
Se a c a b a n de r e c i b i r u n a g r a n partida *• 
s i l l a s de V i e n a . de l a m á s fina y fuerte sá 
d e t a l l a n m u y b a r a t a s y t a m b i é n se raliu? 
inf in idad de m u e b l e s y j o y a s de todas cías» 
en A n g e l e s 5 . C á n d i d o . 14765 5-30 
S E V E N D E N : U n j u e g o de "comedoTno! 
g a l . un j u e g o de s a l a c o n su espejo un 
e s c a p a r a t e de e spe jo y u n lavabo, un pt», 
no y v a r i o s m u e b l e s más. C a r l o s I I I '09 
14714 "8.2} 
ñmwm Loen 
P a r a a l m a c é n c a s i á l a c a l l e de l a M a -
r a l l a . se t r a s p a s a r á s i n r e g a l í a , c o n t o d a s 
sus e s t a n t e r í a s y e s c r i t o r i o ; t o d o n u e v o . I n -
f o r m a r á n c o n detal le .? , e n M i s i ó n 8, b a j o s , 
I z q u i e r d a , de 12 á 2 p . m . 
14486 15-24S 
A V I S O I N T E R E S A N T E : S E V E N D E N Y 
c o m p r a n t o d a c lase de e s t a b l e c i m i e n t o s y 
m u e í s l e s u s a d o s . I n f o r m e s : B e r n a z a 59. de 
I l á l 2 y d e 7 á 8 p . m . C. S. 
14534 8-24 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . M U Y B A -
r a t o se v e n d e e n 6 .000 pesos o r o e s p a ñ o l u n 
m e s S r . E n r i q u e G a l á n A g u i a r 94 . T r a t o 
a c e r a s p a r a a m b a s c a l l e s ; p a r a m á s i n f o r -
mes S r . E n r i q u e G a l á n , A g u i r a 94. T r a t o 
d i r e c t o . 14448 8-23 
L O M A D E L V E D A D O : E N E L M E J O R 
p u n t o de l a c a l l e 17 y 19 se v e n d e n s o l a -
res de e s q u i n a y c e n t r o , l i b r e s de g r a v á -
m e n e s . I n f o r m a r á n de 7 á 12 a . m . B e l a s -
c o a í n e s q u i n a á S a n t o T o m á s . y de 5 e n 
a d e l a n t e L e s q u i n a á 19 R o d r í g u e z . 
14464 8-23 
E N 3.500 pesos S E V E N D E U N A P R E C I O -
sa ca sa n u e v a , de b a j o y a l t o , c a l l e d e 
L e a l t a d 177 e n t r e M a l o j a y S i t i o s , e s t á v a -
c í a p a r a d i c h o e f ec to , l a l l a v e G e r v a s i o 194 
d o n d e e s t á su d u e ñ o . 14434 8-23 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se v e n d e u n a g r a n c a s a de H u é s p e d e s de 
e s q u i n a , c o n u n a l e g r e P a r q u e a l f r e n t e , 
c r u z a n t o d o s l o s t r a n v í a s p o r l a p u e r t a , t i e -
ne u n a e l e g a n t e e n t r a d a y e spac iosa s g a l e -
r í a s , c e r c a de t o d a s l a s O f i c i n a s d e l E s t a d o . 
C o m e r c i o s , Paseos y T e a t r o s f u n d a d a h a c e 
dos a ñ o s , y c u e n t a c o n 20 h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a á l a c a l l e , c a s i t o d a s e s t á n b i e n a m u e -
b l a d a s l u z e l é c t r i c a , t i m b r e s e n t o d o s l o s 
a p o s e n t o s , T e l é f o n o , b u e n b a ñ o . e t c . E n l a 
a c t u a l i d a d e s t á n t o d a s las h a b i t a c i o n e s o c u -
p a d a s p o r p e r s o n a s e s t a b l e s q u e c o m e n d e 
l a m i s m a casa. E s t á y a b i e n a c r e d i t a d a p o r 
e l b u e n o r d e n y s e r i e d a d q u e se o b s e r v a . 
Se v e n d e p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
p a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á O ' R e i l l v 75. 
14374 "8-22 
V E N T A D E U N L I T O R A L C O N 25 M E -
t r o s de f r e n t e a l m a r : se d a b a r a t o . D i r i g i r -
se á A . P . A p a r t a d o n ú m e r o 70 . 
14394 15-22S 
SE V E N D E 
U n c h a l e t c o n 800 m e t r o s de t e r r e n o e n 
l a A v e n i d a de E s t r a d a P U m a n ú m e r o 12. e n 
$9.000 m . a . R a z ó n en P r a d o 34 a l t o s . 
14329 15-20S 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D A U N A P L A N -
t a e l é c t r i c a c o m p u e s t a de u n m o t o r de g a -
s o l i n a de 2 c i l i n d r o s 18 h . p . t a m a ñ o m u y 
r e d u c i d o : u n d i n a m o de 56 a m p e r e s 110 v o l t s 
p r o p i o p a r a c i n e m a t ó g r a f o , e s t á c a s i n u e v o 
t o d o , se p u e d e v e r y p r o b a r e n C u a r t e l e s n ú -
m e r o 4. e n l a m i s m a se v e n d e n dos m o t o r e s 
e l é c t r i c o s , y l a m e j o r m o t o c i c l e t a q u e h a y e n 
C u b a . 18330 26-1S 
[ M A J E S 
S E V E N D E N U N F A M I L I A R D E . M U Y 
p o c o uso y z u n c h o de g o m a , u n f a e t ó n m o -
d e r n o de v u e l t a e n t e r a p r o p i o p a r a u n m é -
d i c o ó c o b r a d o r , c h i c o y de z u n c h o g o m a , i n -
f o r m a r á n S a n R a f a e l 150, á t o d a s h o r a s . 
14737 4-30 
S E V E N D E U N c a r r u a j e p a r t i c u l a r , c o n 
dos c a b a l l l o s y sus l i m o n e r a s : t o d o n u e -
v o y b a r a t o . C e r r o n ú m e r o 543. 
14712 4-29 
A U T O M O V I L e l é c t r i c o C O L U M P I A . G A S -
t a u n a I n s i g n i f i c a n c i a ; no n e c e s i t a c h a u f f e u r 
n i se d e s c o m p o n e . A g u i l a 78 H a b a n a 
146141 $-27 
C A R R I T O 6 C A R R E T I L L A : S E V E N D E 
b a r a t a , s i r v e p a r a se r l l e v a d a á m a n o 6 
f u e r z a a n i m a l ; se p u e d e v e r B e r n a l 6 v 7 
14649 g . n 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carmejes como Du-
quesas, Mylords, Familiares Faeto-
nes, Traps Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcoek" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
TaUer de carruajes de Federico Do-
tningxte^, calle de ^Manrique número 
13S. entre Salud y Reina. 
14647 8.27 
S E V E N D E N V A R I O S P A R E S D E MAM-
p a r a s de c r i s t a l b lanco , son finas y esUa 
n u e v a s . R e i n a 9 6 . 14614 4.5» 
G A N G A D E M U E B L E S : S E VENDE~Dl í 
j u e g o de s a l a Reina" R e g e n t e juego de cuar-
to de n o g a l , j u e g o de comedor; Lámpanu, 
c u a d r o s un g r a n p i a n o amer icano , mitnbri* 
c o l u m n a s , u n a m á q u i n a e s c r i b i r Remingtoa 
y otros m u e b l e s en g a n g a . Tenerife B. 
14478 8.2J ' 
MAQUINA DE ESCRIBlF 
V e n d o 3 buenas , de s i s t e m a s conocido^ 
comple tamentr - n u e v a s . Composte la 124, al-
t o s por l a m u e b l e r í a . 13993 15-U8i 
U N P I A N O P L E Y E L C O M P L E T A M E X T B 
nuevo se v e n d e en S a n M i g u e l número 195B 
H a c e p o c o t i e m p o que c o s t ó $500 en can 
de A n s e l m o L ó p e z y es de l modelo último de 
t a n ' e x c e l e n t e f a b r i c a n t e . Se puede ver á to« 
das h o r a s . 14406 8-22 
F A B R I C A DE B I L L A R E S . V I U D A E Hi-
jos de j o s é F o r t e z a . Se a l q u i l a n y venden 
á p l a z o s . H a y t oda c l a s e de efectos fran-
ceses , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e de Francia* 
G r a n r e b a j a en los prec ios . Teniente Ref 
83. f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . Habana. 
13527 78-43 
F á M c a fle i t ó l e s 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor. 6 pie* 
zas s u e l t a s m á s b a r a t o que nadie, especl**^ 
l i d a d e n j u e g o s de c u a r t o y en muebles & 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 entr» 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
14476 22-239^ 
P I A N O S 
B o l s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o i r e Frere* 
de c a o b a m a c i s a . r e f r a c t a r i o s a l comején , s» 
v e n d e n a l c o n t a d o y á p l a z o s . P i a n o » do al-
q u i l e r desde ?3 e n a d e l a n t e ; se afinan 7 
c o m p o n e n t o d a cl%se de p i a n o s garantizando 
l o s t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de Car re ra s , Agua-
c a t e 53, T e l é f o n o 691 . , 
13462 
M A m m 
U n a s e g a d o r a A d t i a n c e B n c t e y e número 
c u e s t a $65.00 o r o e n e l d e p ó s i t o , de maquina-
r i a de F r a n c i s c o P . A m a t y C o m p . Cuba »» 
C. 2938 
C A L D E R A D E N A Y E R 
Se v e n d e u n a c a l d e r a N U E V A , s 6 " ' 0 ^ . 
i n e x p l o s l b l c " & ' s t e m e de N a y e r " de 110 vL 
b a l l o a d e f u e r z a , c o m p l e t a , c o n sus r?P ¿,1 
t o s c o r r e s p o n d i e n t e s ; fluses d e 4 P 1 1 ' ^ - ! 
de d i á m e t r o p o r 22 p i e s de l a r g o 
pases d e f u e g o s . P a r a i n f o r m e s ^ i n » 
á P . B o u l a n g e r . C a l l e H a b a n a 65 y " I 05S 
A p a r t a d o 649. H a b a n a . 14574 _ i £ 3 | 
M o l e r M s i i s fls a l i i 
P a r a t o d a c l a se de i n d u s t r i a que sea.n*r 
s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m e s y P 
c io s los f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d Franc isco ^ 
A m a t y C o m p . ú n i c o a g e n t e p a r a l a Î 1 j r 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a , C u b a 60-
b a ñ a . 
C. 2998 19 
M A Q U I N A R I A E N VENTA J 
3 C a l d e r a s s i s t e m a L o c o - m o v i l de SO ca 
l í o s . i d . 60. i d . 3 0 . vvnn-
U n a M á q u i n a de m o l e r i n g l e s a de^ 
c í n . t r a p i c h e 6' g u i j o , m a z a m a y o r 1° J' e,. 
d í a . c a ñ e r a y b a g a c e r a 12 d o b l e e n g " ^ 
16 D e f e c a d o r ^ de 500 G a l o n e s con sU» 
p l a t a f o r m a de m e r r o a c e r a d o y todo-
a e c c e s o r i o s . -RflliA 
1 D o b l e e f e c t o c o m p l e t o s i s t e m a » 
p l a c a s d b r o n c e y fluses de c o b r e . 
T r a m o p o r t á t i l de a c e r o . 
C a r r i l e s de u s o . 
' . G u i n c h e s v a p o r . 0.0*' 
I n f o r m a r á n M E R C A D E R E S 40. J 0 s é o ¿ > 4 S 
ne - — H a b a n a . 14535 - " " ^ 
MISCELANEA 
E L T A L L E R D O N D E S E H A C E N ^ 
q u e s de h i e r r o a c e r a d o y c o r r i e n t e , c£\ . \¿ 
neas de t o d a s m e d i d a s . A n t i g u o d e l v e -
do, p r i m e r a c u a d r a . L o s h a y desde 30 P K 
q u e los d a á c u a l q u i e r p r e c i o . P a r a con ; -
d a d de l c o m p r a d o r , d e p ó s i t o É» '*1 
Z u l u e t a S, f r e n t e a l T r u s t , J . P r i < 
13677 
10 y 
I m p r e n t a y E » t c r e o t l r i a 
de l D I A R I O D E L A M A R 
T e n i e n t e R e y J P r a d o 
I » A 
